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RESUMEN 
 
La implementación del sistema de costeo basado en actividades en los procesos core de negocio 
surge como la necesidad de evaluar el uso de los recursos de manera integral y reducción de costos 
innecesarios en una financiera. 
Para ello se establece una relación entre el uso de los recursos y los productos a través de una serie 
de métodos de asignación en el desarrollo de los procesos. Lo cual genera una gran cantidad de 
información por procesar, por lo cual el empleo de QlikView es adecuado dado que permite el 
procesamiento de bases de datos, posee bajo costo de adquisición y es de fácil manejo por la 
gerencia. 
La presente tesis es no experimental y cuantitativa dado que se analizan gastos efectuados y solo 
se describen su impacto en los procesos Core y su evolución del gasto por procesos en un periodo 
de tiempo. 
El objetivo general es mejorar la gestión del gasto en una financiera implementando el sistema de 
costeo ABC en los procesos Core de negocio empleando QlikView. 
Se obtiene como resultado que la disminución de los gasto de marketing para el otorgamiento de 
créditos no significo variación alguna con los desembolsos de créditos por lo cual se detectó y 
gestiono el uso de un recurso dentro de los procesos core de negocio. 
La mejora de la gestión del gasto en una Financiera implementando el sistema de costeo ABC en 
los procesos Core de negocio permite basar los costos de las actividades según distintas 
asignaciones de los recursos identificando los elementos de costos y aplicando los inductores 
apropiados, permitió determinar el costos de los productos analizados en este estudio dado como 
resultado la disminución en el gasto de folletería.  
Como conclusión el proceso de captación de clientes emplea inadecuadamente los recursos dado 
que su interacción con otros procesos no genera que nuevos clientes sean captados o se 
desembolsos más créditos. 
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ABSTRACT 
 
 
The implementation of the costing system based on activities in the core business processes arises 
as the need to evaluate the use of resources in a comprehensive manner and reduction of 
unnecessary costs in a financial. 
For this purpose, a relationship is established between the use of resources and products through a 
series of allocation methods in the development of processes. This generates a large amount of 
information to be processed, which is why the use of QlikView is adequate given that it allows the 
processing of databases, has a low acquisition cost and is easy to manage by management. 
This thesis is non-experimental and quantitative given that costs are analyzed and only their impact 
on Core processes and their evolution of expenditure by processes over a period of time are 
described. 
The general objective is to improve the management of spending in a financial company by 
implementing the ABC costing system in the Core business processes using QlikView. 
It is obtained as a result that the decrease of the marketing expenses for the granting of credits did 
not mean any variation with the disbursements of credits for which the use of a resource was detected 
and managed within the core business processes. 
The improvement of the management of the expense in a Financial system by implementing the ABC 
costing system in the Core business processes allows to base the costs of the activities according 
to different allocations of the resources identifying the cost elements and applying the appropriate 
inducers, allowed to determine the costs of the products analyzed in this study, as a result of the 
decrease in brochures expense. 
As a conclusion, the process of attracting clients is using resources inadequately since their 
interaction with other processes does not generate new clients being captured or disbursements plus 
credits. 
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INTRODUCCIÓN 
En un entorno económico cambiante las empresas requieren de elaborar y corregir sus estrategias 
de negocio para no desaparecer. Por ello la gestión del gasto como una herramienta para detectar 
el mal uso de los recursos es fundamental para mantener la competitividad en una economía 
globalizada. Sin embargo, la realidad en Perú es que muchas de las empresas ejecutan 
indebidamente sus sistemas de contabilidad con tiempos de ejecución muy lentos y con poca 
trazabilidad sobre los procesos. Además en las pequeñas economías como la peruana la gran 
mayoría de medianas empresas desconfian de los resultados de la aplicación de mejoras en la toma 
de decisiones y se muestran recelosos en el desembolso por la adquisición de herramientas que 
concreten estas mejoras. 
Para resolver la problemática de la gestión del gasto como una herramienta de toma de decisiones 
se utiliza el sistema de costeo basado en actividades dado que está diseñado para suministrar 
información precisa del consumo de los recursos de la organización en las actividades. Luego de 
plasmado el marco referencial de la distribución del gasto en la organización requerimos el uso de 
una herramienta de bajo costo, que permita el uso de distintas fuentes de datos y de manipulación 
sencilla por lo que QlikView es una elección viable. 
En este estudio se analiza el caso de una financiera en Perú en donde se implementa el sistema de 
costeo basado en actividades como parte de un objetivo estratégico para el control financiero y no 
financiero de su gestión. Su finalidad corporativa es identificar la actividad que genera costos en 
exceso o que produce variaciones significativas, en decir que tendrán un panorama claro del 
comportamiento de los diferentes procesos y actividades que acumulan costos para administrarlos 
eficientemente. 
Como hipótesis general se plantea que la mejora de la gestión del gasto en una financiera se 
consigue Implementando el sistema de costeo ABC en los procesos core de negocio empleando 
QlikView. Por lo cual es fundamental identificar los elementos de costo en los proceso core, elegir 
los inductores de costo en los procesos core y determinar del costo de los procesos core empleando 
la efectividad de procesamiento de QlikView para agilizar la elaboración de reportes y así planificar 
el gasto de la financiera.  
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Descripción de la realidad del problema 
La Financiera en estudio tiene como objetivo “Mejorar la eficiencia Económica y Financiera”, 
por ello las decisiones están contempladas en dos criterios: el costo de la comercialización 
de los servicios y el precio que el cliente paga. Para el cumplimento del primer criterio se 
evalúa la adquisición de uso de un software Apptio o la implementación propia de un sistema 
de reporte de gastos por procesos, optándose por esta última por ahorrar aproximadamente 
30 mil soles en el primer año por gastos de consultoría externa. 
 
Antes de la implementación de Costos ABC la Financiera en estudio no cuenta con 
mecanismos de control de gestión adecuados que permitiera a la Alta Dirección ver la 
incidencia real de sus decisiones en la situación de la empresa. No exite una plataforma 
estándar para el manejo de la información, porque se usa distintas interfaces o software 
aplicativos en las áreas de contabilidad, logística, finanzas o administración, lo cual produce 
grandes cantidades de datos y reportes difíciles de interrelacionar. 
 
Las decisiones gerenciales se basan en las evaluaciones de los estados financieros y los 
informes generados por cada área en base a la información disponible (costos directos), lo 
cual no ofrecía suficiente detalle para analizar los costos de los procesos internos de la 
empresa. 
 
A finales de agosto del 2016 la Gerencia General decide mejorar el uso de los recursos, por 
lo que se destina un presupuesto para el desarrollo o adquisición de una herramienta de 
gestión del gasto por procesos, así como; capacitaciones para proyectos agiles y 
herramientas de gestión de datos. 
 
En enero del 2017 se contaba con reportes contables asociados a centros de costos y se 
podían agrupar hacia área ejecutivas de negocio como administradoras del gasto. Así mismo, 
se realizó la adquisición de QlikView como gestor de datos para las unidades ejecutivas y 
capacitaciones en Agile (metodología de proyectos agiles) para emplear equipos 
multidisciplinarios que trabajen juntos, durante todo el proceso.  
 
A partir de dicha fecha se decide la implementación de Costos ABC que se desarrolla 
siguiendo un Plan de Trabajo de Costos ABC como se detalla en la Tabla 1 y los avances se 
comunican a la Alta Dirección para desarrollar una visión de procesos. 
 
Tabla 1. Plan de Implementación de Costos ABC 
Etapa Periodo 
Creación de centro de costos Noviembre – diciembre 2016 
Desarrollo de Reportes Gerenciales Enero 
Identificación de procesos y actividades Febrero 
Identificación de recursos Febrero 
Listado de drivers 15 febrero – 28 febrero 
Elaboración de modelo 1 marzo- 20 abril 
Presentación de resultados 20 abril – 30 abril 
Marcha blanca 1 mayo-31 mayo 
Puesta en producción 15 julio 
 
Fuente: Elaboración propia basada en el cronograma de trabajo  
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Luego de la revisión de manuales de procedimientos y reuniones con jefes de áreas 
funcionales se sintetiza que la financiera orienta sus operaciones en la captación y colocación 
de dinero en el sistema financiero, para ello cuenta con los productos recaudadores de dinero 
como las cuentas de ahorro y traslado de CTS así mismo cuenta con los productos activos 
como el crédito Emprendedor dirigido a los negocios que desean aumentar su capital de 
trabajo en activos o mercadería, los créditos de Techo Propio/ Mi Vivienda. 
Para la captación de clientes utiliza a los asesores de negocio como promotores los cuales 
ofrecen los productos financieros fuera de las agencias. Luego de un proceso de evaluación 
de riesgo crediticio se decide la viabilidad de otorgar o no un producto. En el desembolso o 
depósito de dinero en la Financiera se puede acudir a las agencias en todo el Perú o desde 
la Banca por internet, siendo estas transacciones registradas en el sistema. 
 
Cuando un cliente cae en impago de sus cuotas se emplean los procesos de cobranzas que 
pasan por cobranzas telefónicas, visitas al domicilio hasta llegar a los procesos judiciales 
según amerite el caso. 
Figura 1. Relación de los procesos con los clientes 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Figura 1 muestra como los clientes con diversas necesidades optan por una entidad 
financiera y la relación de los macroprocesos requeridos. Luego, cobrado el servicio 
crediticio los accionistas reciben los beneficios respectivos por los créditos otorgados.  
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Figura 2. Macroprocesos en la Financiera definidos por el departamento de Normas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Figura 2 muestra los procesos necesarios para el otorgamiento de créditos. Por ello su 
interrelación para costear los créditos es materia de estudio.  
1.2. Definición del problema  
La Financiera en estudio determina como un factor clave de éxito para la gestión del gasto la 
implementación de un sistema que determine el costo de distintas áreas dentro de la 
organización, así como; el costo total de los productos ofrecidos por la financiera. Además 
debido a los cambios que se desarrolla según los requerimientos de los gerentes o 
adecuaciones al sistema Core de la organización, dicho sistema debe de ser de bajo costo 
de desarrollo, así como; de fácil manipulación y adaptación a los cambios. Por lo tanto la Alta 
Dirección y el área ejecutiva requieren una herramienta de gestión que permita obtener el 
costo de los procesos y reducir costos innecesarios por medio de mejoras continuas y la 
reingeniería de procesos. 
 
1.2.1. Problema General 
¿Cómo se mejora la gestión del gasto en una financiera implementando el sistema de costeo 
ABC en los procesos Core de negocio empleando QlikView? 
 
1.2.2. Problema Específico 
 
- ¿De qué manera se mejora el consumo de recursos en una Financiera implementando 
el sistema de costeo ABC en los procesos core de negocio empleando QlikView? 
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1.3. Justificación e importancia de la investigación 
1.3.1. Justificación Teórica 
De acuerdo a Terrapuez (2012) el costeo ABC reconoce la relación causal entre generadores de 
costos y actividades productivas en una entidad bancaria al analizar diversos objetos del costo y 
relación con servicios y actividades como la captación y verificación de clientes para otorgar un 
credito. Además aunado a la aplicación de las herramientas de bases de datos se obtiene la agilidad 
de tomar decisiones en el momento oportuno. 
 
1.3.2. Justificación Práctica 
Para la Alta Dirección de la Financiera, la implementación descrita genera un modelo para explicar 
y gestionar el uso de los recursos dentro de los servicios financieros ofrecidos, respetando el bajo 
consumo de costo y tiempo asociados a su de desarrollo-ejecución dado que se usó diversas 
herramientas adquiridas recientemente. 
 
1.3.3. Justificación metodológica 
Mediante la tesis se desarrolla un método para medir las variables del estudio en sector bancario, 
pero con aplicaciones en otros sectores de la economía 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo General  
Mejorar la gestión del gasto en una financiera implementando el sistema de costeo ABC en los 
procesos Core de negocio empleando QlikView. 
1.4.2. Objetivos Específicos  
- Mejorar el consumo de recursos en una Financiera implementando el sistema de costeo 
ABC en los procesos Core de negocio empleando QlikView. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes de la investigación nacionales 
Sánchez Barraza (2013) menciona que la implementación del costeo ABC en diferentes empresas 
permite el ahorro en millones de dólares al gestionar distintas operaciones mediante la 
determinación de la relación de actividades de cada departamento con el producto vendido. Dado 
que la búsqueda, identificación de los inductores de costo y costos comunes no son fáciles de 
determinar y relacionar de manera inequívoca se recomienda capacitar al personal encargado en el 
reconocimiento de la metodología así como en la otorgación de la información requerida.  
Cherres Juárez (2008) parte del análisis del entorno de la empresa y reconocimiento de las 
productos más importantes para analizar sus procesos productivos con lo cual vincula los procesos 
de la gestión de costos de la compañía con su estrategia empresarial. Gracias al apoyo de la alta 
dirección y formación de equipos de trabajo se desarrolló un software prototipo que permitió la 
conceptualización del modelo de información usado para el costeo ABC, pero la integración a 
distintas bases de datos de distintas fuentes y modo de uso detalla el autor es un factor no cubierto 
debido a su lenguaje de programación orientado a objeto poco administrable y predisposición del 
usuario final a usarlo por su practicidad. 
Garibay Salazar (2008) describe el trabajo en conjunto de la asesoría de una consultora 
internacional y la participación activa del personal de una organización para la implementación 
exitosa de costos ABC en el proceso de Tratamiento de Aguas Residuales. Concluyendo que para 
evitar gestionar una herramienta compleja y poco controlable el nivel de detalle y el ámbito de 
aplicación no debe ser demasiado extenso. 
 
2.1.2. Antecedentes de la investigación internacionales 
Acosta y Florez (2016) indica que la razón de transformar los datos en información constituye un 
factor decisivo para la toma de decisiones por lo que recomienda el uso de la herramienta QLikView 
por elaborar soluciones de manejo de datos en corto tiempo gracias a que su interface amigable y 
licencia gratuita contribuye a la implementación de soluciones de inteligencia de negocios. 
Cambiando de esta manera el paradigma de la noción de las empresas de considerar este tipo de 
herramientas como depósitos de datos hacia sistemas de alerta para la información clave en los 
indicadores de las empresas dado que la herramienta QlikView permite la obtención de informes en 
poco tiempo y pasos generando así una gestión de la información de los productos clave para la 
organización. 
 
Indican Kaplan y Norton (2008) que la revisión de la estrategia mediante el examen de los reportes 
de gastos en la actividad sumado a los ingresos permiten revertir las operaciones con pérdidas y 
expandir el rango y la escala de las operaciones rentables apuntando a los procesos clave que les 
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dan ventaja competitiva, los facilitadores tecnológicos y organizacionales requeridos y las 
propuestas de valor que los distinguen. 
Además indican que la implementación del costeo ABC partiendo desde encuestas a los empleados 
para estimar el tiempo que invierten en la ejecución de los procesos es poco confiable por lo que 
propone que las estimaciones estén basadas en cuanto cuestan cuesta, por unidad de tiempo, 
proveer los recursos hacia las actividades de negocios, y cuanto tiempo se requiere para ejecutar 
una unidad de cada tipo de actividad (en cuanto estimado u observado por el ejecutivo). 
La mejora de la gestión financiera en un Banco para Tarapuez (2012) es mediante la utilización en 
grupos de centros de costos obteniéndose así el control del gasto en la secuencia de procesos en 
el otorgamiento genérico de un crédito, además emplea un tiempo estándar de duración de las 
actividades para asignares el costo correspondiente. Sin embargo, la autora encuentra la dificultad 
de obtener la información del esfuerzo de los colaboradores al realizar sus actividades mes a mes 
y el acceso a la información financiera como el número de créditos otorgados, a su vez; encuentra 
una gran dificultad al manejar datos de distintas fuentes por lo que recomienda buscar una 
herramienta o asesoría para la gestión de la información en su organización. 
La recomendación por Zeynep (2015) de aplicar el Sistema de costeo ABC para calcular el costo de 
cuidado médico en hospitales es el desarrollo y revisión de los mapas de procesos de los servicios, 
por lo cual la tesis relaciona el costo de los servicios clínicos con la revisión de los procesos 
respectivos. Luego de la relación efectuada de los procesos con los costos respectivos se plantea 
implementar visualizar los datos recolectados por lo que sugiere la utilización de Qlikiew como una 
herramienta práctica y poderosa para analizar prontamente debido a su versatilidad para conectarse 
a base de datos y realizar relaciones de información desde la propia herramienta. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Fundamentos de la asignación de costos.  
Según Hansen y Maryanne (2007) la asignación de costos es el proceso de asignación de un costo 
indirecto a un objeto de costo (productos o servicios) o un centro de costos (divisiones dentro de la 
organización a la que están relacionados con las actividades) de una organización. El proceso 
requiere la puesta en común de los costos indirectos para una pool de costo y la selección de un 
driver de costo (base de la asignación) cuya base de actividad causará un cambio en el pool de 
costo. El pool de costo es agrupar cuentas de gastos de la contabilidad financiera con un 
comportamiento similar bajo la óptica de utilización de recursos, teniendo como muestra la Tabla 2.  
Tabla 2. Modelo de pool de costos 
Recursos Cuentas contables 
Personal xxxxxxxxx Sueldos 
xxxxxxxxx Vacaciones 
xxxxxxxxx Gratificaciones 
Servicios públicos xxxxxxxxx Energía eléctrica 
xxxxxxxxx Agua 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1.1 Métodos de imputación de costes 
Para que una organización funcione de manera eficiente y rentable, es necesario que posea un 
método adecuado de asignación de costes. La imputación de costes afecta al coste del producto, 
que se utiliza para la toma de decisiones como la determinación de la combinación de productos, el 
establecimiento del precio del producto y la determinación de la interrupción de una línea de 
productos. Con este fin, se han desarrollado varios métodos para asignar los costes de manera 
apropiada dentro de la organización.   Los métodos de imputación de costes incluyen: tasa única 
para toda la empresa, tasa por departamento de producción o servicio múltiple y cálculo del coste 
basado en la actividad o costeo ABC, tal como señalo Hansen y Maryanne (2007). 
 
2.2.1.2 Tasa única de gastos generales para toda la empresa 
El método de tasa de recargo único constituye el método más sencillo para asignar todos los gastos 
generales de una empresa a objetos de coste (salidas de fabricación o servicio) utilizando una tasa 
de recargo única, que se calcula utilizando todos los gastos generales estimados de una empresa 
divididos por el nivel de actividad estimado en toda la empresa.  Se ignora la distinción entre 
departamentos de servicio y departamentos de producción y se trata toda la planta como un único 
departamento. Las empresas que utilizan una única tasa de gastos generales en toda la planta 
generalmente utilizan un driver de costos basado en el volumen (horas de trabajo directas, horas de 
máquina).  Este enfoque sencillo y en una sola etapa sólo proporcionará costos de producto precisos 
en los casos en que la empresa produzca un solo producto, o unos pocos productos similares que 
consuman todos los servicios y otros recursos indirectos en las mismas proporciones en todos los 
departamentos como se muestra en la Tabla 3. 
Tabla 3. Tasa única de gastos generales 
Gasto 
General Total 
Producto 
Tasa de distribución (Hrs 
Hombre) Costo de Producto 
S/. 900 
A 70%  (700 hrs) S/. 630  (900 * 70%) 
B 30% (300 hrs) S/. 270  (900 * 30%) 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.1.3 Tasa de gastos generales por departamento 
El método de tasa de recargo de gastos generales por departamento también se conoce como el 
enfoque tradicional de asignación en dos etapas. Este método reconoce que dentro de una empresa 
hay departamentos de servicio y producción. Cuando los departamentos de producción difieren 
significativamente en sus procesos de fabricación, los gastos generales de la empresa se producen 
normalmente de forma diferente en cada departamento. En tales casos, sería más preciso asignar 
la tasa de recargo de una empresa mediante tasas de recargo departamentales, lo que implica que 
se utilizan diferentes tasas para cada departamento de producción o servicio para asignar los gastos 
generales al objeto de coste. 
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Figura 3.Vista conceptual del enfoque tradicional de asignación de costos en dos etapas 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Los costes se imputan según un principio de cascada porque, en la primera etapa, los gastos 
generales (costes del departamento de servicios) se imputan a los pools de costes (departamentos 
de producción) y, a continuación, los costes acumulados en los pools de costes se imputan a los 
diferentes objetos de coste (productos) utilizando un pequeño número de factores de coste 
seleccionados, que varían según el volumen de productos fabricados. Sin embargo, es de notar que 
dentro de una empresa también hay algunos departamentos de producción como los departamentos 
de montaje que están directamente asociado con los productos o servicios que una empresa 
proporciona. En este caso, los departamentos de fabricación representan los objetos de coste 
intermedios y los productos y servicios constituyen los objetos de coste finales 
 
 
 
 
 
Productos 
Etapa II: Los costos 
son distribuidos desde 
los Departamentos de 
producción hacia los 
productos. 
Etapa I: Los gastos 
generales son asignados 
hacia los Departamentos 
de producción. 
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2.2.1.4 Costeo ABC 
Un tercer método se denomina método de imputación de costes basado en la actividad. El método 
ABC también imputa gastos generales a objetos de coste utilizando el proceso de imputación en 
dos etapas como método de tasa de recargo de gastos generales de departamento. El método ABC 
se centra en el coste de las actividades y, a continuación, imputa estos costes a los productos 
utilizando diversas bases de actividad. En el enfoque ABC, los gastos generales de una empresa 
se contabilizan inicialmente en las agrupaciones de actividades, que están relacionadas con una 
determinada actividad. Así, el método ABC mide el rendimiento real de una organización teniendo 
en cuenta todos los costes asociados a sus actividades en lugar de sus departamentos. Además, 
asigna costes generales a los productos mediante el uso de numerosos factores de coste. En el 
sistema ABC, las magnitudes de referencia se eligen mejor para capturar la relación causa-efecto 
entre el objeto de coste y la entrada de gastos generales. 
 
2.2.1.5 Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de imputación de 
costes 
La tasa de recargo única para toda la organización es una tasa de recargo única que una empresa 
aplica para imputar todos sus gastos generales de fabricación a objetos de coste. Esto puede ser 
ventajoso si la empresa tiene pocos departamentos con poca variedad de productos. Además, este 
enfoque es sencillo y económico de implementar, ya que toda la información ya está disponible y el 
método no tiene en cuenta cada uno de los departamentos de una empresa. La desventaja es que 
este método sólo es válido para las pequeñas empresas que fabrican uno o varios productos porque 
si una empresa tiene que imputar una gran cantidad de gastos generales o si los servicios prestados 
por los distintos departamentos están muy diferenciados, este método resultaría inadecuado, ya que 
una tasa única sería insuficiente para asignar todos los gastos generales a los objetos de coste. 
En cuanto al método de la tasa de recargo de gastos generales por departamento, la ventaja de 
este método es que constituye un enfoque más preciso y equitativo para imputar costes, ya que se 
establece una tasa de imputación de recargos de gastos generales separada para cada 
departamento y cada departamento de producción constituye un pool de costes separado.  Esto es 
importante para las empresas con múltiples departamentos que utilizan diferentes tipos de esfuerzo 
de trabajo.  La desventaja de la tasa del recargo de gastos generales de dos etapas es que consume 
más tiempo que la tasa del recargo de gastos generales única para toda la planta, ya que se 
necesitan más ecuaciones para el cálculo del producto. Otra desventaja es el hecho que al 
establecer una tasa única de recargo de los departamentos hacia los objetos de costo se genera 
que los objetos de costo absorban gastos por actividades que no le correspondan.  
El método de cálculo del coste basado en la actividad representa el método más preciso entre los 
tres enfoques. El sistema ABC asigna los costes a las operaciones a través de las diversas 
actividades existentes que pueden medirse mediante magnitudes de referencia. En otras palabras, 
las unidades de coste se asignan a actividades individuales. Con el método ABC, también es posible 
ajustar y controlar el proceso de prestación de servicios analizando las actividades individuales. 
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Desafortunadamente, este método requiere mucha información y, por lo tanto, es relativamente 
complejo y costoso en comparación con los otros dos enfoques.  
 
2.2.1.6 Fundamentos de costeo ABC  
El modelo de cálculo de costes basado en actividades fue desarrollado por Robin Cooper y Robert 
Kaplan a finales de los años ochenta. Los dos autores describieron el ABC como una solución a los 
problemas surgidos con el sistema tradicional de costes que proporcionaba una imagen algo 
distorsionada de los verdaderos beneficios obtenidos de los productos vendidos y los servicios 
prestados, lo que ocasionaba problemas en la toma de decisiones. Debido a las limitaciones 
competitivas que expusieron la inexactitud en la contabilidad de costes, el sistema ABC surgió como 
una herramienta eficiente de análisis de beneficios. Con esta herramienta, las organizaciones son 
capaces de revelar las fuentes ocultas de rentabilidad y los costes implícitos y este modelo 
contribuye a la toma de decisiones que mejoran la rentabilidad. En la actualidad, el modelo ABC 
constituye la base de la gestión del desempeño. 
 
Según Pember y Lemon (2012) en el Consorcio para la Gestión Avanzada - Internacional (CAM-I en 
inglés), ABC constituye una metodología que mide el costo y el desempeño de los procesos, los 
recursos y los objetos de costo. Los recursos se asignan a actividades y, a continuación, las 
actividades se asignan a objetos de coste en función de su utilización. ABC reconoce las relaciones 
causales de los factores de coste con respecto a los procesos. Por lo tanto, ABC es un procedimiento 
en dos etapas para la asignación de costes. El modelo, con lógica de causa-efecto integrada, asigna 
los gastos generales mediante procesos a objetos de coste finales. La razón subyacente es que los 
procesos constituyen el consumidor real de los recursos de la empresa, por lo que los gastos 
generales deben distribuirse primero a los procesos y después a productos, servicios o clientes 
específicos. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
La Figura 4 representa la forma en que los costos fluyen a través de un modelo ABC. La vista de 
asignación de costes vertical se refiere a ABC, mientras que la vista de proceso horizontal se 
correlaciona con ABM (Administración Basada en Actividades del inglés Activity Based 
Management). En este sentido, el eje vertical explica "¿Qué cosas cuestan?" y el eje horizontal 
proporciona respuestas sobre "¿Por qué las cosas cuestan? 
El método ABC utiliza drivers para asignar costes a lo largo de la cadena de costes-consumo, lo que 
implica que los drivers de recursos rastrean los gastos generales a las actividades de trabajo y los 
drivers de actividad rastrean los costes de actividad a objetos de coste y, por lo tanto, acumulan 
todos los gastos de recursos al objeto de coste final. Por lo tanto, este enfoque proporciona una 
provisión mucho más precisa de costes de productos y clientes que el método de asignación 
tradicional. 
En cuanto al Mapa ABC, muestra la secuencia de las actividades de trabajo en el tiempo y la 
acumulación de costes de actividad desde el inicio hasta el final de un proceso empresarial. El 
proceso empresarial puede definirse como un grafo de actividades con un propósito común, en el 
que los costes de actividad pertenecen a los procesos empresariales.  A este respecto, ABC 
proporciona las clases de coste para el cálculo del coste por procesos que no están disponibles en 
el libro mayor. 
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Figura 5. Gráfico de asignación de costes 
 
   
Fuente: Elaboración propia 
 
La Figura 5 muestra el diagrama de asignación ABC típico que proporciona trazabilidad para 
segmentar los costos, donde los gastos son rastreados desde los recursos hasta las actividades de 
trabajo y luego a productos, servicios y clientes específicos, que en última instancia constituyen el 
origen de todos los costos y gastos.  La diversidad y la variación en la forma en que los objetos de 
coste o productos consumen recursos y actividades de forma única se reflejan claramente en este 
diagrama. 
Para implementar el ABC, un proceso de cinco pasos necesita ser desarrollado como sigue: 
PASO 1: Analizar todas las actividades que consumen recursos para fabricar un producto o prestar 
un servicio.  Una actividad constituye una acción que se lleva a cabo y se realiza por medio de 
equipos o personas para otras personas. La identificación de las actividades se realiza generalmente 
a través de entrevistas con los gerentes o representantes de departamentos funcionales. 
PASO 2: Las actividades se clasifican según una jerarquía de costes que clasifica las actividades 
en función del nivel de entrada de costes. A continuación, el segundo paso consiste en asignar los 
gastos generales a las actividades, es decir, determinar los costes de los recursos consumidos por 
cada actividad y, de este modo, formar un pool de costes para cada actividad. La mano de obra, los 
materiales, el capital y la energía son recursos consumidos por las actividades. El coste de los 
recursos debe asignarse a las actividades mediante la asignación de una tasa de distribución.  Para 
varios recursos, es posible aplicar una matriz de distribución del trabajo, que identifica la cantidad 
de recursos consumidos por cada actividad. Si una actividad consume el 100% de los recursos, se 
aplica el método de seguimiento directo mientras que el uso de drivers o tasas de distribución se 
utilizan en caso de que varias actividades compartan un recurso común. Estos drivers se denominan 
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drivers de recursos y representan factores que miden el consumo de recursos de gastos generales 
por actividades. 
PASO 3: Identificar los factores determinantes de los costes. Es necesario identificar los factores 
determinantes de los costos para cada actividad y representan factores que miden el producto de la 
actividad que causa los cambios en los costos. Existen tres tipos de drivers de costes: driver de 
transacción, driver de duración y driver de intensidad. El driver de la transacción mide el número de 
veces que se lleva a cabo una actividad, mientras que el driver de la duración mide la cantidad de 
tiempo necesaria para realizar una actividad. En cuanto al driver de intensidad, cobra directamente 
por los recursos que se utilizan cada vez que se realiza una actividad y se aplica en caso de que el 
driver de duración no proporcione resultados precisos. 
PASO 4: Determinar una tasa de recargo predeterminada para cada actividad. La tasa del recargo 
de gastos generales predeterminada, también denominada tasa del recargo de gastos generales 
presupuestada, se obtiene con la siguiente fórmula: ݐܽݏܽ ݀݁ ݎ݁ܿܽݎ�݋ ݌ݎ݁݀݁ݐ݁ݎ݉݅݊݀ܽ = Numero de desembolsos por producto�݋ݐ݈ܽ ݀݁ ݀݁ݏܾ݁݉݋݈ݏ݋ݏ  
Para el cálculo de la tasa de recargo de gastos generales predeterminada en estimaciones se 
aplican las cifras esperadas en lugar de las reales para garantizar la información oportuna porque 
las cifras reales se mantienen desconocidas hasta el final del ejercicio contable y por lo tanto, es 
imposible determinar estos números hasta ese momento. Por lo tanto, si una empresa decidiera 
esperar hasta el final del período contable, los gastos generales asignados serían exactos pero no 
oportunos. Y dado que una toma de decisiones eficaz sólo puede lograrse mediante la presentación 
oportuna de informes, es necesario utilizar las cifras estimadas o previstas para determinar las tasas 
de gastos generales. 
PASO 5: el sistema ABC proporciona la asignación de gastos generales a los productos en función 
del nivel de actividad necesario para fabricar el producto o prestar el servicio. Para imputar los gastos 
generales a los productos, la tasa de recargo predeterminada (obtenida en el paso 4) se multiplica 
por el recurso utilizado en el producto o gasto a asignar. 
El esquema práctico de la implementación del sistema ABC se presenta en la Figura 6. 
Figura 6. Implementación del sistema ABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Al implementar con éxito el sistema ABC, la gerencia puede obtener información precisa sobre 
costos para la toma de decisiones estratégicas y el mejoramiento operacional. Además, gracias a 
este sistema, también es posible detectar la necesidad de mejorar los procesos y la calidad de los 
empleados de una organización.  
 
2.2.1.7 Beneficios de costeo ABC  
Como todos los sistemas de cálculo del coste, el ABC también incluye algunas ventajas y 
desventajas. El ABC ayuda a una empresa a tomar mejores decisiones en términos de seguimiento 
de la relación costo/ingresos y a implementar sus estrategias y, por lo tanto, puede contribuir a las 
capacidades competitivas de una empresa. 
 
En primer lugar, ABC puede aumentar la precisión de los costes del producto, ya que los costes se 
asignan directamente mediante distintos drivers a cada producto. En este sentido, el ABC da lugar 
a más pools de costes utilizados para asignar gastos generales a los productos, lo que constituye 
una forma más precisa de asignar los gastos generales que el método de recargos único para todo 
el centro. 
 
Además, ABC proporciona costes de producto exactos e informativos que permiten a la dirección 
realizar análisis de rentabilidad precisos. Centrándose en las actividades de una organización y las 
exigencias que estas actividades suponen para los recursos de la organización, ABC proporciona 
una imagen clara de cómo los productos, instalaciones, canales de distribución o clientes generan 
ingresos y consumen recursos. Los gerentes pueden utilizar esta información para llevar a cabo el 
análisis de la rentabilidad del producto de las diversas instalaciones o clientes y, por lo tanto, pueden 
realizar esfuerzos de gestión para mejorar las actividades que tienen la mayor 
Además de la rentabilidad del producto, ABC también proporciona una valiosa información sobre la 
rentabilidad de los productos. 
 
Debido al hecho de que los clientes utilizan diferentes cantidades de las actividades de una 
organización, pero no todas ellas, se elaboran varios perfiles de rentabilidad de los clientes de 
manera que los clientes se cobran según el coste utilizado para atenderlos. 
 
Otra ventaja del sistema ABC reside en su capacidad de mejora de procesos y gestión de costes, 
ya que proporciona información útil para la supervisión de las distintas actividades que generan 
costes. El sistema ABC proporciona a la dirección una mejor visión de las actividades detalladas y 
del coste de cada actividad. Al llevar a cabo el análisis, las organizaciones pueden centrarse en 
mejorar la eficiencia de las actividades más costosas y, por lo tanto, reducir los costes. 
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El ABC también guía una mejor gestión de las decisiones. Al obtener información más precisa sobre 
el costo del producto, esto puede ayudar a establecer precios de venta que permitan alcanzar los 
niveles de rentabilidad deseados del producto. Dependiendo de los datos de costos obtenidos, los 
gerentes también pueden decidir si continuar produciendo un producto o eliminarlo. Por lo tanto, 
ABC le permite al gerente tomar decisiones estratégicas precisas y tomar decisiones de precios. 
Además, ABC permite mejorar el rendimiento interno de una organización. La medición del 
desempeño constituye el proceso que cuantifica cuán efectivas y eficientes son las acciones de una 
organización. La medición del desempeño es importante en la ejecución de la estrategia porque es 
un proceso que asegura que una organización está siguiendo estrategias que conducen al logro de 
las metas y objetivos generales. 
Por último, pero no por ello menos importante, el sistema ABC constituye una herramienta en la 
planificación y presupuesto financiero. El ABC puede conducir a un presupuesto basado en 
actividades, que relaciona las actividades y los factores generadores de costos con los costos 
subyacentes y, como tal, apoya la mejora continua y la gestión de procesos. Debido a la capacidad 
predictiva del ABC, es posible utilizar el modelo ABC para la preparación de presupuestos que sean 
consistentes con los objetivos estratégicos y las capacidades de recursos de una empresa. Por lo 
tanto, al conocer el costo de las actividades realizadas por una organización basada en la actividad, 
los gerentes pueden incluir el nivel apropiado de recursos en el presupuesto, véase Anexo 3. 
 
2.2.1.8 Limitaciones de costeo ABC  
Aunque el ABC constituye uno de los métodos más precisos para asignar costos, sigue presentando 
algunas limitaciones y desventajas. Una de las principales desventajas del ABC es que, aunque el 
enfoque ABC representa un método científico, este método sigue siendo complejo, lento y costoso 
de implementar. ABC consume tiempo, ya que requiere trabajo en equipo en toda la organización, 
lo que significa que los gerentes y contadores tienen que tomar su tiempo libre de sus actividades 
diarias para ayudar en el proceso ABC.  Además, ABC es costoso de mantener, ya que el proceso 
de recopilación y entrada de datos requiere recursos sustanciales. 
Aunque con ABC, los gastos generales se imputan directamente a los productos a través de  drivers 
de costos, todavía existen ciertos gastos generales que no se pueden asignar fácilmente a productos 
o clientes. Estos costos se denominan "costos de sostenimiento del negocio" y representan costos 
de actividad que no son ocasionados por la fabricación de productos o el suministro de servicios a 
los clientes e incluyen gastos de capacidad no utilizada. Puesto que no existe una forma lógica de 
realizar un seguimiento proporcional de los costes de mantenimiento de la empresa a productos, 
servicios, clientes o canales, estos costes pueden distribuirse equitativamente entre los distintos 
objetos de coste. 
Por último, otro punto a mencionar es que el ABC no se ajusta a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (como las NIIF) y, por lo tanto, las empresas que han implantado el sistema 
ABC todavía necesitan disponer de otro sistema de cálculo del coste, que se utiliza para la 
elaboración de informes externos, véase Anexo 3. 
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2.2.1.9 Desglose de elementos del sistema ABC 
Para Hansen y Maryanne (2007) el sistema ABC está constituido en que los recursos son absorbidos 
por las actividades, las actividades forman los procesos y los procesos otorgan productos o 
servicios, a continuación se realizara una descripción de los elementos mencionados. 
 
2.2.1.9.1 Los recursos 
Se entiende por recursos todos los bienes que la organización dispone para la realización de un 
bien, los cuales pueden ser financieros, tecnológicos, legales o humanos, dando a modo de ejemplo 
lo siguientes tipos de recursos: 
 Legales: Cartas notariales y contratos de garantías por crédito. 
 Tecnológicos: Licencias de software, enlace a red de Bancos y servidores 
 Financieros: Contribuciones SMV y acciones corporativas. 
 
2.2.1.9.2 Las actividades 
Las actividades son las tareas secuenciadas que acopian los recursos para añadir valor y generar 
un output o entregable que será aprovechado por otra actividad. A modo de ejemplo presentamos 
algunas actividades que se realizan. 
 Control de caja y bóveda: gestión del efectivo en las agencias bancarias 
 Levantamiento de garantías: elaboración de contratos por créditos con garantías. 
 Conciliación contable: cuadre de asientos contables. 
 Actualización de documentos normativos: elaboración de documentación de procedimientos 
operacionales. 
 
2.2.1.9.2 Los procesos 
Son el conjunto de actividades que mediante técnicas y herramientas hacen uso de recursos para 
agregarles valor, teniendo como ejemplo la Tabla 4. Usualmente indicar su flujo mediante un mapa 
forma parte de los documentos organizacionales 
Tabla 4. Macro proceso estratégico.  
Macro 
proceso 
Proceso Objetivo Alcance 
Planeamiento 
Estratégico 
Planeamiento 
estratégico 
Desarrollar e implementar planes 
para lograr los objetivos 
estratégicos de la empresa. 
Desde la definición de la estrategia 
hasta el monitoreo de su cumplimiento. 
Planeamiento 
Estratégico 
Planificación 
y Control del 
Presupuesto 
Desarrollar el presupuesto 
alineado a los objetivos 
estratégicos de la empresa y la 
ejecución y control del mismo. 
Desde la coordinación con las áreas del 
banco para asignar el detalle del 
presupuesto hasta la ejecución y 
monitoreo del mismo. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.1.9.2 Los Macro procesos 
Agrupación de proceso que tienen como objetivo el desarrollo de la cadena de valor de la 
organización, tales como la captación de crédito, el desembolso de créditos y la cobranza de crédito. 
La Figura 7 muestra como un macro proceso es divisible en los niveles de procesos que lo 
conforman. 
Figura 7. Nivel de Proceso 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.2.2. Inteligencia de Negocio 
En el boletín elaborado por Espiñera Sheldon y Asociados (2008) menciona que es la aplicación de 
distintas metodologías y tecnologías para ayudar a tomar mejores decisiones de negocio. 
Todas las empresas, tienen a su alcance la posibilidad de implantar herramientas de Business 
Intelligence que le ayuden a transformar datos en información y por tanto, herramientas que les 
permita tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno. 
 
El valor que las herramientas de Inteligencia de Negocios proporcionan a las empresas son 
observadas en la siguiente enumeración de ventajas recogidas según Cano (2007): 
 
−Permiten contar con datos homogéneos. Esto es, integrar datos de distintas aplicaciones, de 
distintos sistemas con los que cuenta la empresa para registrar su actividad corporativa. 
-Aportan información en tiempo real. De esta forma, permiten la toma de decisiones basándose en 
datos reales y no en sensaciones. 
-Permiten distribuir la información a lo largo de toda la organización. 
-La mayoría de suites de Inteligencia de Negocios ofrecen herramientas de reporte que son intuitivas 
al usuario, de rápida interpretación. Permiten por tanto, la información a la velocidad del 
pensamiento. 
-Suponen conseguir mayor control sobre los objetivos estratégicos. 
-Aportan nueva información a las organizaciones con un esfuerzo computacional relativamente bajo. 
-Permiten identificar lo crítico e involucrar a todo el personal. 
−Simplifican el trabajo de los encargados de los sistemas informáticos, reduciendo la dedicación 
temporal que éstos se ven obligados a dedicar sin la presencia de aplicaciones basadas en 
soluciones BI. 
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El objetivo es por tanto, facilitar a la empresa la recolección de su información corporativa, de la 
presentación de sus resultados, en resumen, ayudar a la empresa a comprender el significado de 
los datos que diariamente almacena en sus sistemas logísticos para que éstas puedan tomar 
decisiones que mejoren su rendimiento. 
 
2.2.2.1 Ventajas de emplear un Sistema de Inteligencia de Negocios 
Dependiendo del objetivo de la decisión de negocio, los métodos de Business Intelligence pueden 
proporcionar información sobre los clientes de la compañía, tendencias de mercado, campañas 
efectivas de mercado, compañías competidoras o incluso predecir actividades futuras. 
 
Todas la empresas, tienen a su alcance la posibilidad de implantar herramientas de Business 
Intelligence que le ayuden a transformar datos en información y por tanto, herramientas que les 
permita tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno. 
 
Todo el aporte de valor que las herramientas de Business Intelligence ofrecen a las empresas 
pueden verse reflejadas en la siguiente enumeración de ventajas recogidas en Cano (2007) y que 
ofrecen los principales proveedores de soluciones de Business Intelligence. 
 
-Permiten contar con datos homogéneos. Esto es, integrar datos de distintas aplicaciones, de 
distintos sistemas con los que cuenta la empresa para registrar su actividad corporativa. 
- Aportan información en tiempo real. De esta forma, permiten la toma de decisiones basándose en 
datos reales y no en sensaciones. 
- Permiten distribuir la información a lo largo de toda la organización. 
- La mayoría de suites Business Intelligence ofrecen herramientas de reporting que son intuitivas al 
usuario, de rápida interpretación. Permiten por tanto, la información a la velocidad del pensamiento. 
- Suponen conseguir mayor control sobre los objetivos estratégicos. 
- Aportan nueva información a las organizaciones con un esfuerzo computacional relativamente 
bajo. 
- Permiten identificar lo crítico e involucrar a todo el personal. 
− Simplifican el trabajo de los encargados de los sistemas informáticos, reduciendo la dedicación 
temporal que éstos se ven obligados a dedicar sin la presencia de aplicaciones basadas en 
soluciones BI. 
 
2.2.2.1 Factores de riesgos de la Inteligencia de Negocios 
Muchas son las ventajas que aportan las herramientas Inteligencia de Negocios, sin embargo, las 
factores de riesgo e inconvenientes de éstas también son importantes y deben tenerse en cuenta a 
la hora de implantar una solución de estas características. Los proveedores de soluciones 
Inteligencia de Negocios, como profesionales del sector de la Tecnología de la Información, han de 
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identificar en cada implantación los riesgos y decidir qué solución es la más adecuada para cada 
empresa. 
Según Rodrigez y Pinto (2017) los principales inconvenientes están relacionados con la inversión 
económica que las empresas han de realizar y el cambio de mentalidad que este tipo de soluciones 
originan. 
− Obligan a cambiar la mentalidad analítica del usuario consumidor de la información, y normalmente 
este cambio supone un gran esfuerzo para los usuarios de las aplicaciones Inteligencia de Negocios. 
− Requieren un proceso continuo de extracción de datos y manipulación de la información para 
generar los informes analíticos. 
− Generalmente el coste del software Inteligencia de Negocios y coste de licencias por usuario es 
elevado. 
− Dificultad para identificar aplicaciones o decisiones que pueden ser soportadas por la Inteligencia 
de Negocios. 
− Resulta complejo conjugar las expectativas de los usuarios con las soluciones implementadas, 
por lo que los aspectos de definición conceptual y selección de plataforma, junto a la gestión del 
cambio en la implantación de los proyectos adquieren un papel relevante. 
 
2.2.2.2 Procesos ETL 
El concepto ETL proviene de los términos ingleses Extract, Transform y Load. Las herramientas ETL 
juegan un papel principal en la creación en el tratamiento de datos. Estos procesos combinan 
información proveniente de distintas fuentes de información y la almacenan en el tratamiento de 
datos, permitiendo a los usuarios disponer de un almacén de datos único, con la información 
integrada, limpia, estructurada, consistente y preparada para el análisis. 
 
Para Espiñera (2008) los Procesos ETL conllevan la integración de toda la información corporativa, 
hallándose ésta en distintas fuentes, en distintos formatos, etc. Es sin duda, el punto más crítico de 
un proyecto de Inteligencia de Negocios, en el cual, las herramientas empleadas juegan un papel 
fundamental. Una buena herramienta de transformación de datos en manos de un buen consultor 
Inteligencia de Negocios, puede acelerar el proceso de creación y consolidación del data warehouse 
o almacenamiento de datos. 
 
-Extraer e integrar información: Una vez especificada la información que se quiere analizar e 
identificadas las fuentes en donde se encuentra localizada dicha información (ERPs, CRMs, 
archivos planos, aplicaciones corporativas, etc.), se lleva a cabo el proceso de integración. Esto es, 
construir las tablas del data Warehouse para albergar los datos en bruto. Extraer la información útil 
de las fuentes de datos e incorporar dichos datos al data Warehouse. 
 
-Estandarización de la información: Estando disponibles los datos en bruto en el data Warehouse 
se llevan a cabo los procesos de transformación: normalización y limpieza de datos. De esta forma 
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que los datos almacenados guarden una coherencia de formato, cambios de unidad, operaciones 
entre campos, etc. 
 
- Limpieza de datos: Generalmente, tras la extracción en bruto de la información, hay datos que no 
interesan mantener, o son datos duplicados. Es frecuente realizar procesos de limpieza o de filtrado 
para eliminar información innecesaria, redundante o errónea. 
 
-Carga de datos: Tras aplicar todos los procesos de transformación, se lleva a cabo la carga 
consolidada de los datos. Es habitual disponer de dos bases de datos separadas físicamente una 
para la preparación de los datos y otra para el data Warehouse en sí. El proceso de volcado sería 
pues el paso de la primera de estas bases de datos (llamada staging area o interfaz) al data 
Warehouse. Es habitual que este proceso requiera el borrado de algunos datos del data Warehouse 
que van a ser refrescados. 
 Figura 8.Arquitectura BI tradicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.2.1 Producto de Inteligencia de Negocios 
Cuando una empresa comienza a detectar la necesidad de disponer de una solución de Business 
Intelligence puede ser por varios motivos, pero el más habitual es que ha llegado a una situación en 
la que los responsables de las áreas de negocio requieren disponer de más información de la que 
les puede proporcionar su sistema de gestión. 
 
A menudo, el ERP ofrece algunos informes básicos, pero las funcionalidades nunca son suficientes 
para hacer un análisis de negocio, por las limitaciones para la personalización de indicadores e 
informes, o por la imposibilidad de integrar datos de otros sistemas. En general, llegadas a este 
punto, las empresas reconocen que con sus sistemas de información actuales, no son capaces de 
poner en marcha su estrategia de negocio, ya que el tratamiento de la información se convierte cada 
vez más en una pieza estratégica. Para ello necesitan apoyarse en un eficaz sistema de reporte 
Fuente de Datos 
(Extracción) 
Procesamiento 
(Transformación) 
Reportes e 
Indicadores (Carga) 
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dinámico, consultas interactivas, funcionalidad de cuadro de mando y alertas automatizadas. El 
resultado final suele ser la elaboración sus informes en forma manual, lo cual, además de ser 
laborioso y consumir tiempo innecesario, da lugar fácilmente a un alto grado de errores e 
incoherencias en la información. Un sistema de Business Intelligence facilita esta tarea y permite 
disponer de la información de forma instantánea. 
 
Para Acosta y Flores (2016) las plataformas Business Intelligence tradicionales se basan en 
tecnología OLAP (Procesamiento Analitico On Line), que requieren la existencia de un Data 
Warehouse donde se almacenan los datos de forma precalculada para poder ser explotados 
posteriormente. Empresas que se han interesado por este tipo de soluciones saben lo que significa 
invertir en la implantación de un Data Warehouse: mucho tiempo y muchos recursos. Las 
aplicaciones de Business Intelligence no son productos enlatados, sino que hay que adaptarlas a 
los requerimientos específicos de negocio de cada cliente, y a su sistema informático de gestión 
empresarial. 
 
Sea cual sea la nueva estrategia de gestión por la que se deciden finalmente (Corporate 
Performance Management (CPM), Business Performance Management (BPM), Activity Based Cost 
Management (ABC/M), Cuadro de Mando Integral (CMI, o Balanced Scorecard, BSC), Quality Task 
Management (QTM), Six Sigma, Business Activity Monitoring (BAM), etc.), todas tienen en común 
un factor importante: la estrecha relación entre negocio y tecnología. 
2.2.2.1 QlikView 
Hasta ahora, las plataformas tecnológicas de las que podían disponer se caracterizaban (como 
hemos mencionado anteriormente), por largos procesos de implantación y elevadas inversiones, en 
tiempo y en recursos. Con tecnologías basadas en Data Warehouse, una compleja pre modelización 
de datos y cubos OLAP y elaboración de informes. 
 
Según Rojas (2009) la solución QlikView, al reducir drásticamente los tiempos de desarrollo, 
formación e implantación, permite empezar donde los usuarios realmente tienen una necesidad de 
información. Los primeros resultados se ven desde el primer día. No hace falta pensar en la gran 
plataforma global para después de meses llegar a las primeras soluciones departamentales, sino 
que con QlikView es justo al revés: desde abajo se construyen las aplicaciones analíticas que 
posteriormente evolucionan con las nuevas necesidades de negocio. QlikView permite a las 
empresas disponer de un sistema de Business Intelligence que puede crecer de acuerdo con su 
estrategia de negocio sirviendo para la gestión diaria desde el primer momento. 
 
La plataforma QlikView proporciona a los desarrolladores la flexibilidad y las capacidades para 
desarrollar e implantar aplicaciones en menos tiempo del que requieren los productos BI que se 
basan en OLAP. QlikView ha sido implantado en compañías con cientos y miles de usuarios , en 
más de 60 países. Las soluciones de QlikView y de sus Partners proporcionan un análisis eficaz del 
negocio para cualquier área de aplicación, incluyendo ventas, financiero, recursos humanos, 
producción, gestión de inventarios, gestión de cadenas de suministros, marketing, etc. Con la lógica 
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asociativa de QlikView la plataforma tecnológica responde a las demandas de las empresas en lo 
que a rapidez de implantación, flexibilidad y posibilidades de personalización se refiere, pero hay 
otras dos ventajas muy importantes: su facilidad de uso y la distribución de la información en todos 
los niveles de la Organización. 
 
 La tecnología tradicional OLAP era lo suficientemente buena cuando comenzaba su desarrollo pero 
también tenía muchas desventajas. Las medidas debían ser definidas cuando se desarrollaba una 
aplicación y cualquier redefinición posterior requería mucho tiempo. El interfaz del usuario era 
complicado de entender para personas no relacionadas con el sector TI. La conclusión era que los 
cubos multidimensionales basados en OLAP y los Data Warehouse eran costosos y requerían 
mucho tiempo de instalación. 
 
La tecnología AQL (Lógica Asociativa de Consultas) patentada por QlikTech reside en la memoria 
RAM y funciona de una forma realmente diferente, construyendo y manteniendo una base de datos 
no relacional, asociativa y altamente eficiente en espacio. Lo resaltante de la arquitectura AQL es 
que la fuente de datos  es disponible para el análisis offline de manera inmediata, comprendiendo 
toda la información hasta llegar al nivel de transacciones. El resultado son unas capacidades 
analíticas muy potentes, a las que se accede a través de un interfaz de usuarios altamente intuitivo 
que fomenta la exploración y la creatividad, el resumen se muestra en la Tabla5. 
 
Tabla 5. Comparativa de Tecnología 
 Tecnología OLAP Tecnología AQL 
Curva de aprendizaje La tecnología OLAP requiere 
varios días e incluso semanas de 
formación. 
La mayoría de los usuarios 
QLikView necesitan menos de 10 
horas de formación 
Usuario final OLAP suele terminar en manos de 
profesionales expertos. 
QlikView es una herramienta para 
no programadores. 
Instalación Una solución basada en Data 
Warehouse y tecnología OLAP se 
instala raramente en tres meses. 
En muchos casos alcanza el año. 
La marcha blanca se instala en la 
mayoría de casos en una semana. 
Desarrollo Las modificaciones y desarrollo de 
aplicaciones son costosas en 
tiempo y dinero. 
Es fácil realizar personalizaciones 
en minutos u horas la mayoría de 
los casos por el usuario final. El 
desarrollo de aplicaciones suele 
tardar una semana. 
 
Fuente: Elaboración propia 
La figura 9 se sustenta en un análisis anual realizado por una consultora internacional donde 
mencionan que QlikView es una herramienta de Business Intelligence que permite a la organización 
obtener los conocimientos y el poder analítico de los datos que genera su negocio. 
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Figura 9. Posición de Plataformas para BI 
 
Recuperado de: 
https://sdrventures.com/mergers-acquisitions-gartner-magic-quadrant-bi-analytics/ 
 
Además permite crear fácilmente un cuadro de mando integral. Los datos se presentan en un 
agradable y sencillo interfaz gráfico mediante tablas dinámicas, gráficos interactivos, estadísticas e 
indicadores. 
QlikTech basa la competencia del producto en el fácil manejo de sus soluciones en inteligencia de 
negocio que permiten a las organizaciones tomar decisiones mejores y más rápidas. Su producto 
QlikView permite análisis de diferentes sectores de la empresa y búsquedas con la misma 
simplicidad y facilidad que cualquier software de oficina. Su tecnología basada en la lógica asociativa 
posibilita realizar cálculos en tiempo real, que permiten a los profesionales de los negocios tener un 
conocimiento profundo de su empresa gracias a exploraciones intuitivas de datos. A diferencia de 
las soluciones tradicionales de Inteligencia de Negocio, QlikView ofrece un valor inmediato con 
resultados concretos que se pueden medir en días o semanas, no en meses, años o nunca. QlikView 
es la alternativa más flexible y económica frente a las herramientas convencionales de consultas, 
datamining, datawarehousing y reporting. El desarrollo en QlikView aborda una serie de ventajas 
únicas, resaltando la sencillez de uso en su interface como en su fácil programación. 
Para Rojas (2010) en  QlikView se importan y enlazan los datos de cualquier BBDD origen (Oracle, 
AS/400, Sybase, Db2, Informix, xml, mdb, xls, csv), directamente o a través de conexiones ODBC y 
OLEDB. Estos datos se almacenan en una BBDD propietaria que se crea automáticamente y con 
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tecnología AQL (Associative Query Language). En QlikView  se desarrolla un modelo analítico 
dinámico en donde las posibilidades en el minado de la información es muy grande. 
El lanzamiento por parte de QlikView de la versión QlikView 12.0 Personal Edition ofrece la 
posibilidad de crear documentos de análisis para uso personal. 
 
2.2.3. El cuadro de mando integral 
El Cuadro de mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard, es un método para medir las actividades 
de una compañía en términos de su visión y estrategia. Provee a los directores de empresa una 
mirada que abarca las prestaciones del negocio. El Cuadro de Mando es la herramienta de gestión 
que muestra continuamente cuando una compañía y sus colaboradores logran los resultados 
perseguidos por la estrategia. Expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la 
estrategia es la esencia de esta herramienta de gestión 
 
Es fruto de las mentes de los conocidos investigadores y consultores de negocio Norton y Kaplan a 
principio de los años 90. El cuadro de mando integral surge fruto de la necesidad de llevar un control 
estratégico de la empresa y medir el rendimiento de las decisiones tomadas. Así, está relacionado 
con dos conceptos Dirección Estratégica y Business Performance Management. 
Figura 10. Modelo de Cuadro de Mando Integral (CMI) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de la Figura 10 se sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada 
una de las cuales debe responder a una pregunta determinada: 
-Considerando los clientes- ¿Cómo nos reconocen los clientes? 
-Por parte de los procesos del Negocio- ¿Qué debemos destacar y mejorar? 
-Respecto a la Innovación y Aprendizaje- ¿Cómo avanzar desarrollando valor? 
-En lo Financiero- ¿Cuál es la ganancia obtenida? 
Esta herramienta constituye un sistema de gestión directiva de la empresa que consiste en: 
- Desarrollar un plan consistente y transparente. 
- Difundir el plan de acción por la organización. 
• Innovacion 
dentro de la 
organizacion por 
el personal.
•Calidad de 
servicio
•Costos de 
procesos
• Satisfaccion
•Retencion
•Participacion de 
mercado
•Rendimiento 
sobre las 
inversiones
•Valor añadido
Finanzas Clientes
Formacion y 
crecimiento
Procesos 
internos
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- Establecer las metas a las diversas áreas funcionales. 
- Crear concordancia de las metas con la planificación financiera y presupuestaria. 
- Señalar y gestionar las iniciativas claves. 
- Tomar control del avance de lo planificado, proponiendo acciones correctivas oportunas. 
El sistema de medición de una organización afecta al comportamiento de la gente, tanto del interior 
como del exterior de la organización. Una gran parte de los colaboradores en una organización 
usualmente piensan que los indicadores son una herramienta para controlar el comportamiento y 
para evaluar la actuación pasada. Pero el CMI debe ser utilizado como un sistema de comunicación, 
de información y de formación, y no como un sistema de control. 
"Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo” (Kaplan, Norton. 1996) 
"Todo lo que se puede medir, se puede mejorar " (Peter Drucker) y de aquí extraemos dos 
conclusiones: 
1. No medir aquello que no se tenga intención de mejorar. 
2. No intentar mejorar algo sin haber identificado el indicador de medida. 
 
2.3. Glosario de términos 
 ABB: del inglés Activity Based Budgeting son los presupuestos basados en actividades. 
 ABM: del inglés Activity Based Management es la administración basada en actividades. 
 Actividades: Lista de acciones en común que tienen un sentido económico relevante para el 
negocio. 
 BI: Del inglés Business Intelligence o Inteligencia de Negocio es el conjunto de técnicas para 
transformar los datos en información con la finalidad de tomar de decisiones sobre el control 
financiero, optimización de costes, planificación de la producción o análisis de perfiles de 
clientes en los negocios. 
 Centro de costos: divisiones o entidades dentro de la organización a la que están relacionados 
con las actividades y se le asignan costos. Un centro de costos puede ser una maquina incluso 
un área funcional. La maquina genera costos de seguros, combustible, mantenimiento, 
reparaciones, etc., y un área funcional genera costos de salarios, material de escritorio e 
folleteria, etc. 
 CMI: Conocido como cuadro de mando intergral,es una herramienta de control empresarial que 
permite establecer y monitorizar los objetivos de una empresa o de sus diferentes áreas o 
unidades. 
 Driver de costo: También conocido como inductor de gasto o proporción definida. Es un factor 
o criterio para asignar costos. Este driver se selecciona considerando cómo se relaciona la 
actividad con el objeto de costo y cómo la relación se puede cuantificar. Es una medida 
cuantitativa que asigna los gastos a las actividades de acuerdo al uso de recursos. Por ejemplo: 
minutos de proceso. 
 ETL: Proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, 
reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, para analizar o apoyar un proceso 
de negocio. 
 Gasto a Asignar: Dinero gastado en una actividad o proceso. 
 Gestión de gasto: es la planificación y control del gasto concentrándose sobre la relación entre 
los desembolsos y beneficios derivados de los desembolsos. Siendo los beneficios metas 
financieras por lo se requiere planificar suficientes recursos para apoyar las actividades 
operacionales que sean esenciales para su logro. 
 Libro mayor: Libro que recoge todas las operaciones económicas registradas en las distintas 
cuentas contables de la empresa de manera cronológica.  
 NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera, también conocidas por sus siglas 
en inglés como IFRS, son estándares técnicos contables. 
 Objeto de costo: Es la finalidad por la que se realiza una actividad siendo productos o servicios. 
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 Pool de costos: Es agrupamiento de cuentas de gastos de la contabilidad financiera con un 
comportamiento similar bajo la óptica de utilización de recursos. 
 Procesos core: son los procesos clave para el funcionamiento integral del sistema (en las 
dimensiones de economía-financiera, éxito en el mercado, aprovechamiento de potenciales de 
conocimiento y tecnología etc.). 
 Qlikview:Aplicativo para integrar datos que permite la creación de cuadros de mando. 
 Recursos: Elementos disponibles en la realización de actividades. Se reflejan en 
la contabilidad de las empresas a través de conceptos de gastos y costos como activos, sueldos, 
beneficios, depreciación, electricidad, publicidad, comisiones, materiales, entre otros muchos 
diversos. 
 Warehouse: Es una agrupacion de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, 
organización, etc.), y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en 
la que se utiliza. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
3.1. FORMULACION DE HIPOTESIS 
3.1.1. Hipótesis General  
La mejora de la gestión del gasto en una financiera se consigue Implementando el sistema de costeo 
ABC en los procesos core de negocio empleando QlikView. 
 
3.1.2. Hipótesis Específica   
- La mejora en el consumo de recursos en una Financiera se consigue implementando el sistema 
de costeo ABC en los procesos core de negocio empleando QlikView. 
 
3.1.3. Variables 
-Independiente: Sistema de costeo ABC. 
-Dependiente: Gestión de gasto. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
3.2.1. Tipo de Investigación 
La presente tesis es no experimental cuantitativa dado que se analizan los gastos efectuados y se 
describe su impacto en los procesos Core y su evolución del gasto por procesos en un periodo de 
tiempo. 
3.2.2. Diseño de la Investigación 
La presente tesis es descriptiva dado que especificamos los procesos core absorben gastos 
mediante la asignación de determinadas actividades. A su vez se asume una postura relacional al 
emplear una herramienta como QlikView para mejorar la gestión del gasto agilizando la obtención 
de información. 
3.2.3. Población y Muestra 
Población: una Financiera 
Muestra: gastos operativos en los procesos core de enero a julio del 2017. 
3.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Acopio documental 
Se solicita los reportes mensuales a fin de cada mes a los departamentos de la Financiera (ver 
Figura 11) empleando el check list de Control de Información (ver Anexo 41) lo que implica llamadas 
telefónicas o acuerdos de entrega con fechas límite de entrega 
Técnica: Análisis Documental 
Los reportes solicitados son realizados en un archivo Excel con fechas límite de entrega por cada 
departamento y debe de contener los datos solicitados completos acorde a los anexos detallados 
en la Figura 11. 
 
3.2.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 Identificación de productos financieros a costear. 
 Recolección y constatación de datos suministrados. 
 Identificación de actividades. 
 Asignación de gastos operativos y gastos por planillas a los procesos. 
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CAPÍTULO 4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
4.1. Descripción de técnicas en los gastos de la Financiera   
4.1.1. Identificación de productos financieros a costear. 
Para la entidad financiera los agrupa los productos financieros a costear en dos categorías, los 
productos pasivos y activos. 
Lo productos activos o créditos generan ingresos por los intereses cobrados a la cartera de clientes, 
mientras que los productos pasivos representan los intereses pagados por el depósito de efectivo 
en las cuentas de los clientes, mostrado en la Tabla 6.  
Tabla 6. Agrupación de productos financieros ofrecidos 
Agrupación Productos Financieros Descripción 
 
 
 
Productos 
Activos 
 
 
 
Consumo 
Es el crédito que te permite hacer realidad el 
viaje soñado, estudiar lo que desees o 
comprar lo que más necesitas. 
TP/MV 
Es un programa dirigido a las familias con 
ingresos familiares mensuales menores a 
S/2,617 para comprar su primera vivienda 
Inmobiliario Social Financiamiento para el desarrollo de proyectos inmobiliarios como departamentos. 
Banca Empresa 
Te brindamos distintas modalidades para 
hacer frente a todas tus obligaciones 
corrientes o relacionadas a tu ciclo operativo. 
Inmobiliario 
Comercial 
Financiamiento para el desarrollo de un 
proyecto inmobiliario como mercados o 
galerías comerciales.  
Mi Local Comercial 
Financiamiento del local propio para que tu 
negocio siga creciendo desde S/. 50 mil hasta 
S/. 300 mil. 
Emprendedor Financiamiento de local propio para un 
negocio por menos de S/.50 mil. 
Productos 
Pasivos 
DPF (Deposito Plazo 
Fijo) 
Es una cuenta con la que se obtiene una 
mejor rentabilidad para tu dinero al 
comprometerte a mantenerlo por un período y 
a una tasa determinada. 
Somos Libres 
Recibe tu dinero como quieras y cuando 
quieras. Si ya retiraste el fondo de tu AFP, 
abre tu depósito SOMOS LIBRES y disfruta 
todo los beneficios de la cuenta más flexible 
del mercado. 
CTS Fondo previsor en caso de cese depositado por el empleador a una tasa preferencial. 
Ahorro Cuenta financiera de transacciones 
monetarias para retiro e ingreso de dinero. 
Trading Tipo de cambio Tipo de cambio mediante transacciones interbancarias. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2. Recolección y constatación de datos suministrados. 
Luego se requiere aplicar la recolección de información de los departamentos dentro de la financiera, 
la cual es mostrada en el flujo de información solicitada en la Financiera en la Figura 11. La 
inspección de los datos consiste en que cumplan con los formatos según los anexos del 4 en 
adelante 
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. 
Figura 11.Diagrama de Flujo de Información 
La recolección de datos se obtiene con la 
recepción de reportes mensuales en archivos 
Excel generados por el personal descrito en la 
Figura 11. 
  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo 40 
Anexos 6-7 
Anexos 8-9 
Anexo 14 
No aplica 
Anexo 4 y 5 
Anexo 15 
Anexos 10-13 
Tablas 26-33 
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4.1.3. Identificación de actividades. 
La Financiera en estudio es desagregada en los siguientes procesos core mostrados en la Tabla 7. 
Luego, el siguiente paso es indicar las actividades que componen cada proceso y asignar la 
ponderación del uso de recursos de las actividades que forman parte de los procesos definidos por 
la Alta Gerencia y Jefes de Departamentos. 
Tabla 7. Lista de Procesos en la Implementación 
Macro 
Proceso Proceso Descripción 
% Uso de 
recursos 
Actividad 
Gestión a 
toda la 
Financiera 
Soporte Operativo 
Agencia 
Gestión del 
mantenimiento de la 
red de agencias. 100% 
Soporte Operativo Agencia 
Soporte Financiera Administración de los 
recursos corporativos. 100% Soporte Financiera 
Soporte de TI Soporte de la 
seguridad informática 100% Soporte de TI 
Productos 
Activos 
Captación de crédito 
Campañas de 
marketing para la 
atracción de clientes. 100% 
Pre evaluación 
Aprobación de 
crédito 
Se evalúa la voluntad 
y capacidad de pago 
del deudor, así como 
la necesidad de 
garantías e historial 
crediticio. 
70% Evaluación de Información Comercial de Riesgo 
15% 
Calificación de Propuesta 
de Crédito 
10% 
Inspección domiciliaria y 
laboral 
5% Registro datos 
Contrato de crédito 
Registro contractual 
legal de compromiso 
de pago. 100% 
Elaboración de documentos 
contractuales 
Desembolso de 
crédito 
Se entrega el 
préstamo registrado 
por un área de 
operaciones o 
administrativa 100% 
Desembolso 
Cobranza Prejudicial 
de crédito 
Notificación a 
deudores ante 
créditos por vencer 
20% 
Seguimiento de cuentas 
cercanas al 
atraso/riesgosas 
80% Cobranza activa 
Cobranza Judicial 
de crédito 
Se desarrolla 
actividades de 
cobranza y 
recuperaciones 
80% Apertura de juicio por 
cobranza 
20% Venta/Cobro de deuda 
Productos 
Pasivos 
Deposito Plazo Fijo - 100% Movimiento de cuenta 
Somos Libre - 100% Movimiento de cuenta 
CTS - 100% Movimiento de cuenta 
Ahorros - 100% Movimiento de cuenta 
Trading Cambio de moneda - 100% Cambio de moneda 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El proceso “Gestión a Toda la Financiera” hace referencia al desembolso de Administración y 
Sistemas (los cuales representan cerca del 50% de los gastos generales) que al no ser directos para 
productos financieros, proporcionan el mantenimiento de las agencias, la seguridad de las mismas 
y la conectividad que soporta el buen funcionamiento de los demás procesos. Por lo cual se 
redistribuye hacia los productos del negocio mediante distintos factores de asignación. 
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4.1.4. Asignación de gastos operativos y gastos por planillas a los procesos. 
La figura 12 muestra como los procesos absorben los recursos mediante proporciones definidas por 
valores como la cantidad de clientes evaluados para un crédito, número de desembolsos, o la 
cantidad de clientes en pago atrasado. Y luego estos el costo de los procesos son imputados hacia 
los productos de acuerdo su origen, por ejemplo si los desembolsos de crédito pertenecen al 
producto consumo estos costos se imputan al producto consumo o si la captación del crédito 
emprendedor los costos se imputan al producto emprendedor. 
La presentación y lectura de las proporciones definidas para la asignación de los recursos a los 
procesos (de modo didáctico W1, W2, W3) se explica la tabla 9. Y las proporciones empleadas en 
este estudio se encuentran en la Tabla 15 para los gastos generales y las Tablas 19-22 para los 
gastos por personal en el capítulo 4. 
La presentación y lectura de las proporciones definidas para la asignación de los procesos a los 
productos (de modo didáctico W4, W5, W6) se explica la tabla 11. Y las proporciones empleadas en 
este estudio se encuentran en la Tabla 18 para los gastos generales y en la Tabla 23 para los gastos 
por personal en el capítulo 4. 
Figura 12. Distribución de los recursos hacia los productos 
 
 
 
Wi: proporciones definidas  
 
 
 
 
  
 
 
  
Elaboración Propia 
Luego de definidos las actividades requerimos determinar la asignación de los recursos de la 
financiera a los mismos. 
La técnica de procesamiento de los datos es asignar el gasto de planilla y gastos generales hacia 
los procesos mediante criterios de asignación (driver de distribución) según la Figura 12, luego 
asignar a las actividades (etapas) el uso de los recursos de acuerdo a la proporción tiempo de 
ejecución establecida mostrado en la Tabla 7. 
A modo de clarificar la Figura 13 muestra los recursos asignados a los procesos habiendo dos 
grupos de gastos en   los gastos por planilla (Agencias que implica el gasto por planilla para que el 
personal en las distintas agencias de la financiera realice sus actividades con normalidad para 
colocar os productos financieros y Soporte que es gasto por planilla para que el personal en la sede 
principal gestione las actividades a nivel corporativo). Mientras que por el lado de los gastos 
generales, se observa en la ejecución o adquisición de bienes y servicios presupuestados para el 
desarrollo de actividades de la Financiera como el pago se servicios públicos, el pago de gastos 
judiciales, la adquisición de folletería y publicidad. 
  
 
 
Planilla y 
Gastos 
Generales 
 
Productos 
Activos 
Productos 
Pasivos 
Trading 
Procesos 
Productos Recursos 
W1. 
W2. 
Wi. 
W3. 
 
W4 
W5 
W6 
W7 
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4.1.5. Identificación de factores de asignación 
El procedimiento para identificar y calcular el costo total de las actividades es el siguiente: 
 
a. Agrupar los gastos de recursos mostrados en la Figura 13 como alquileres, servicio de vigilancia, 
seguros, personal, servicios de interconexión, operacionales, no operacionales, instalaciones entre 
otros; y luego determinar el importe de cada categoría de recurso. 
 
La Tabla 8 muestra las categorías de gastos que son distribuidos a las actividades. 
Tabla 8. Relación de Centro de costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Elegir los inductores de recurso a ser utilizado para la imputación del costo de cada categoría de 
recurso. Además, determinar el peso de cada inductor para cada actividad del proceso 
seleccionado. 
 
El peso del inductor de recurso (fijo o variable) es el índice de imputación del costo de los recursos 
a las actividades. El peso de un inductor variable respecto a las horas trabajadas se obtiene de la 
siguiente manera: Peso del Inductor de Recurso Horas –  hombres ሺH − Hሻ = Pir = H − HuTotalH − H ∗ ͳͲͲ% 
 
Donde: 
H-Hu: Hora – hombres efectivas trabajadas para realizar cada actividad. 
H-H: Total de horas – hombres efectivas trabajadas para realizar un proceso. 
 
En el siguiente gráfico, se puede apreciar el procedimiento a tener en cuenta para determinar el 
costo de cada actividad del proceso seleccionado, utilizando como inductor de recurso el número 
de horas – hombres necesarias en cada una de las actividades que se realizaron durante el mes 
analizado. 
 
 
Categoría de recurso 
Personal 
Administración 
Sistemas 
Operaciones 
Gasto Diversos de Marketing 
Publicidad directa Consumo 
Publicidad directa TP/MV 
Publicidad directa Inmobiliario Social 
Publicidad directa Banca Empresa 
Publicidad directa Inmobiliario Comercial 
Publicidad directa Mi  Local Comercial 
Publicidad directa Emprendedor 
Publicidad directa DPF 
Publicidad directa Somos Libres 
Publicidad directa CTS 
Publicidad directa Ahorro 
Publicidad directa Trading 
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Figura 14. Peso del inductor: Horas-Hombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 14 la sumatoria de los pesos parciales de cada actividad da como resultado 100%, es 
decir, el peso total del proceso seleccionado y cada actividad absorbe el recurso distribuido según 
el peso del inductor. Para otros inductores de recursos se emplea el mismo procedimiento. 
 
c. Seleccionar las actividades del proceso a costear. En muchos casos, la realización de las 
actividades de un proceso requiere de los recursos de más de un centro de costo lo cual esta 
expresado en la Tabla 7. 
 
d. Utilizar la Matriz Proceso – Actividad para la determinación del costo de cada actividad del 
proceso seleccionado al indicar en cada fila el tipo de inductor empleado. La Tabla 9 muestra el 
porcentaje que representa la actividad del proceso representado con una “X”. La información de la 
presentada proviene de la tabla 7.  
Tabla 9. Matriz Proceso - Actividad 
N°                    Proceso 
 
 Actividad 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
Soporte 
Financiera 
Soporte 
de TI 
Captación 
de crédito 
Aprobación 
de crédito 
1 Soporte Operativo 
Agencia X1=100%    
 
2 Soporte Financiera  X2=100%    
3 Soporte de TI   X3=100%   
4 Pre evaluación    X4=100%  
5 
Evaluación de 
Información Comercial 
de Riesgo 
    X5=75% 
6 Calificación de 
Propuesta de Crédito     X6=15% 
7 Inspección domiciliaria y laboral     X7=10% 
8 Registro datos     X8=5% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Elaborar el Cuadro Costo del Proceso donde se coloca en las filas los procesos y en las columnas 
la tasa de distribución de los centros de costos. Véase tabla 15, 19, 20,21 y 22 en el capitulo 4. 
 
35.9% 
24.0% 
17.7% 
22.4% 
Asesor de Negocio 
S/. 8500 
(192 horas) 
Actividad 1 
Actividad 2 
Actividad 3 
Actividad 4 
--(69 horas) 
--(46 horas) 
--(34 horas) 
--(43 horas) 
--S/. 3054.69 
--S/. 2036.46 
--S/. 1505.21 
--S/. 1903.65 
Recurso Proceso Peso del inductor 
 
100% 100% 
100% 100% 
100% 
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La Tabla 10 muestra que actividades consumen un determinado porcentaje de gasto según 
determinados inductores expresados con “X” de acuerdo a la tabla 7. 
 
El Gasto de personal son 600 unidades monetarias y la tasa de distribución para el proceso 1 es 
33% y para el proceso 2 es 66%, por lo cual el gasto asignado al proceso 1 es de 200 unidades 
monetarias. 
Tabla 10. Matriz Proceso - Centro de Costo 
N°                    C.C 
 
 Proceso  
Gasto de 
Personal 
(600) 
Gastos de 
Administración 
(300) 
Gastos de 
Sistemas 
(140) 
Publicidad 
(15) 
Operaciones 
(80) 
1 Captación de 
crédito 
200  (33%) 100 (33%) 50 (36%) 15 (100%) 0 (100%) 
 
Evaluación de 
Información 
Comercial de 
Riesgo 
X5=70% X14=70% X22=70% X31=70% X40=70% 
 
Calificación de 
Propuesta de 
Crédito 
X6=15% X15=15% X23=15% X32=15% X41=15% 
 
Inspección 
domiciliaria y 
laboral 
X7=10% X16=10% X24=10% X33=10% X42=10% 
 Registro datos X8=5% X17=5% X25=5% X34=5% X42=5% 
2 Desembolso de 
crédito 400 (66%) 200 (66%) 90 (64%) 0 (0%) 80 (0%) 
 Desembolso X9=100% X18=100% X26=100% X35=100% X43=100% 
Fuente: Elaboración propia 
Por ejemplo si el proceso de Captación de crédito es comprendido por 200+100+50+15=365 
unidades monetarias (por el concepto de gasto de personal, administración, gastos de sistemas y 
publicidad respectivamente). Luego la actividad de Registro de datos representa el 70% de 365 
unidades monetarias que es igual al 5%*200 +5%100+5%*50+5%*15. 
4.1.5.1.1 Calculo del costo de los productos 
El procedimiento para calcular el costo total de los productos es el siguiente: 
a. Transferir el costo de los servicios brindados por los procesos de soporte a los productos que 
demandaron dichos servicios. 
 
 
 
 
 
Figura 15. Transferir procesos de soporte 
Elaboración propia 
 
 
b. Utilizar la Matriz Proceso – Producto para la determinación del costo de cada producto 
seleccionado al indicar el inductor de recurso empleado. 
 
En la Tabla 11 se nota que los productos seleccionados requieren de los procesos de soporte, 
captación de crédito, evaluación, aprobación, contrato, desembolso y cobranza del crédito y en cada 
fila se denota con una “X” el inductor empleado. Las proporciones empleadas en este estudio se 
encuentran en la Tabla 18 para los gastos generales y en la Tabla 23 para los gastos por personal 
en el capítulo 4. 
 
Procesos de 
Soporte 
Procesos de 
Proceso 1 
Procesos de 
Proceso 2 Producto 
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Tabla 11. Matriz Proceso - Producto 
N°                    Producto 
 
 Proceso 
 
Emprendedor 
 
Inmobiliario 
Social 
 
Consumo 
 
Banca 
Empresa 
1 Soporte Operativo 
Agencia 
X1 X10 X19 X28 
2 Soporte Financiera X2 X11 X20 X29 
3 Soporte de TI X3 X12 X21 X30 
4 Captación de crédito X4 X13 X22 X31 
5 Aprobación de crédito X5 X14 X23 X32 
6 Contrato de crédito  X6 X15 X24 X33 
7 Desembolso de 
crédito  X7 X16 X25 X34 
8 Cobranza Prejudicial  
de crédito  X8 X17 X26 X35 
9 Cobranza Judicial de 
crédito  X9 X18 X27 X36 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
4.1.6. Elaboración de reportes a las gerencias y análisis de resultados por periodos 
En el capítulo 4 se cuenta con la generación de reportes en Qlik View, en donde se extrae los 
reportes de asignación. 
 Costo por recurso (véase los campos Nombre rol que representan los puesto funcionales y 
Agrup Gasto que representan el tipo de gasto operativo) 
 Costo por proceso (véase el campo proceso) 
Las tablas 26,28,30,32 muestra el gasto por planilla y las tablas 27,29,31,33 muestra el gasto  
general para los productos Consumo, Emprendedor, Inmobiliario Social y Banca Empresa 
respectivamente 
 Costo por actividad 
Los anexo 22,24,26,28 muestra el gasto por planilla y los anexos 23,25,27,29 muestra el gasto  
general para los productos Consumo, Emprendedor, Inmobiliario Social y Banca Empresa 
respectivamente 
 Costo por producto 
 Control mensual del gasto por recursos ejecutado y presupuestado en QlikView. 
 % de reducción del proceso más costoso en los productos QlikView. 
 Tiempo de generación efectivo de reportes en QlikView en todos dos casos se redujo a 
5min, tiempo inferior considerando que antes se requería al menos 5 días.
Emprendedor= Soporte Operativo Agencia*X1+ Soporte de Oficina Principal*X2+Soporte de 
TI*X3+ Captación*X4+ Aprobación*X5+ Desembolso*X6+ Cobranza Prejudicial*X7 +Cobranza 
Pre Judicial*X8 +Cobranza Judicial*X9 
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4.2. Aplicación de técnicas en los gastos de la Financiera   
4.2.1. Asignación de recursos aplicando el sistema ABC 
4.2.1.1. Distribución de gastos operativos y gastos de personal 
Los gastos operativos mensuales de la Financiera son representados en la Tabla 12.Los gastos de 
personal representan los gastos por planilla (véase anexo 5) mientas que los gastos generales son 
los gastos de las áreas funcionales como marketing, la cual tiene sub agrupaciones de gastos (véase 
tabla 13).  
Tabla 12. Gastos Operativos 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.1.1.1 Distribución de gastos operativos 
Los gastos operativos en promedio representan el 41% de los gastos totales mes a mes y son 
fundamentales para el soporte de los procesos en la Financiera, según la tabla 12. 
4.1.4.3.1.1 Método de distribución de gastos operativos 
La tabla 13 muestra como las unidades departamentales se subdividen en centros de costos 
codificados que permitan acumular los gastos de la empresa. Empleando dicha codificación se 
asignan los gastos a las categorías mostradas en la Tabla 8 en el capítulo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miles (S/) Enero 2017 
Febrero 
2017 
Marzo 
2017 
Abril 
2017 
Mayo 
2017 
Junio 
2017 
Julio 
2017 
Gasto Operativo =GP+GG 2,940 3,058 3,375 3,382 3,541 3,472 3,402 
Gastos de Personal(GP) 1,896 1,953 1,955 1,906 2,048 1,937 1,937 
Gastos Generales(GG) 1,044 1,105 1,420 1,477 1,493 1,535 1,465 
Gastos  Administración 502 534 551 524 547 567 542 
Sistemas 266 264 258 287 288 287 274 
Legal 56 47 46 47 35 45 43 
Créditos con garantías -48 -46 17 -47 2 43 41 
Marketing 107 113 328 75 55 89 85 
Difusión de marca 24 24 44 4 10 8 8 
Servicios generales marketing 34 37 30 29 33 66 63 
Merchandising  0 0 0 0 0 0 0 
Campañas Externas 48 52 148 42 13 15 14 
Campañas Internas 0 0 106 0 0 0 0 
P
R
O
M
E
D
I
O 
3,310(100%) 
 
1,947(59%) 
 
1,363(41%) 
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Tabla 13. Numeración de centros de costos 
Gastos  Administración Sistemas 
Alquileres(10) Servicios de interconexión(25) 
Servicio de Vigilancia(11) Mantenimiento de HW(26) 
Servicios Públicos(12) Arrendamiento de Equipos de Cómputo(27) 
Viajes a agencias(13) Telefonía(28) 
Servicio de Mantenimiento(13) Licencias de software(29) 
Seguros(14) Servicio de impresión(30) 
Limpieza(15) Actualización WEB(31) 
Suministros(16) Riesgos y Recuperaciones 
Gastos varios(17) Verificación de clientes(33) 
Courier(18) Cobranza Judicial  
Movilidad Empleados(18) Gastos judiciales(35) 
Trámites y Licencias(19) Gastos de recupero de cartera(36) 
Alarmas(20) Call center(37) 
Suscripción diarios(23) Recuperación Gastos Judiciales(38) 
Créditos con garantías Iniciativas PE 
Gastos a cuenta del cliente(88) Iniciativas PE(69) 
Recuperos(45)   
Marketing Oficialía de Cumplimiento 
Difusión de marca(47) Cumplimiento normativo(71) 
Servicios generales marketing(48) Operaciones 
Merchandising (49) Transporte de Remesas(73) 
Campañas Externas(50) Formatería (74) 
Campañas Internas(51) Almacenamiento Documentario(75) 
RRHH (Recursos Humanos) Legal 
Gastos varios RRHH(53) Movimiento de capital(40) 
Relaciones con el personal(54) Juntas Accionistas(41) 
Personal Temporal(55) Documentos legales(42) 
Indemnizaciones (56) Asesoría legales(43) 
Reclutamiento(57) CONSULTA SUNARP(44) 
Capacitación(58)   
Finanzas Contabilidad 
Dietas(60) Contribuciones(65) 
Clasificadora de Riesgo(61) Auditoría externa(66) 
Emisión de Bonos(62) Publicación de balances(67) 
Suscripciones(63)   
 
Fuente: Elaboración propia 
Sin embargo debido a los requerimientos de la Alta dirección se decide identificar aquellos 
agrupaciones de centros de costos más representativos por lo cual en la Tabla 14 observamos los 
montos en miles de soles promedio mes a mes. 
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Tabla 14. Gasto general promedio de enero a julio 2017 
Gastos generales Miles S/. 
Gastos  Administración 3,339 
Sistemas (Tecnología de la Información o T.I) 1,800 
RRHH (Recursos Humanos) 936 
Marketing 805 
Finanzas 528 
Contabilidad 367 
Cobranza Judicial  358 
Legal 297 
Iniciativas PE 141 
Riesgos y Recuperaciones 73 
Oficialía de Cumplimiento 1 
Créditos con garantías -50 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En  la Figura 16 notamos que el 80% de los gastos lo representan Administracion, Sistemas, 
Marketing,  Recursos Humanos, Finanzas, Contabilidad, Cobranza Judicial y Legal los cuales son 
los analizados para este estudio. 
 
 
 
 
Gastos  
Administración
37%
Sistemas
20%
Riesgos y 
Recuperaciones
1%
Cobranza Judicial 
5%
Legal
3%
Créditos con 
garantias
-1%
Marketing
9%
RRHH
10%
Finanzas
6%
Contabilidad
4%
Iniciativas PE
2%
Oficialía de 
Cumplimiento
0%
Operaciones
2%
Base Clientes 
potenciales
0%
Fuente: Elaboración propia 
Figura 16. Proporción de gasto general por departamento 
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De acuerdo a la Figura 17 los productos Emprendedor, Inmobiliario Social, Consumo y Banca 
Empresa dado que representan los 70% de la asignación total de recursos una estimación realizada 
por la Alta Gerencia de acuerdo al gasto de personal, por lo cual estos productos crediticios son 
analizados con prioridad para su constatación. La estimación real está en el anexo 42. 
Figura 17. Gastos de Personal Acumulados (enero-julio del 2017) 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
A continuación se procede a determinar los métodos de asignación fijos y variables de los gastos 
generales a los procesos y luego, costeado los procesos; la asignación del gasto a las actividades 
se redistribuye por proporciones fijas según la Tabla 7. 
En la tabla 15 expresa que el proceso   de Soporte operativo de agencias consume el 80% de los 
gastos de Administración, el 25% de los Gastos de TI Sistemas, el 100% de gasto general de 
Operaciones. Mientras que el proceso de Soporte Financiera consume el 20% de los gastos de 
Administración, el 28 de los Gastos de TI Sistemas y el 100% de los gastos de Contabilidad y RRHH. 
Finalmente los procesos de Soporte de TI, Captación, Cobranza judicial y Aprobación de créditos 
consumen el 47% Gastos de Sistemas, 100% Marketing, 100% Cobranza judicial y el 100% de los 
gastos generales de Verificación de clientes respectivamente. 
45,60%
10,15% 9,32%
6,77%
5,34% 5,28% 5,19%
4,13% 3,86%
2,34% 1,90%
0,12%
Soporte Operativo Agencia= Gastos Adm*80%+ Gastos de TI*25%+Operaciones*100% 
70% 
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Tabla 15. Matriz Proceso - Centro de Costo gastos generales 
N°                CC   
 
Proceso 
Gastos 
Adm 
Gastos 
de TI Marketing 
Opera
ciones 
Cobranza 
Judicial 
RRHH, 
Finanzas y 
Contabilidad 
1 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
80% 25%  100%   
2 Soporte 
Financiera 
20% 28%    100% 
3 Soporte de 
TI 
 47%     
4 Captación   100%    
5 Cobranza judicial     100%  
6 Aprobación de créditos       
Fuente: Elaboración propia. 
Para fines prácticos se detallan los inductores de distribución de los gastos generales: 
a.-Los Gastos de Administración son distribuidos en 80% hacia Soporte Operativo de Agencias y 
20% hacia Soporte Financiera.  
b.-Los Gastos de Sistemas o Gastos de TI serán 25% dirigidos al proceso Soporte Operativo 
Agencias, 28% Soporte Financiera y 47% Soporte de TI. 
c.-Los Gastos de Operaciones son destinados al 100% hacia Soporte Operativo Agencias. 
d.-La ejecución de Gasto en el Área de Marketing esta designado al proceso de Captación de 
Créditos de cada producto según el gasto real directo a los mismos y el gasto indirecto se asigna a 
los productos financieros según el número de desembolso mes a mes, véase la Tabla 16.  
 
Tabla 16. Modelo de costeo por publicidad del producto Consumo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Los desembolsos de productos distintos al analizado no suman al costeo del proceso. 
e.-El gasto de Cobranza directo de un producto se le asigna al mismo producto y el gasto no 
diferenciado se distribuye según el número de desembolso de los productos y cargado al proceso 
de Cobranza Judicial según la Tabla 17. 
 
 
Costo 
Proceso Asignación Tipo de asignación 
Gasto de 
Marketing 
Marketing 
 Consumo 
(S/ 10361.44) 
 
Directo 
(S/ 9730) Directo (por concepto de publicidad especifica) S/ 9730 
Indirecto 
(S/ 7893*8%) 
Según el: 
Número de 
desembolso 
por producto 
Emprendedor 5906 (5%) 
S/ 7893 
Consumo 7895 (8%) 
Banca Empresa 78512 (81%) 
Inmobiliario 
Social 
2139 (2%) 
Inmobiliario 
Comercial 
1232 (1%) 
Mi Local 
Comercial 
1625 (2%) 
S/ 17623 Número de desembolsos del mes 
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Tabla 17. Modelo de costeo por Cobranza del producto Consumo 
Costo 
Proceso Asignación Tipo de asignación 
Gasto de 
Cobranza 
Cobranza 
judicial 
Consumo 
(S/ 10361.44) 
 
Directo 
(S/ 9730) Directo S/ 9730 
Indirecto 
(S/ 7893*8%) 
Según el: 
Número de 
desembolso 
por producto 
Emprendedor 5906 (5%) 
S/ 7893 
Consumo 7895 (8%) 
Banca Empresa 78512 (81%) 
Inmobiliario 
Social 
2139 
(2%) 
Inmobiliario 
Comercial 
1232 
(1%) 
Mi Local 
Comercial 
1625 
(2%) 
S/ 17623 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
f.-El gasto de Verificación de Clientes se carga al proceso de Aprobación de Créditos según el 
número de desembolsos.  Peso del Inductor de Recurso N° creditos . = Pir = N°CreditoProductoN°Credito. Total ∗ ͳͲͲ% 
Donde: 
N°CreditoProducto.Agencia : N° créditos desembolsados por producto N°Credito. Total: N° créditos desembolsados totales  
 
g.-Los gastos de RRHH, Finanzas y Contabilidad se asignan al proceso de Soporte Financiera. 
h.-El proceso de Soporte Operativo de Agencia se distribuye a los productos según el número de 
créditos en Agencias en el periodo.  Peso del Inductor de Recurso N° creditos Ag. = Pir = N°CreditoProducto. AgenciaN°Credito. Agencia ∗ ͳͲͲ% 
Donde: 
N°CreditoProducto.Agencia : N° créditos desembolsados por producto en agencias N°Credito. Agencia: N° créditos totales en agencias 
 
 
i.-El proceso de Soporte Financiera se distribuye según el número de colaboradores en los 
productos.  Peso del Inductor de Recurso N° creditos Ag.= ∑ N°Trabaj. proceso ∗ %Peso. Trab. proceso ∗ %Peso. proceso. pructoN°Trabaj. Total  
Donde: N°TicketAtencion. Producto : N° tickets de atención por producto. N°TicketAtencion: N° tickets de atención totales 
 
 
 
 
Número de desembolsos del mes 
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j.-El proceso de Soporte de TI se distribuye según el de tickets de atención de sistemas.  Peso del Inductor de Recurso N° creditos Ag. = Pir = N°TicketAtencion. ProductoN°TicketAtencion ∗ ͳͲͲ% 
Donde: N°TicketAtencion. Producto : N° tickets de atención por producto. N°TicketAtencion: N° tickets de atención totales 
La tabla 18 resume los inductores usados para distribuir los gastos de los procesos a los productos. 
 
Tabla 18. Matriz Proceso-Producto por gastos operativos 
N°                    Producto 
 
 Proceso 
 
Emprendedor 
 
Inmobiliario 
Social 
 
Consumo 
 
Banca 
Empresa 
1 Soporte Operativo 
Agencia Inductor h Inductor h Inductor h Inductor h 
2 Soporte Financiera Inductor i Inductor i Inductor i Inductor i 
3 Soporte de TI Inductor j Inductor j Inductor j Inductor j 
4 Captación de crédito Inductor d Inductor d Inductor d Inductor d 
5 Aprobación de crédito Inductor f Inductor f Inductor f Inductor f 
6 Contrato de crédito  -  -  -  -  
7 Desembolso de 
crédito  -  -  -  -  
8 Cobranza Prejudicial 
de crédito  -  -  -  -  
9 Cobranza Judicial de 
crédito  Inductor e Inductor e Inductor e Inductor e 
uente: Elaboración propia 
 
 
 
 
4.2.1.1.2 Distribución de la planilla 
El gasto de planilla constituye el 60% del gasto total en la financiera mes a mes y su composición 
depende de los roles de los trabajadores. 
4.2.1.1.2.1 Método de distribución de planilla 
Para fines prácticos se detallan los inductores de distribución de los gastos de personal: 
a.- Si el rol de personal indica Administración y Finanzas  en Planilla se selecciona 
solamente todos los colaboradores de Administración 
 
b.- Si el tipo de colaborador es Gerente de Agencia se distribuye hacia los procesos de 
Aprobación de crédito  de  acuerdo al siguiente algoritmo: %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏ݋��݁݊ܿ݅ܽ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏ݋��݁݊ܿ݅ܽ ∗ ͺͲ% 
c.- Si el tipo de colaborador es Gerente de Agencia se distribuye hacia los procesos de 
Cobranza Prejudicial  de  acuerdo al siguiente algoritmo: %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏ݋��݁݊ܿ݅ܽ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏ݋��݁݊ܿ݅ܽ ∗ ͳͷ% 
d.- Si el tipo de colaborador es Gerente de Agencia se distribuye hacia los procesos de 
Soporte de Agencias de acuerdo al siguiente algoritmo: %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏ݋��݁݊ܿ݅ܽ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏ݋��݁݊ܿ݅ܽ ∗ ͷ% 
 
Consumo.gastogeneral    =   Soporte Operativo Agencia*h+Soporte Financiera*i+                         
                                                     Soporte TI *j+Captacion de crédito*d+ 
                                                     Aprobación de créditos*f+Cobranza Judicial*e 
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e.- Si el tipo de colaborador es EO y RF se distribuye a el proceso de según el número de 
desembolso totales por cada producto siguiendo el algoritmo 
-Producto activo %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏ݋ݔ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏ݋�݋ݐ݈ܽ  
-Producto pasivo %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋�݌݁ݎݐݑݎܽܥݑ݁݊ݐܽݏݔ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܰݑ݉݁ݎ݋�݌݁ݎݐݑݎܽܥݑ݁݊ݐܽݏ�݋ݐ݈ܽ  
-Trading %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋�ݎܽ݀݅݊�ݔ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏ݋�݋ݐ݈ܽ  
 
f.- Si el tipo de colaborador es Gestor de Cobranza se distribuye al proceso Cobranza 
Judicial según se muestra %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܥ݈݅݁݊ݐ݁ݏܥܽݎݐ݁ݎܽ�݁݊ܿ݅݀ܽݔ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܥ݈݅݁݊ݐ݁ݏܥܽݎݐ݁ݎܽ�݁݊ܿ݅݀ܽ�݋ݐ݈ܽ  
g.- Si el tipo de colaborador es Staff de Cobranza en oficina se distribuye al proceso 
Cobranza Judicial según se muestra %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ሺݏ݈ܽ݀݋݆ݑ݈݀݅ܿ݅ܽ + ݏ݈ܽ݀݋ܿܽݏݐ݅�ܽ݀݋ሻݔ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ሺݏ݈ܽ݀݋݆ݑ݈݀݅ܿ݅ܽ + ݏ݈ܽ݀݋ ܿܽݏݐ݅�ܽ݀݋ሻ�݋ݐ݈ܽ  
 
h.- Si el tipo de colaborador es Riesgos en Agencia se distribuye hacia el proceso 
Aprobación de créditos como sigue %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܯ݋݊ݐ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋��݁݊ܿ݅ܽ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܯ݋݊ݐ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋��݁݊ܿ݅ܽ�݋ݐ݈ܽ  
i.- Si el tipo de colaborador es Captación es en Agencia se distribuye hacia el proceso 
Desembolso de crédito como sigue %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܯ݋݊ݐ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋��݁݊ܿ݅ܽ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܯ݋݊ݐ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋��݁݊ܿ݅ܽ�݋ݐ݈ܽ  
j.- Si el tipo de colaborador es Captación es en Ofic. Principal se distribuye hacia el proceso 
Desembolso de crédito como sigue %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܯ݋݊ݐ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܯ݋݊ݐ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋�݋ݐ݈ܽ  
 
k.- Los Promotores Hipotecarios, se reparten íntegramente a la captación de TP/MV.  
Los Ejecutivos de Banca Empresa, se reparten íntegramente a la captación de Banca 
Empresa. 
l.- Si el tipo de colaborador pertenece a Legal se distribuye hacia el proceso de elaboración 
de Contratos de acuerdo a 
 %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋ ݀݁ ܿ݋݊ݐݎܽݐ݋ݏ ∗ �ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܰݑ݉݁ݎ݋ ݀݁ ܿ݋݊ݐݎܽݐ݋ݏ �݋ݐ݈ܽ  
m.- El staff de producto en oficina principal se distribuye un 70% al proceso de captación de 
crédito, 10% al proceso de aprobación de crédito, 10% al proceso de elaboración de 
contrato, 5% al proceso de desembolso de crédito y un 5% al proceso de cobranza 
prejudicial. 
 
n.- Si el tipo de colaborador es Operaciones distribuir al proceso Desembolsos de acuerdo 
al siguiente algoritmo:  %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋�݋ݐ݈ܽ  
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o.- Si el tipo de colaborador pertenece a Marketing distribuir al proceso Captación es de 
acuerdo al número de desembolso de productos:  %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋�݋ݐ݈ܽ  
 
p.- Si el tipo de colaborador pertenece a Sistemas el 25% se distribuye hacia el proceso de 
Soporte de Agencias, el 28% de distribuye hacia el Soporte Financiera y el 47% hacia 
Soporte TI. 
q.- Si el tipo de colaborador pertenece a Administración y Finanzas el 20% hacia el Proceso 
de Soporte Financiera y el 80% hacia el Proceso de Soporte de Agencia. 
r.- Si el tipo de colaborador pertenece a Asesor de Negocio se distribuye a los procesos de 
Aprobación de Consumo y Aprobación de Emprendedor como sigue.  %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋ܥ݋݊ݏݑ݉݋ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋ܥ݋݊ݏݑ݉݋ݕܧ݉݌ݎ݁݊݀݁݀݋ݎ 
 %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋ܧ݉݌ݎ݁݊݀݁݀݋ݎܰݑ݉݁ݎ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋ܥ݋݊ݏݑ݉݋ݕܧ݉݌ݎ݁݊݀݁݀݋ݎ 
s.- Si el tipo de colaborador es Promotor Hipotecario se distribuye 100% hacia la Captación 
TP/MV 
t.- Si el tipo de colaborador es Ejecutivo Banca Empresa se distribuye 100% hacia la 
Captación Banca Empresa 
u.- Si el tipo de colaborador pertenece al Staff en Oficina Principal de un producto como 
Emprendedor, Inmobiliario Comercial, Mi Local Comercial, Inmobiliario Social, Inmobiliario 
Comercial, TP/MV, Consumo y Banca Empresa se distribuye un 70% hacia el proceso de 
Captación de crédito, un 10% al proceso de Aprobación de crédito, un 10% de Elaboración 
de Contrato, un 5% en el proceso de Desembolso de crédito y un 5% en el proceso de 
Cobranza Pre Judicial según el producto. 
Si el tipo de colaborador es Captación es en Ofic. Principal se distribuye hacia el proceso 
los productos pasivos como sigue %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܰݑ݉݁ݎ݋ܥݑ݁݊ݐܽݏ�ܾ݅݁ݎݐܽݏ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋݌ܽݏ݅ݒ݋ܰݑ݉݁ݎ݋ܥݑ݁݊ݐܽݏ�ܾ݅݁ݎݐܽݏ�݋ݐ݈ܽ  
v.- Si el tipo de colaborador pertenece al Staff de Riesgos en Oficina Principal se distribuye 
un 67 % hacia el proceso Aprobación de créditos y un 37% Soporte Financiera como sigue.  %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܯ݋݊ݐ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܯ݋݊ݐ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋�݋ݐ݈ܽ ∗ 3͹% %݀݅ݏݐݎܾ݅ݑܿ݅݋݊ሺ݌݁ݎݏ݋݈݊ܽ. ݌ݎ݋ܿ݁ݏ݋ሻ = ܯ݋݊ݐ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋ ∗ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ܯ݋݊ݐ݋ܦ݁ݏܾ݁݉݋݈ݏܽ݀݋�݋ݐ݈ܽ ∗ ͸͹% 
w.Si el tipo de colaborador es Trading se distribuye 100% hacia el proceso de Trading. 
x.- Si el tipo de colaborador es Atención al Usuario se distribuye 100% hacia el proceso 
Atención al Público. 
y.-El resto de la planilla en Oficina Principal se asigna al proceso de Soporte Financiera. 
La Tabla 19 representa los inductores asignados para distribuir los roles a los procesos 
como sigue, para el proceso de Soporte operativo de agencias se asigna el 80% de los 
gastos por planilla de Administración y Planeamiento, el 25% del rol Desarrollo 
Organizacional y el 25% de Sistemas, para el proceso Soporte Financiera se distribuye el 
20% de la planilla de Administración y finanzas, el 28% de Desarrollo Organizacional, el 
28% de Sistemas, el 100% de Gerencia General, 100% Auditoria,100% Recursos Humanos 
y Cumplimiento. El proceso de Soporte Ti absorbe el 47% del gasto de personal por el rol 
Desarrollo Organizacional y un 47% de sistemas. Finalmente el proceso de atención al 
Cliente es enteramente asignado por el rol de atención al Usuario. 
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 Tabla 19. Matriz Proceso-Planilla, inductores fijos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De modo similar a la tabla anterior, se denota la asignación de los roles en la Financiera a los 
procesos según inductores variables donde para el proceso Captación de Crédito absorbe los gastos 
del personal de Marketing según el inductor “o” el cual depende del número de desembolsos 
realizados por tipo de producto financiero. Mientras que para el proceso Contrato de crédito se 
emplea el inductor “n” de acuerdo al número de desembolsos en los productos financieros. Y el 
proceso de Contrato de crédito se distribuye según los montos desembolsados por el inductor “l”. 
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La Tabla 21 muestra el modo de distribución de los roles de Agencia en los procesos, donde el 
Soporte Operativo de Agencia está determinado según el inductor “d” el cual distribuye el 5% del 
salario de los Gerentes de agencias según el número de desembolsos realizados por cada producto 
financiero realizado en agencia. El proceso de Captación de crédito emplea el inductor “i” al distribuir 
el salario de los Captadores de crédito en agencias según los montos desembolsados por producto, 
así como; el personal de Captaciones en Oficina principal emplea el inductor “j” al destruir a los 
productos financieros según  los montos desembolsados totales por producto. El proceso de 
Aprobación de crédito involucra a los Gerentes de Agencias y al personal de Riesgos, por lo que los 
inductores empleados respectivamente son el 80% del salario de los gerentes en agencias 
distribuidos según los montos desembolsados en agencias por cada producto (inductor “b”) y el 
monto de desembolsado en agencia por cada producto (inductor “h”). El proceso de desembolso de 
crédito está a cargo de los cajeros y Funcionarios de Operaciones en donde sus salarios se asignan 
a los productos de acuerdo al número total de desembolsos realizados por cada producto según el 
inductor “e”.  El proceso de cobranza judicial en agencias esta velado por el 15% del salario del 
Gerente de Agencia distribuido según el número de desembolsos realizado en agencia por cada 
producto (inductor “c”) y por el personal de Staff de Cobranzas de acuerdo a los saldos judicial y 
castigado por cada producto (inductor “g”) 
Tabla 21. Matriz Proceso – Planilla Agencia, inductores variables 
N°                Rol   
 
             (CC) 
 
Proceso 
Gerentes 
de 
Agencias 
Cajeros 
y 
Funcio
narios 
Op. 
Gestor de 
Cobranzas 
Riesgos 
en 
agencias 
Ejecutivos 
de 
Captación 
es 
Captaciones  Staff Cobranzas 
1 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
Inductor d 
-  -  -  -  -  
-  
2 Soporte 
Financiera -  -  -  -  -  -  
-  
3 Soporte de 
TI -  -  -  -  -  -  
-  
4 Captación de 
crédito -  -  -   - - -  
5 Aprobación de crédito Inductor b -  -  Inductor h -  -  -  
6 Contrato de 
crédito  -  -  -  -  -  -  -  
7 Desembolso 
de crédito  -  
Inductor 
e -  -  
Inductor i Inductor j 
-  
8 
Cobranza 
Prejudicial 
de crédito  
Inductor c 
-  -  -  -  -  -  
9 
Cobranza 
Judicial de 
crédito  
-  -  
Inductor f 
- -  
Inductor j Inductor g 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 25 muestra el modo de distribución fija del personal de Staff de producto que al velar 
únicamente por un producto determinado el modo de asignación a sus respectivos productos 
financieros es fija, salvo el personal Asesor de negocio (AdN) los cuales tienen como misión 
asesorar y gestionar los primeros trámites para que los clientes puedan acceder a los créditos 
Emprendedor o Consumo, por lo cual la asignación de su salario es desacuerdo al número de 
desembolsos  realizados para los créditos Consumo o Emprendedor. 
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La tabla 23 muestra la asignación en resumen de los procesos a los productos, siendo los procesos 
de soporte son asignados de acuerdo a inductores a,b y c ; mientras que los demás procesos como 
el costo por la captación del crédito Emprendedor es únicamente asignado al crédito Emprendedor 
(100%). 
a.-El proceso de Soporte Operativo de Agencia se distribuye a los productos según el número de 
créditos en Agencias en el periodo.  Peso del Inductor de Recurso N° creditos Ag. = Pir = N°CreditoProducto. AgenciaN°Credito. Agencia ∗ ͳͲͲ% 
Donde: 
N°CreditoProducto.Agencia : N° créditos desembolsados por producto en agencias N°Credito. Agencia: N° créditos totales en agencias 
 
 
b.-El proceso de Soporte Oficina Principal se distribuye según el número de colaboradores en los 
productos.  Peso del Inductor de Recurso N° creditos Ag.= ∑ሺN°Trabaj. proceso ∗ %Peso. Trab. proceso ∗ %Peso. proceso. pructoሻN°Trabaj. Total  
 
c.-El proceso de Soporte de TI se distribuye según el de tickets de atención de sistemas.  Peso del Inductor de Recurso N° creditos Ag. = Pir = N°TicketAtencion. ProductoN°TicketAtencion ∗ ͳͲͲ% 
Donde: N°TicketAtencion. Producto : N° tickets de atención por producto. N°TicketAtencion: N° tickets de atención totales 
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Tabla 22 Matriz Proceso-Producto por gastos de planilla 
   
Producto 
 
 Proceso 
 
Emprendedor 
 
Inmobiliario 
Social 
 
Consumo 
 
Banca 
Empresa 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
Inductor a Inductor a Inductor a Inductor a 
Soporte 
Financiera Inductor b Inductor b Inductor b Inductor b 
Soporte de TI Inductor c Inductor c Inductor c Inductor c 
Emprendedor 
Captación 100%    
Aprobación 100%    
Contrato  100%    
Desembolso  100%    
Cobranza 
Prejudicial  100% 
   
Cobranza 
Judicial  100%    
Inmobiliario 
Social 
Captación  100%   
Aprobación  100%   
Contrato   100%   
Desembolso   100%   
Cobranza 
Prejudicial   100%   
Cobranza 
Judicial   100%   
Consumo 
 
Captación   100%  
Aprobación   100%  
Contrato    100%  
Desembolso    100%  
Cobranza 
Prejudicial    100%  
Cobranza 
Judicial    100%  
Banca 
Empresa 
 
 
 
Captación    100% 
Aprobación    100% 
Contrato     100% 
Desembolso     100% 
Cobranza 
Prejudicial     100% 
Cobranza 
Judicial     100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los gastos de planilla del producto emprendedor se compone del costo del proceso Soporte 
Operativo Agencia multiplicado por la proporción del inductor “a” más el costo del proceso Soporte 
de TI multiplicado por la proporción del inductor “c” más el costo del proceso Captación, Aprobación, 
Desembolso, Cobranza Prejudicial y Cobranza Judicial del producto Emprendedor. 
 
 
 
 
Emprendedor= Soporte Operativo Agencia*a+ Soporte de Oficina Principal*b+ 
Soporte de TI*c+ Captación.producto+ Aprobación.producto+ Desembolso.producto+ 
Cobranza Prejudicial.producto+ Cobranza Judicial.producto 
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La tabla 24 relaciona los recursos consumidos por los procesos y su asignación a los productos, el 
termino Redistribuir significa que el costo de los proceso de soporte se asignan a los productos de 
acuerdo a los inductores. 
Tabla 23 Resumen de Asignación Recurso-Proceso-Producto 
Producto Inductor Proceso Inductor Recurso Tipo 
Redistribuir 
N°CreditoProducto
.Agencia 
Soporte Operativo 
Agencia 
80% 
Adm, Finanzas y 
Planeamiento 
Planilla 
Redistribuir 
N°Trabaj.proceso Soporte Financiera 
20% 
Adm, Finanzas y 
Planeamiento 
Planilla 
Consumo 
Número 
Desembolsado 
Consumo 
Captación de crédito 
100% 
Asesor de 
Negocio 
Planilla 
Emprendedor 
Número 
Desembolsado 
Emprendedor 
Captación de crédito 
100% 
Asesor de 
Negocio 
Planilla 
Producto Inductor Proceso Induc
tor 
Recurso Tipo 
Redistribuir 
Monto 
Desembolso 
Agencia*producto 
Aprobación de 
crédito 100% 
Riesgos en 
agencias 
Planilla 
Redistribuir 
N°Credito 
Producto.Agencia 
Soporte Operativo 
Agencia 
100% Auditoría Interna Planilla 
Redistribuir 
Número 
Desembolso 
Agencia*producto 
Desembolso de 
crédito  100% 
Cajeros y 
Funcionarios Op. 
Planilla 
Redistribuir 
N°Credito 
Producto.Agencia 
Soporte Operativo 
Agencia 
100% Cumplimiento Planilla 
Redistribuir 
N°Credito 
Producto.Agencia 
Soporte Operativo 
Agencia 
25% 
Desarrollo 
Organizacional 
Planilla 
Redistribuir 
N°TicketAtencion Soporte de TI 
47% 
Desarrollo 
Organizacional 
Planilla 
Inmobiliario Social= Soporte Operativo Agencia*a+ Soporte de Oficina Principal*b+ 
Soporte de TI*c+ Captación.producto+ Aprobación.producto+ Desembolso.producto+ 
Cobranza Prejudicial.producto+ Cobranza Judicial.producto 
Consumo Soporte Operativo Agencia*a+ Soporte de Oficina Principal*b+ 
Soporte de TI*c+ Captación.producto+ Aprobación.producto+ Desembolso.producto+ 
Cobranza Prejudicial.producto+ Cobranza Judicial.producto 
Banca Empresa= Soporte Operativo Agencia*a+ Soporte de Oficina Principal*b+ 
Soporte de TI*c+ Captación.producto+ Aprobación.producto+ Desembolso.producto+ 
Cobranza Prejudicial.producto+ Cobranza Judicial.producto 
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Redistribuir 
N°Trabaj.proceso Soporte Financiera 
28% 
Desarrollo 
Organizacional 
Planilla 
Banca Empresa 100% 
Soporte de TI 
10% 
Ejecutivos 
Banca Empresa 
Planilla 
Banca Empresa 100% 
Soporte Financiera 
70% 
Ejecutivos 
Banca Empresa 
Planilla 
Banca Empresa 100% 
Desembolso de 
crédito  
5% 
Ejecutivos 
Banca Empresa 
Planilla 
Banca Empresa 100% 
Contrato de crédito  
5% 
Ejecutivos 
Banca Empresa 
Planilla 
Banca Empresa 100% 
Captación de crédito 
10% 
Ejecutivos 
Banca Empresa 
Planilla 
Redistribuir 
Monto 
Desembolsado 
Agencia*producto 
Captación de crédito 
100% 
Ejecutivos de 
Captaciones 
Planilla 
Mi Local 
Comercial 
100% 
Captación de crédito 70% Ejecutivos Mi 
Local Comercial 
Planilla 
Mi Local 
Comercial 
100% 
Aprobación de 
crédito 
10% Ejecutivos Mi 
Local Comercial 
Planilla 
Mi Local 
Comercial 
100% 
Contrato de crédito  10% Ejecutivos Mi 
Local Comercial 
Planilla 
Mi Local 
Comercial 
100% 
Desembolso de 
crédito  
5% Ejecutivos Mi 
Local Comercial 
Planilla 
Producto Inductor Proceso Induc
tor 
Recurso Tipo 
Mi Local 
Comercial 
100% 
Cobranza Prejudicial 
de crédito  
5% Ejecutivos Mi 
Local Comercial 
Planilla 
Consumo 100% 
Captación de crédito 70% Ejecutivos 
Consumo 
Planilla 
Consumo 100% 
Aprobación de 
crédito 
10% Ejecutivos 
Consumo 
Planilla 
Consumo 100% 
Contrato de crédito  10% Ejecutivos 
Consumo 
Planilla 
Consumo 100% 
Desembolso de 
crédito  
5% Ejecutivos 
Consumo 
Planilla 
Consumo 100% 
Cobranza Prejudicial 
de crédito  
5% Ejecutivos 
Consumo 
Planilla 
Emprendedor 100% 
Captación de crédito 70% Ejecutivos 
Emprendedor 
Planilla 
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Emprendedor 100% 
Aprobación de 
crédito 
10% Ejecutivos 
Emprendedor 
Planilla 
Emprendedor 100% 
Contrato de crédito  10% Ejecutivos 
Emprendedor 
Planilla 
Emprendedor 100% 
Desembolso de 
crédito  
5% Ejecutivos 
Emprendedor 
Planilla 
Emprendedor 100% 
Cobranza Prejudicial 
de crédito  
5% Ejecutivos 
Emprendedor 
Planilla 
Inmobiliario 
Comercial 
100% 
Captación de crédito 70% Ejecutivos 
Inmobiliario 
Comercial 
Planilla 
Inmobiliario 
Comercial 
100% 
Aprobación de 
crédito 
10% Ejecutivos 
Inmobiliario 
Comercial 
Planilla 
Inmobiliario 
Comercial 
100% 
Contrato de crédito  10% Ejecutivos 
Inmobiliario 
Comercial 
Planilla 
Inmobiliario 
Comercial 
100% 
Desembolso de 
crédito  
5% Ejecutivos 
Inmobiliario 
Comercial 
Planilla 
Inmobiliario 
Comercial 
100% 
Cobranza Prejudicial 
de crédito  
5% Ejecutivos 
Inmobiliario 
Comercial 
Planilla 
Producto Inductor Proceso Induc
tor 
Recurso Tipo 
Inmobiliario 
Social 
100% 
Captación de crédito 70% Ejecutivos 
Inmobiliario 
Social 
Planilla 
Inmobiliario 
Social 
100% 
Aprobación de 
crédito 
10% Ejecutivos 
Inmobiliario 
Social 
Planilla 
Inmobiliario 
Social 
100% 
Contrato de crédito  10% Ejecutivos 
Inmobiliario 
Social 
Planilla 
Inmobiliario 
Social 
 
100% 
Desembolso de 
crédito  
5% Ejecutivos 
Inmobiliario 
Social 
Planilla 
Inmobiliario 
Social 
100% 
Cobranza Prejudicial 
de crédito  
5% Ejecutivos 
Inmobiliario 
Social 
Planilla 
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Redistribuir 
N°Credito 
Producto.Agencia 
Soporte Operativo 
Agencia 
100% 
Gerencia 
General 
Planilla 
Redistribuir 
NúmeroDesembol
so 
Agencia*producto 
Soporte Operativo 
Agencia 5% 
Gerentes de 
Agencias 
Planilla 
Redistribuir 
NúmeroDesembol
so 
Agencia*producto 
Cobranza Prejudicial 
de crédito  15% 
Gerentes de 
Agencias 
Planilla 
Redistribuir 
NúmeroDesembol
so 
Agencia*producto 
Aprobación de 
crédito 80% 
Gerentes de 
Agencias 
Planilla 
Redistribuir 
ClientesCartera 
Vencidaxproducto 
Cobranza Judicial 
de crédito  
100% 
Gestor de 
Cobranzas 
Planilla 
Redistribuir 
Número de 
contratos  
Contrato de crédito  
100% Legal Planilla 
Redistribuir 
Número de 
desembolsos  
Captación de crédito 
100% Marketing Planilla 
Redistribuir 
Número de 
desembolsos  
Desembolso de 
crédito  
100% Operaciones Planilla 
Redistribuir 
N°Credito 
Producto.Agencia 
Soporte Operativo 
Agencia 
100% 
Recursos 
Humanos 
Planilla 
Redistribuir 
N°Credito 
Producto.Agencia 
Soporte Operativo 
Agencia 
25% Sistemas Planilla 
Producto Inductor Proceso Induc
tor 
Recurso Tipo 
Redistribuir N°TicketAtencion Soporte de TI 47% Sistemas Planilla 
Redistribuir N°Trabaj.proceso Soporte Financiera 28% Sistemas Planilla 
Redistribuir 
(saldojudicial+sald
ocastigado)xprodu
cto 
Cobranza Judicial 
de crédito  100% 
Staff Cobranzas 
agencia 
Planilla 
Redistribuir 
N°Credito 
Producto.Agencia 
Soporte Operativo 
Agencia 
80% Gastos Adm 
Gasto 
operativo 
Redistribuir 
N°Trabaj.proceso Soporte Financiera 
20% Gastos Adm 
Gasto 
operativo 
Redistribuir 
N°CreditoProducto
.Agencia 
Soporte Operativo 
Agencia 
25% Gastos de TI 
Gasto 
operativo 
Redistribuir 
N°Trabaj.proceso Soporte Financiera 
28% Gastos de TI 
Gasto 
operativo 
Redistribuir 
N°TicketAtencion Soporte de TI 
47% Gastos de TI 
Gasto 
operativo 
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Redistribuir 
Gasto 
directo*producto 
Captación de crédito 
100% Marketing 
Gasto 
operativo 
Redistribuir 
N°CreditoProducto
.Agencia 
Soporte Operativo 
Agencia 
100% Operaciones 
Gasto 
operativo 
Redistribuir 
Número de 
desembolsos  
Cobranza Judicial 
de crédito  
100% 
Cobranza 
Judicial 
Gasto 
operativo 
Redistribuir 
N°CreditoProducto Aprobación de 
crédito 
100% 
Verificación de 
clientes 
Gasto 
operativo 
Redistribuir 
N°Trabaj.proceso Soporte Financiera 
100% 
RRHH, Finanzas 
y Contabilidad 
Gasto 
operativo 
 
 
 
Los modelos de distribución de los productos se muestran en el anexos 38 para la redistribución 
indirecta de los procesos de soporte y el anexo 39.para la distribución directa a los productos 
Consumo, Emprendedor, Inmobiliario Social y Banca Empresa. 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Automatización de las operaciones empleando QlikView 
La agilización de la depuración de los datos y cálculo de costo hacia los procesos consiste en los 
siguientes tres pasos: 
A.- Diseño de Tablas 
B.-Transformación de datos 
C.-Carga y generación de reportes en QlikView 
4.2.2.1. Diseño de tablas relacionales 
La tabla 26 muestra los campos cargados en el aplicativo QlikView. 
 
Tabla 24.Diccionario de datos 
Tabla Campo Tipo Descripción 
Producto idProducto char(10) Clave de identificación producto 
Producto Producto char(10) Contiene el nombre de los productos 
financieros 
 
Proceso idProceso entero Clave de identificación proceso 
Proceso Proceso char(10) Contiene el nombre de los procesos 
 
Rol idRol char(10) Clave de identificación rol 
Rol Rol char(10) Contiene el nombre de los roles 
 
Planilla idRol char(10) Clave de identificación por rol 
Planilla PeriodoPlanilla entero Contiene el periodo del registro en 
formato aaaammdd 
Planilla Salario decimal Contiene el monto por el salario por rol 
Planilla NumPersonal entero Contiene la cantidad de personas por 
rol 
 
PlanillaProceso idProceso entero Clave de identificación proceso 
PlanillaProceso PeriodoPlanillaProceso  Contiene el periodo del registro en 
formato aaaammdd 
ProcesoProducto idRol char(10) Clave de identificación por rol 
ProcesoProducto idProceso entero Clave de identificación proceso 
ProcesoProducto DistribucionPlanillaProceso percent Contiene el valor  de distribución para 
la planilla hacia  los procesos 
 
ProcesoProducto idProducto char(10) Clave de identificación producto 
ProcesoProducto idProceso entero Clave de identificación proceso 
ProcesoProducto DistribucionProcesoProducto percent Contiene el valor  de distribución para 
la planilla hacia  los procesos 
ProcesoProducto PeriodoProcesoProducto entero Contiene el periodo del registro en 
formato aaaammdd 
 
GastoGeneral PeriodoGastoGeneral entero Contiene el periodo del registro en 
formato aaaammdd 
GastoGeneral idGastoGeneral entero Clave de identificación gasto general 
GastoGeneral SaldoGastoGeneral decimal Contiene el monto por el tipo de gasto 
general. 
 
GastGenProceso PeriodoGastGenProceso entero Contiene el periodo del registro en 
formato aaaammdd 
Tabla Campo Tipo Descripción 
GastGenProceso idGastoGeneral entero Clave de identificación gasto general 
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GastGenProceso idProceso entero Clave de identificación proceso 
GastGenProceso DistribGastGenProceso percent Contiene el valor  de distribución de los 
gastos genrales hacia  los procesos 
 
ProcesoProducto. PeriodoProcesoProducto entero Contiene el periodo del registro en 
formato aaaammdd 
ProcesoProducto. idProceso. entero Clave de identificación proceso 
ProcesoProducto. idProducto entero Clave de identificación producto 
ProcesoProducto. DistribProcesoProducto percent Contiene el valor  de distribución de los 
procesos hacia  los productos 
 
ProcesoActividades idActividades entero Clave de identificación de actividad 
ProcesoActividades idProceso entero Clave de identificación proceso 
ProcesoActividades Inductor percent Contiene el porcentaje de asignación  
 
Actividades idActividades entero Clave de identificación de actividad 
Actividades Actividad char(10) Contiene el nombre de los procesos 
 
Fuente: Elaboración propia 
La figura 18 muestra las relaciones de tablas generadas a partir de los campos cargados en el 
aplicativo QlikView.  
Figura 18. Tablas generadas en QlikView 
 
Fuente: Elaboración propia 
. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Los procesos son asignados 
a los Productos mediante un 
porcentaje que es 
determinado por los drivers. 
Los distintos tipos de roles 
(x1, x2 … x30) son 
asignados a los procesos 
mediante un porcentaje que 
es determinado por los 
drivers. 
 
id
Pr
o
du
ct
o
 
Figura 19. Relación de tablas de personal 
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Los procesos se 
distribuyen a los 
productos en 
porcentajes según 
los driver 
Los gastos se 
distribuyen a los 
procesos en 
porcentajes según 
los driver 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 20. Relación de tablas de gastos generales. 
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4.2.2.2. Transformación de datos 
Los datos requeridos para el cálculo de la distribución de los recursos están contenidos en tablas 
separadas en un archivo de Excel, los cuales están debidamente organizados por periodos y 
tipo de información. Luego se emplea un formulario donde se ingresa el año y periodo que 
actualiza las tablas mencionadas en el diccionario de datos para ser cargaras al aplicativo de 
Qlikview. 
 Figura 21.Formulario para la carga de datos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El uso del formulario consiste en distribuir el gasto de personal y gasto general de acuerdo a de 
diversos inductores que son calculados automáticamente siguiendo los siguientes pasos: 
 
a) Ingresar el año como por ejemplo 2017. 
b) Ingresar el Periodo, por ejemplo 1 hace referencia a enero mientras que 12 hace 
referencia a diciembre. 
c) Marcar el checkbox en el formulario y pulsar Aceptar. 
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4.2.2.3. Carga de datos en Qlik View 
A continuación se presenta el script  para la  carga de los datos en QlikView. 
Planilla: 
LOAD Periodo_PLANILLA as PeriodoPlanilla, 
  [id personal ROL] as [id personal],  
     Salario, 
     Num_personas as NumPersonal 
FROM 
[C:\Users\Fernando\Desktop\BaseDatos\TESIS2\ABC.xlsx] 
(ooxml, embedded labels, table is Adrian); 
 
Proceso: 
LOAD Proceso as idProceso, 
Nomb_Proceso 
 
FROM 
[C:\Users\Fernando\Desktop\BaseDatos\TESIS2\ABC.xlsx] 
(ooxml, embedded labels, table is Hoja6); 
 
PlanillaProceso: 
LOAD Periodo_ABC as PeriodoPlanillaProceso,  
     [id personal],  
     'P' & Proceso as idProceso,  
     [Distribucion personal proceso] 
FROM 
[C:\Users\Fernando\Desktop\BaseDatos\TESIS2\ABC.xlsx] 
(ooxml, embedded labels, table is Hoja5); 
 
 
ProcesoProducto: 
LOAD idMacroporceso as idProducto,  
'P' & Proceso as idProceso,  
DistribProcMacroproc as DistribucionProcesoProducto,  
fecha_Macroproceso as PeriodoProcesoProducto 
FROM [C:\Users\Fernando\Desktop\BaseDatos\TESIS2\ABC.xlsx]  
(ooxml, embedded labels, table is Macroproceso); 
 
Producto: 
LOAD * inline  
[Producto,idProducto, 
Consumo,A, 
TP/MV,B, 
Inmobiliario Social,C, 
BancaEmpresa,D, 
Inmobiliario Comercial,E, 
Mi Local Comercial,F, 
Emprendedor,G, 
DPF,H, 
Somos Libres,I, 
CTS,J, 
Ahorro,K, 
INOF,L, 
]; 
 
GastoGeneral: 
LOAD Periodo_Ejecucion_presupuestal as PeriodoGastoGeneral, 
     id_Ejec_presup as idGastoGeneral,  
     Mont_Ejecucion as MontoGastoGeneral 
FROM 
[C:\Users\Fernando\Desktop\BaseDatos\TESIS2\Indicadores.xlsx] 
(ooxml, embedded labels, table is Ejecucion_presupuestal); 
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EjecucionPresupuestal: 
load *inline 
[idGastoGeneral,DescripcionGasto, 
1,Gasto Adm, 
2,Sistemas, 
3,Operaciones, 
4,GastoDiversosMKT, 
5,PublicidadConsumo, 
6,PublicidadTP/MV, 
7,PublicidadInmobiliarioSocial, 
8,PublicidadBancaEmpresa, 
9,PublicidadInmobiliario Comercial, 
10,PublicidadMi Local Comercial, 
11,PublicidadEmprendedor, 
12,PublicidadDPF, 
13,PublicidadSomos Libres, 
14,PublicidadCTS, 
15,PublicidadAhorro, 
16,PublicidadINOF, 
17,GastoDiversosCobJudicial, 
18,CobJudConsumo, 
19,CobJudTP/MV, 
20,CobJudInmobiliarioSocial, 
21,CobJudBancaEmpresa, 
22,CobJudInmobiliario Comercial, 
23,CobJudMi Local Comercial, 
24,CobJudEmprendedor, 
25,CobJudDPF, 
26,CobJudSomos Libres, 
27,CobJudCTS, 
28,CobJudAhorro, 
29,CobJudINOF, 
]; 
 
 
GastGenProceso: 
LOAD Periodo_Distrib_EjecPres_Agrupacion as PeriodoGastGenProceso, 
     'G' & id_Agrup_costo as idProceso,  
     id_Ejec_presup as idGastoGeneral,  
     Distrib_EjecPres_AgrupCost as DistribGastGenProceso 
FROM 
[C:\Users\Fernando\Desktop\BaseDatos\TESIS2\Indicadores.xlsx] 
(ooxml, embedded labels, table is Distrib_EjecPres_Agrupacion); 
 
 
ProcesoProducto: 
LOAD [Periodo_Num Operaciones] as PeriodoProcesoProducto,  
Procentaje as DistribucionProcesoProducto,  
'G' & id_Agrup_costo as idProceso,  
idMacroporceso as idProducto 
FROM [C:\Users\Fernando\Desktop\BaseDatos\TESIS2\Indicadores.xlsx] 
(ooxml, embedded labels, table is [Num Operaciones]); 
 
Personal: 
LOAD [id personal],  
     Nombre_rol as Personal 
FROM 
[C:\Users\Fernando\Desktop\BaseDatos\TESIS2\ABC.xlsx] 
(ooxml, embedded labels, table is Nombre_roles); 
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Actividades: 
load * inline 
[idActividad,Actividad, 
1,Soporte Operativo Agencia, 
2,Soporte Financiera, 
3,Soporte de TI, 
4,Pre evaluación, 
5,Evaluación de Información Comercial de Riesgo, 
6,Calificación de Propuesta de Crédito, 
7,Inspección domiciliaria y laboral, 
8,Registro datos, 
9,Desembolso, 
10,Seguimiento de cuentas cercanas al atraso/riesgosas, 
11,Cobranza activa, 
12,Apertura de juicio por cobranza, 
13,Venta/Cobro de deuda, 
14,Movimiento de cuenta, 
15,Cambio de moneda, 
]; 
 
Una vez creado el script en el aplicativo se desarrolla una tabla de  Gasto por 
Planilla con los siguientes pasos. 
a) Crear Objeto , para ello se realiza click derecho en Crear Objeto/Tabla Simple 
Figura 22. Crear tabla de gasto por planilla 
 
Elaboración Propia 
 
 
 
b) Definir dimensiones 
Gasto por planilla por mes  
=(sum({<PeriodoPlanilla={$(=nueva)}>}Salario)*sum({<PeriodoPlanillaProceso={$(=nueva)}>}[Distribucio
n personal proceso])*sum({<PeriodoProcesoProducto={$(=nueva)}>}DistribucionProcesoProducto))*Inductor  
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c) Se añaden las siguientes expresiones 
Figura 23.Expresiones de planilla 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se obtiene como resultado la tabla de gastos por planilla indicando el monto asignado a cada 
proceso y producto, según la Figura 24. 
Figura 24. Resultado de ejecución por gasto de planilla 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto Proceso Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Consumo Captacion de credito Consumo Pre evaluación 75,881 76,221 93,516 75,670 75,670 75,670 75,670
Consumo Captacion de credito Consumo Pre evaluación 11,632 11,632 11,632 11,632 11,632 11,632 11,632
Consumo Captacion de credito Consumo Pre evaluación 829 1,881 2,258 335 1,517 1,456 1,456
TP/MV Captacion de TP/MV Pre evaluación 11,617 12,961 11,563 11,617 11,617 11,617 11,617
TP/MV Captacion de TP/MV Pre evaluación 2,180 4,488 3,662 2,178 3,397 3,260 3,260
TP/MV Captacion de TP/MV Pre evaluación 20,492 22,012 25,359 20,492 20,492 20,492 20,492
Inmobiliario Social Captacion de Inmobiliaro Social Pre evaluación 26,932 26,932 26,932 26,932 26,932 26,932 26,932
Inmobiliario Social Captacion de Inmobiliaro Social Pre evaluación 1,795 1,549 1,527 1,292 766 735 735
BancaEmpresa Captacion de Banca Empresa Pre evaluación 30,499 40,452 31,204 30,499 30,499 30,499 30,499
BancaEmpresa Captacion de Banca Empresa Pre evaluación 16,664 25,673 17,747 16,664 16,664 16,664 16,664
BancaEmpresa Captacion de Banca Empresa Pre evaluación 9,480 790 962 720 2,529 2,427 2,427
Inmobiliario Comercial Captacion de Inmobiliaro Comercial Pre evaluación 8,092 12,798 9,239 8,092 8,092 8,092 8,092
Inmobiliario Comercial Captacion de Inmobiliaro Comercial Pre evaluación 784 208 605 85 1,275 1,224 1,224
Mi Local Comercial Captacion de Mi Local Comercial Pre evaluación 241 7,228 7,105 5,737 7,316 7,021 7,021
Mi Local Comercial Captacion de Mi Local Comercial Pre evaluación 12,275 17,351 11,583 12,275 12,275 12,275 12,275
Emprendedor Captacion de credito Emprendedor Pre evaluación 314,684 327,749 334,976 314,895 314,895 314,895 314,895
Emprendedor Captacion de credito Emprendedor Pre evaluación 25,761 26,784 26,784 25,761 25,761 25,761 25,761
Emprendedor Captacion de credito Emprendedor Pre evaluación 6,837 5,899 5,815 4,921 268 257 257
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El desarrollo de la tabla de Gasto generales consiste en los siguientes pasos:  
a) Crear Objeto , para ello se realiza click derecho en Crear Objeto/Tabla Simple 
Figura 25. Crear tabla de gastos generales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
b) Definir dimensiones 
 
(sum({<PeriodoGastoGeneral]={$(=nueva)}>}MontoGastoGeneral)*sum({<PeriodoGastGenP
roceso={$(=nueva)}>}DistribGastGenProceso)*sum({<PeriodoProcesoProducto={$(=nueva
)}>}DistribucionProcesoProducto))*Inductor  
c) Se añaden las siguientes expresiones 
Figura 26. Dimensiones de gastos generales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se obtiene como resultado la tabla de gastos generales indicando el monto asignado a cada proceso 
y producto, según la Figura 27. 
Figura 27. Resultado de los gastos generales 
 
Fuente: Elaboración propia 
La vista global de la información en Qlik View.  
Aperturado el archivo Qlikview observamos tres regiones definidas en el recuadro azul se 
observan los gastos por planilla, en el recuadro verde están presentes los gastos generales 
provenientes de asientos contables y por ultimo una barra deslizadora para mostrar los gastos 
mes a mes, según la Figura 28. 
Figura 28. Vista global de resultados. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observa una lista de los Productos en la esquina superior izquierda (recuadro azul), el 
nombre de procesos (recuadro fucsia) y las actividades (recuadro verde). 
La extracción de los datos se realiza siguiendo los siguientes pasos: 
a) A partir de la selección de las listas de opciones como Tipo de producto, nombre de 
proceso, tipo de rol o tipo de gasto (categoría de la ejecución presupuestal) acondicionar 
los datos que se desean extraer de las tablas. 
b) Click derecho sobre las tablas de gastos presionar la opción Enviar a Excel, según la 
Figura 29.  
Producto Proceso Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Consumo Captacion de credito Consumo Pre evaluación 46,889 48,595 52,196 44,227 44,227 44,227 44,227
Consumo Captacion de credito Consumo Pre evaluación 18,157 18,157 18,157 18,157 18,157 18,157 18,157
TP/MV Captacion de TP/MV Pre evaluación 11,722 9,950 13,661 7,933 7,933 7,933 7,933
TP/MV Captacion de TP/MV Pre evaluación 33,431 33,431 33,431 33,431 33,431 33,431 33,431
Inmobiliario Social Captacion de Inmobiliaro Social Pre evaluación 919 1,851 2,243 1,388 1,388 1,388 1,388
Inmobiliario Social Captacion de Inmobiliaro Social Pre evaluación 12,596 12,596 12,596 12,596 12,596 12,596 12,596
BancaEmpresa Captacion de Banca Empresa Pre evaluación 3,678 5,785 2,651 2,975 2,975 2,975 2,975
Inmobiliario Comercial Captacion de Inmobiliaro Comercial Pre evaluación 919 463 1,631 793 793 793 793
Inmobiliario Comercial Captacion de Inmobiliaro Comercial Pre evaluación 2,804 2,804 2,804 2,804 2,804 2,804 2,804
Mi Local Comercial Captacion de Mi Local Comercial Pre evaluación 919 926 1,427 595 595 595 595
Emprendedor Captacion de credito Emprendedor Pre evaluación 194,453 208,959 186,967 184,046 184,046 184,046 184,046
Emprendedor Captacion de credito Emprendedor Pre evaluación 203,577 203,577 203,577 203,577 203,577 203,577 203,577
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4.2.2.4. Generación de reportes en Qlik View 
A continuación se presentan los gastos por planilla y gasto general de los créditos consumo, 
emprendedor, inmobiliario social y banca empresa expresados en nuevos soles. En las tablas de 
gasto por planilla el campo Nombre de rol representa el recurso empleado, mientas que en las tablas 
de gasto general el campo Agrupacion de gasto (Agrup. Gasto) representa el recurso empleado. 
a) Reporte por gasto  de crédito consumo 
La tabla 26 expresa la asignación del gasto por planilla (roles de colaboradores) al crédito Consumo 
generada en QlikView. Los procesos de captación (51.59%), aprobación (14.37%) y contrato de 
créditos (16.97%) representan el 77% del total de gasto por planilla en el crédito Consumo.  
Indicador: Costo por recurso en soles por planilla 
El proceso de captación de créditos constituido por el rol de Adn (75 mil soles en promedio) 
representa el gasto mayor. La composición del gasto en el proceso de captación es del 86% por 
planilla AdN’s, 13% por planilla Consumo en oficina principal y un 1% por la planilla de marketing.  
Indicador: Costo por actividad en soles por planilla 
El anexo 22 expresa la actividad de pre evaluación de clientes dentro del proceso de captación de 
crédito consume el 52% (91 mil soles en promedio) del gasto acumulado asignado al producto 
consumo, seguido por el proceso de aprobación de crédito (26 mil soles promedio donde la actividad 
mayor es la Evaluación de información Comercial de Riesgo con el 10% (18 mil soles promedio). 
Indicador: Costo por proceso core en soles por planilla 
El proceso de captación, aprobación de crédito y desembolso representan 91350,26249 y 19705 
soles respectivamente. 
Indicador: Costo por producto promedio en soles por planilla 
El costo promedio por planilla mensual es 177606 soles. 
Indicador: Control mensual del gasto por planilla 
Manteniendo el número de Adns en 114 según anexo 4, se incrementó el número de desembolsos 
de 204 a 256 para el producto consumo según el anexo 10. 
Indicador: % de reducción del proceso más costoso en los productos por gasto de planilla 
En el mes de marzo el gasto aumento un 22% en el proceso de captación respecto a enero debido 
a un incremento de 17 mil soles en la planilla por Adn’s según anexo 30, con la reducción de personal 
en esta sección el gasto se devolvió a los niveles iniciales de enero 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 29. Extracción de información 
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Tabla 25. Gasto por planilla crédito Consumo en soles 
Producto Proceso Nombre rol Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Consumo 
Soporte Operativo 
Agencia 
Adm, Finanzas y 
Planeamiento 
6,902 6,841 9,418 1,861 1,861 1,861 1,861 
Consumo 
Soporte Operativo 
Agencia 
Gerentes de Agencias 659 605 779 690 690 690 690 
Consumo 
Soporte Operativo 
Agencia 
Sistemas 3,057 2,855 3,875 3,200 3,200 3,200 3,200 
Consumo Soporte Financiera 
Adm, Finanzas y 
Planeamiento 
1,726 1,710 2,354 465 465 465 465 
Consumo Soporte Financiera Auditoría Interna 3,310 3,297 4,480 3,465 3,465 3,465 3,465 
Consumo Soporte Financiera Cumplimiento 771 698 951 807 807 807 807 
Consumo Soporte Financiera 
Desarrollo 
Organizacional 
1,430 1,296 1,770 1,497 1,497 1,497 1,497 
Consumo Soporte Financiera Gerencia General 3,278 2,970 4,058 3,431 3,431 3,431 3,431 
Consumo Soporte Financiera Recursos Humanos 3,763 3,544 4,869 3,938 3,938 3,938 3,938 
Consumo Soporte Financiera Sistemas 3,424 3,198 4,340 3,584 3,584 3,584 3,584 
Consumo Soporte de TI Sistemas 5,748 5,368 7,286 6,016 6,016 6,016 6,016 
Consumo 
Captación de crédito 
Consumo 
AdN's 75,881 
76,221 
93,516 75,670 75,670 75,670 75,670 
Consumo 
Captación de crédito 
Consumo 
Consumo 11,632 11,632 11,632 11,632 11,632 11,632 11,632 
Consumo 
Captación de crédito 
Consumo 
Marketing 829 1,881 2,258 335 1,517 1,456 1,456 
Consumo 
Aprobación de crédito 
Consumo 
Consumo 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 
Consumo 
Aprobación de crédito 
Consumo 
Gerentes de Agencias 
5,616 12,976 14,795 3,291 13,336 13,336 13,336 
Consumo 
Aprobación de crédito 
Consumo 
Riesgos 4,934 10,913 13,395 2,891 11,718 
11,718 
11,718 
Consumo 
Aprobación de crédito 
Consumo 
Riesgos en Agencias 1,841 4,518 7,582 1,079 4,372 4,372 4,372 
Consumo 
Contrato de crédito 
Consumo 
Consumo 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 
Consumo 
Desembolso de crédito 
Consumo 
Cajeros y Funcionarios 
Op. 
4,586 
10,620 13,026 1,853 8,393 8,056 8,056 
Consumo 
Desembolso de crédito 
Consumo 
Captación es 509 1,310 1,581 298 1,209 1,209 1,209 
Consumo 
Desembolso de crédito 
Consumo 
Consumo 831 831 831 831 831 831 831 
Consumo 
Desembolso de crédito 
Consumo 
Ejecutivos de Captación 
es 
815 2,308 1,004 478 1,936 1,936 1,936 
Consumo 
Desembolso de crédito 
Consumo 
Operaciones 8,312 6,990 9,690 8,699 8,699 8,699 8,699 
Consumo 
Cob. PreJudicial de crédito 
Consumo 
Consumo 831 831 831 831 831 831 831 
Consumo 
Cob. PreJudicial de crédito 
Consumo 
Gerentes de Agencias 1,053 2,433 2,774 617 2,500 2,500 2,500 
Consumo 
Cob. Judicial de crédito 
Consumo 
Gestor de Cobranzas 1,652 1,941 1,993 2,337 2,337 2,337 2,337 
Consumo 
Cob. Judicial de crédito 
Consumo 
Staff Cobranzas 496 577 657 670 670 670 670 
Consumo Atención al publico Atención al Usuario 670 487 670 670 670 670 670 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 27 expresa la asignación del gasto general (agrupación de gasto de la ejecución 
presupuestal) al crédito Consumo generada en QlikView. El gasto general en los procesos de 
soporte representa el 98% del gasto general (7.40% en Soporte Ti, 20.12% en Soporte Operativo 
de Agencia y 57.48% en Soporte Financiera).  
Indicador: Costo por recurso en soles por gasto general 
La composición en el gasto general en el proceso Soporte Financiera (33927 soles en promedio) es 
del 93% en Gastos Administrativos y un 7% en Sistemas según el anexo 31.  
Indicador: Costo por actividad en soles por gasto general 
 
5 .89% 
 
14.37% 
 
10.97% 
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Las actividades de soporte financiera, operativo agencia y Ti representan el 57%, 20% y 7% del 
gasto general (ver anexo 23). 
Indicador: Costo por proceso core en soles por gasto general  
Los procesos Soporte financiera, soporte TI y soporte operativo agencia son 33927 soles, 3978 
soles y 11874 soles respectivamente al mes en promedio. 
Indicador: Costo por producto promedio en soles por gasto general 
El gasto general total promedio es 59 mil soles al mes. 
Indicador: Control mensual del gasto por gasto general 
La estrategia es contener los gastos administrativos dado que representan el mayor volumen. 
Indicador: % de reducción del proceso más costoso en los productos por gasto general 
 
Los meses de febrero y marzo se presentó desviaciones del -5% y 33% por encima del gasto en el 
proceso Soporte Financiera respecto a enero (-1523 soles y 10131 soles según el orden de los 
meses)  por el desembolso en recibos de luz eléctrica y agua potable en la temporada de verano. 
 
 
Tabla 26. Gasto general crédito Consumo en soles 
Producto Proceso Agrup. Gasto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Consumo Captación de crédito Consumo Gasto Diversos MKT 4627 3327 20270 4817 3647 5729 5467 
Consumo Captación de crédito Consumo Publicidad Consumo 3685 0 0 0 0 7405 7067 
Consumo Cob. Judicial de crédito Consumo CobJudConsumo 300 0 0 0 0 0 618 
Consumo Soporte de TI Sistemas 4086 4228 4384 3729 3427 4092 3898 
Consumo Soporte Operativo Agencia Gasto Adm 7128 6798 9561 7702 8042 8348 7966 
Consumo Soporte Operativo Agencia Operaciones 1427 2952 2145 1897 1892 1839 1755 
Consumo Soporte Operativo Agencia Sistemas 1897 1718 2255 1920 1764 2106 2010 
Consumo Soporte Financiera Gasto Adm 28514 27191 38244 30808 32168 33391 31865 
Consumo Soporte Financiera Sistemas 2124 1924 2525 2150 1976 2359 2251 
Fuente: Elaboración propia 
b) Reporte por gasto de crédito emprendedor 
La tabla 28 expresa la asignación del gasto por planilla (roles de colaboradores) al crédito 
Emprendedor generada en QlikView. Los procesos de captación (51.46%), aprobación (14.37%) y 
contrato de créditos (16.97%) representan el 70% del total de gasto por planilla en el crédito 
Emprendedor. 
Indicador: Costo por recurso en soles por planilla 
El proceso de captación de créditos (349088 soles al mes) constituido por el rol de Adn representa 
el gasto mayor La composición del gasto en el proceso de captación es del 91.54% por planilla 
AdN’s, 7.46% por planilla Emprendedor en oficina principal y un 3.46% por la planilla de marketing. 
Indicador: Costo por actividad en soles por planilla 
El anexo 24 expresa que la actividad de pre evaluación de clientes (349088 soles al mes en 
promedio) dentro del proceso de captación de crédito consume el 51% del gasto acumulado 
asignado al producto Emprendedor, seguido por el proceso de Soporte Financiera donde la actividad 
mayor es Soporte Financiera (73301 soles al mes en promedio) con el 11%. 
Indicador: Costo por proceso core en soles por planilla 
El proceso de captación, aprobación de crédito y soporte financiera representan 349088,61680 y 
73301 soles respectivamente. 
Indicador: Costo por producto promedio en soles por planilla 
El gasto por planilla al mes es de 685 mil soles en promedio 
Indicador: Control mensual del gasto por planilla 
Manteniendo el número de Adns en 114 según anexo 4, se incrementó el número de desembolsos 
de 846 a 903 para el producto consumo según el anexo 10. 
Indicador: % de reducción del proceso más costoso en los productos por gasto de planilla 
 
87.14%
  
 
 
  
97.52% 77.11% 94.27% 96.46% 83.18% 83.60% 
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En los meses de febrero y marzo en el proceso de captación de créditos el gasto aumento un 4.8% 
en promedio respecto a enero debido a un incremento de 33 mil soles en total para los meses 
mencionado (13 mil en febrero y 20 en marzo) en la planilla por Adn’s según anexo 32 
Tabla 27. Gasto por planilla crédito Emprendedor en soles 
Producto Proceso Nombre rol Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Emprendedor 
Soporte Operativo 
Agencia 
Adm, Finanzas y 
Planeamiento 28,624 29,418 33,734 7,743 7,743 7,743 7,743 
Emprendedor 
Soporte Operativo 
Agencia 
Gerentes de 
Agencias 2,733 2,603 2,790 2,870 2,870 2,870 2,870 
Emprendedor 
Soporte Operativo 
Agencia 
Sistemas 
12,679 12,277 13,882 13,316 13,316 13,316 13,316 
Emprendedor Soporte Financiera 
Adm, Finanzas y 
Planeamiento 7,156 7,355 8,433 1,936 1,936 1,936 1,936 
Emprendedor Soporte Financiera Auditoría Interna 13,729 14,179 16,048 14,418 14,418 14,418 14,418 
Emprendedor Soporte Financiera Cumplimiento 3,196 3,002 3,406 3,356 3,356 3,356 3,356 
Emprendedor Soporte Financiera 
Desarrollo 
Organizacional 5,931 5,573 6,339 6,229 6,229 6,229 6,229 
Emprendedor Soporte Financiera Gerencia General 13,594 12,772 14,536 14,277 14,277 14,277 14,277 
Emprendedor Soporte Financiera Recursos Humanos 15,605 15,238 17,441 16, 389 16,389 16,389 16,389 
Emprendedor Soporte Financiera Sistemas 14,200 13,750 15,547 14,914 14,914 14,914 14,914 
Emprendedor Soporte de TI Sistemas 23,836 23,081 26,097 
25,034 
25,034 25,034 25,034 
Emprendedor 
Captación  de crédito 
Emprendedor AdN's 314,684 
327,74
9 334,976 314,895 314,895 314,895 314,895 
Emprendedor 
Captación  de crédito 
Emprendedor Emprendedor 25,761 26,784 26,784 25,761 25,761 25,761 25,761 
Emprendedor 
Captación  de crédito 
Emprendedor Marketing 
6,837 
5,899 5,815 4,921 268 257 257 
Emprendedor 
Aprobación de crédito 
Emprendedor Emprendedor 3,680 3,826 3,826 3,680 3,680 3,680 3,680 
Emprendedor 
Aprobación de crédito 
Emprendedor 
Gerentes de 
Agencias 46,315 40,703 38,101 48,354 2,355 2,355 2,355 
Emprendedor 
Aprobación de crédito 
Emprendedor Riesgos 40,695 34,234 34,496 42,486 2,069 2,069 2,069 
Emprendedor 
Aprobación de crédito 
Emprendedor 
Riesgos en 
Agencias 15,185 14,173 19,525 15,853 772 772 772 
Emprendedor 
Contrato de crédito 
Emprendedor Emprendedor 3,680 3,826 3,826 3,680 3,680 3,680 3,680 
Emprendedor 
Contrato de crédito 
Emprendedor Legal 9,084 14,126 18,661 19,586 17,750 10,327 10,327 
Emprendedor 
Desembolso de crédito 
Emprendedor 
Cajeros y 
Funcionarios Op. 37,823 33,314 33,544 27,224 1,482 1,423 1,423 
Emprendedor 
Desembolso de crédito 
Emprendedor Captación es 4,197 4,111 4,072 4,382 213 213 213 
Emprendedor 
Desembolso de crédito 
Emprendedor 
Ejecutivos de 
Captación es 6,723 7,240 2,586 7,019 342 342 342 
Emprendedor 
Desembolso de crédito 
Emprendedor Emprendedor 1,840 1,913 1,913 1,840 1,840 1,840 1,840 
Emprendedor 
Desembolso de crédito 
Emprendedor Operaciones 34,471 30,057 34,710 36,202 36,202 36,202 36,202 
Emprendedor 
Cob. PreJudicial de 
crédito Emprendedor Emprendedor 1,840 
1,913 
1,913 1,840 1,840 1,840 1,840 
Emprendedor 
Cob. PreJudicial de 
crédito Emprendedor 
Gerentes de 
Agencias 8,684 7,632 7,144 9,066 442 442 442 
Emprendedor 
Cob. Judicial de 
crédito Emprendedor 
Gestor de 
Cobranzas 46,358 41,284 40,176 44,116 44,116 44,116 44,116 
Emprendedor 
Cob. Judicial de 
crédito Emprendedor Staff Cobranzas 15,068 13,990 15,187 14,470 14,470 14,470 14,470 
Emprendedor Atención al publico Atención al Usuario 670 487 670 670 670 670 670 
 Fuente: Elaboración propia 
La tabla 29 expresa la asignación del gasto general (agrupación de gasto de la ejecución 
presupuestal) al crédito Consumo generada en QlikView. El gasto general en los procesos de 
51.46% 
 
 
8.24% 
 
8.82% 
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soporte representa el 76.13% del gasto general (6.12% en Soporte Ti, 18.21% en Soporte Operativo 
de Agencia y 51.80% en Soporte Financiera).  
Indicador: Costo por recurso en soles por gasto general 
El proceso Soporte Financiera (137716 soles al mes en promedio) se descompone en 93.57% para 
Gastos Administrativos y un 6.43% en Sistemas según el anexo 33.  
Indicador: Costo por actividad en soles por gasto general 
Las actividades de soporte financiera, operativo agencia y TI representan el 53%, 19% y 6% del 
gasto general (ver anexo 25). 
Indicador: Costo por proceso core en soles por gasto general 
Los procesos Soporte financiera, soporte TI y soporte operativo agencia son 137716 soles, 16273 
soles y 48406 soles respectivamente al mes en promedio. 
Indicador: Costo por producto promedio en soles por gasto general 
El gasto general es 261 mil soles al mes en promedio. 
Indicador: Control mensual del gasto por gasto general 
La estrategia es contener los gastos administrativos dado que representan el mayor volumen. 
Indicador: % de reducción del proceso más costoso en los productos por gasto general 
Los meses de febrero y marzo presentaron desviación por encima del -1.47% y 14.94% en el 
proceso Soporte Financiera respecto a enero (-1863 soles y 18980 soles) por el desembolso en 
recibos de luz eléctrica y agua potable en la temporada de verano. 
Tabla 28. Gasto por general crédito Emprendedor en soles 
Producto Proceso Agrup. Gasto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Emprendedor Captación de crédito Emprendedor Gasto Diversos MKT 19189 14307 72607 20045 15177 23839 22750 
Emprendedor Captación de crédito Emprendedor 
Publicidad 
Emprendedor 
42891 58503 78921 11183 7507 2340 2233 
Emprendedor Cob. Judicial de crédito Emprendedor Cob. Jud. Emprendedor 13125 0 0 0 0 0 0 
Emprendedor Cob. Judicial de crédito Emprendedor 
Gasto Diversos 
Cob.Judicial 
1137 0 0 0 0 0 0 
Emprendedor Soporte de TI Sistemas 16946 18179 15705 15520 14261 17027 16221 
Emprendedor Soporte Operativo Agencia Gasto Adm 29562 29231 34248 32051 33466 34739 33151 
Emprendedor Soporte Operativo Agencia Operaciones 5919 12692 7684 7896 7873 7654 7304 
Emprendedor Soporte Operativo Agencia Sistemas 7865 7386 8076 7988 7340 8764 8363 
Emprendedor Soporte Financiera Gasto Adm 118248 116923 136992 128206 133864 138954 132602 
Emprendedor Soporte Financiera Sistemas 8809 8272 9045 8947 8221 9816 9367 
Fuente: Elaboración propia 
c) Reporte por gasto de crédito inmobiliario social 
La tabla 30 expresa la asignación del gasto por planilla (roles de colaboradores) al crédito 
Inmobiliario Social generada en QlikView. Los procesos de captación (28.15%), aprobación 
(24.34%) y contrato de créditos (29.66%) representan el 80% del total de gasto por planilla en el 
crédito Emprendedor.  
Indicador: Costo por recurso en soles por planilla 
El proceso de contrato de créditos (29865 soles en promedio al mes) constituido por el rol de Legal 
representa el gasto mayor. La composición del gasto en el proceso de contrato es del 12.88% por 
planilla Inmobiliario Social, 87.12% por planilla Legal en oficina principal. El gasto por planilla es 
101034 soles en promedio al mes. 
Indicador: Costo por actividad en soles por planilla 
El anexo 26 expresa que la actividad de Elaboración de documentos contractuales dentro del 
proceso de contrato de crédito (29865 soles al mes en promedio) consume el 30% del gasto 
acumulado asignado al producto Inmobiliario social, seguido por el proceso de Captación de crédito 
donde la actividad mayor es Pre evaluación con el 28%. 
Indicador: Costo por proceso core en soles por planilla 
Los procesos Contrato, captación, y aprobación de crédito representan 29865,28132 y 24849 soles 
respectivamente. 
Indicador: Costo por producto promedio en soles por gasto por planilla 
El gasto por planilla es 101034 soles en promedio al mes. 
Indicador: Control mensual del gasto por planilla 
 
71.05% 
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Los promotores hipotecarios se mantuvieron constantes (10 colaboradores) a lo largo del periodo 
enero-julio según anexo 4. El número de desembolsos para el producto inmobiliario social fue de 11 
a 7 según anexo 10. 
Indicador: % de reducción del proceso más costoso en los productos por gasto de planilla 
En los meses de febrero el gasto en el proceso de contrato aumento un 13.8% respecto a enero 
debido a un incremento de 4 mil soles en la planilla por Legal según anexo 34.  
Tabla 29. Gasto por planilla crédito Inmobiliario Social en soles 
Producto Proceso Nombre rol Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Inmobiliario 
Social 
Soporte Operativo 
Agencia 
Adm, Finanzas 
y Planeamiento 
135 261 405 58 58 58 58 
Inmobiliario 
Social 
Soporte Operativo 
Agencia 
Gerentes de 
Agencias 
13 23 33 22 22 22 22 
Inmobiliario 
Social 
Soporte Operativo 
Agencia 
Sistemas 60 109 167 100 100 100 100 
Inmobiliario 
Social 
Soporte Financiera 
Adm, Finanzas 
y Planeamiento 
34 65 101 15 15 15 15 
Inmobiliario 
Social 
Soporte Financiera 
Auditoría 
Interna 
65 126 193 109 109 109 109 
Inmobiliario 
Social 
Soporte Financiera Cumplimiento 15 27 41 25 25 25 25 
Inmobiliario 
Social 
Soporte Financiera 
Desarrollo 
Organizacional 
28 49 76 47 47 47 47 
Inmobiliario 
Social 
Soporte Financiera 
Gerencia 
General 
64 113 174 108 108 108 108 
Inmobiliario 
Social 
Soporte Financiera 
Recursos 
Humanos 
74 135 209 124 124 124 124 
Inmobiliario 
Social 
Soporte Financiera Sistemas 67 122 187 112 112 112 112 
Inmobiliario 
Social 
Soporte de TI Sistemas 
113 
204 313 189 189 189 189 
Inmobiliario 
Social 
Captación de 
Inmobiliario Social 
Inmobiliario 
Social 
26,932 26,932 26,932 26,932 26,932 26,932 26,932 
Inmobiliario 
Social 
Captación de 
Inmobiliario Social 
Marketing 
1,795 
1,549 1,527 1,292 766 735 735 
Inmobiliario 
Social 
Aprobación de 
Inmobiliario Social 
Gerentes de 
Agencias 
12,163 10,689 10,006 12,698 6,732 6,732 6,732 
Inmobiliario 
Social 
Aprobación de 
Inmobiliario Social 
Inmobiliario 
Social 
3,847 3,847 3,847 3,847 3,847 3,847 3,847 
Inmobiliario 
Social 
Aprobación de 
Inmobiliario Social 
Riesgos 10,687 8,990 9,059 11,157 5,915 5,915 5,915 
Inmobiliario 
Social 
Aprobación de 
Inmobiliario Social 
Riesgos en 
Agencias 
3,988 
3,722 5,128 4,163 2,207 2,207 2,207 
Inmobiliario 
Social 
Contrato de 
Inmobiliario Social 
Inmobiliario 
Social 
3,847 3,847 3,847 3,847 3,847 3,847 3,847 
Inmobilirio 
Social 
Contrato de 
Inmobiliario Social 
Legal 29,164 33,720 26,263 20,773 23,666 24,269 24,269 
Inmobiliario 
Social 
Desembolso de 
Inmobiliario Social 
Cajeros y 
Funcionarios  
9,933 8,749 8,809 7,149 4,237 4,066 4,066 
Inmobiliario 
Social 
Desembolso de 
Inmobiliario Social 
Captaciones 1,102 1,080 1,069 1,151 610 610 
610 
Inmobiliario 
Social 
Desembolso de 
Inmobiliario Social 
Ejecutivos de 
Captaciones 
1,766 1,901 679 1,843 977 977 977 
Inmobiliario 
Social 
Desembolso de 
Inmobiliario Social 
Inmobiliario 
Social 
1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 
Inmobiliario 
Social 
Desembolso de 
Inmobiliario Social 
Operaciones 163 266 416 273 273 273 273 
Inmobiliario 
Social 
Cob. PreJudicial de 
Inmobiliario Social 
Gerentes de 
Agencias 
2,281 2,004 1,876 2,381 1,262 1,262 1,262 
Inmobiliario 
Social 
Cob. PreJudicial de 
Inmobiliario Social 
Inmobiliario 
Social 
1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 
Inmobiliario 
Social 
Cob. Judicial de 
Inmobiliario Social 
Gestor de 
Cobranzas 
13 0 8 0 0 0 0 
Inmobiliario 
Social 
Cob. Judicial de 
Inmobiliario Social 
Staff 
Cobranzas 
1,740 1,795 1,807 1,613 1,613 1,613 1,613 
Inmobiliario 
Social 
Atención al publico 
Atención al 
Usuario 
670 487 670 670 670 670 670 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 31 expresa la asignación del gasto general (agrupación de gasto de la ejecución 
presupuestal) al crédito Inmobiliario Social generada en QlikView. El gasto general en los procesos 
de soporte representa el 44% del gasto general en promedio (7.94% en Soporte Ti, 23.91% en 
Soporte Operativo de Agencia y 68.13% en Soporte Financiera). 
Indicador: Costo por recurso en soles por gasto general 
 
La composición en el gasto general en el proceso Soporte Financiera es del 93.57% en Gastos 
Administrativos y un 6.43% en Sistemas según el anexo 35. 
Indicador: Costo por actividad en soles por gasto general 
Las actividades de soporte financiera, operativo agencia y Ti representan el 30%, 11% y 4% del 
gasto general ; la actividad de captación representa el 56% del gasto (ver anexo 27). 
Indicador: Costo por proceso core en soles por gasto general 
Los procesos Soporte financiera, soporte TI y soporte operativo agencia son 1109 soles, 129 soles 
y 389 soles respectivamente al mes en promedio. 
Indicador: Costo por producto promedio en soles por gasto general 
 
El gasto general es 3 mil soles en promedio al mes 
Indicador: Control mensual del gasto por gasto general 
La estrategia es contener los gastos administrativos dado que representan el mayor volumen. 
Indicador: % de reducción del proceso más costoso en los productos por gasto general 
 El mes de febrero (508 soles) y marzo (1151 soles) presento desviación del 85% y 192% por encima 
en el proceso Soporte Financiera respecto a enero por el desembolso en recibos de luz eléctrica y 
agua potable en la temporada de verano. 
Tabla 30 .Gasto general crédito Inmobiliario Social en soles 
Producto Proceso Agrup. Gasto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Inmobiliario Social 
Captación de Inmobiliario 
Social 
Gasto Diversos 
MKT 
91 127 871 151 114 180 172 
Inmobiliario Social 
Captación de Inmobiliario 
Social 
Publicidad 
Inmobiliario Social 
0 5689 863 0 0 3093 2951 
Inmobiliario Social 
Cob. Judicial de 
Inmobiliario Social 
Gasto Diversos 
Cob. Judicial 
5 0 0 0 0 0 1 
Inmobiliario Social Soporte de TI Sistemas 80 161 188 117 108 128 122 
Inmobiliario Social Soporte Operativo Agencia Gasto Adm 140 259 411 242 252 262 250 
Inmobiliario Social Soporte Operativo Agencia Operaciones 28 112 92 60 59 58 55 
Inmobiliario Social Soporte Operativo Agencia Sistemas 37 65 97 60 55 66 63 
Inmobiliario Social Soporte Financiera Gasto Adm 559 1036 1643 967 1010 1048 1000 
Inmobiliario Social Soporte Financiera Sistemas 42 73 109 67 62 74 71 
Fuente: Elaboración propia 
d) Reporte por gasto de crédito banca empresa 
La tabla 32 expresa la asignación del gasto por planilla (roles de colaboradores) al crédito Banca 
Empresa generada en QlikView.. Los procesos de captación (37.70%), aprobación de créditos 
(29.02%) y desembolso de créditos (12.80%) representan el 80% del total de gasto por planilla en 
el crédito Banca Empresa.  
 
Indicador: Costo por recurso en soles por planilla 
El proceso de captación de créditos (52890 soles en promedio al mes) constituido por el rol de Banca 
Empresa representa el gasto mayor. La composición del gasto en el proceso de captación es del 
60.54% por planilla Banca Empresa, 34.23% por planilla Ejecutivos Banca Empresa y 5.22% por 
planilla Marketing 
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90.2% 22.7% 59.4% 90.9% 93.1% 33.3% 33.3% 
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Indicador: Costo por actividad en soles por planilla 
 
El anexo 28 expresa que la actividad de Pre evaluación (52890 soles al mes en promedio) dentro 
del proceso de captación de crédito consume el 34% del gasto acumulado asignado al producto 
Banca Empresa, seguido por el proceso de Aprobación de crédito donde la actividad mayor es 
Evaluación (36365 soles en promedio al mes) de información comercial de riesgo con el 23%. 
Indicador: Costo por proceso core en soles por planilla 
 
Los procesos Capitación, aprobación y desembolso de crédito representan 52890, 51951 y 23253 
soles respectivamente 
Indicador: Costo por producto promedio en soles por planilla 
El gasto por planilla total al mes es 158004 soles en promedio. 
Indicador: Control mensual del gasto por planilla 
El personal en el proceso de captación ( I Trimestre: 173 mil soles al II Trimestre: 147 mil soles,ver 
tabla 32) fueron asignados a la colocación de otros productos con mayor demanda como los créditos 
Consumo y Emprendedor (ver anexo 9). 
 
Indicador: % de reducción del proceso más costoso en los productos por gasto de planilla 
En el mes de febrero el gasto en el proceso de captación aumento un 40.2% respecto a enero debido 
a un incremento de 10 mil soles en la planilla Banca Empresa según anexo 36.  
 
Tabla 31. Gasto por planilla crédito Banca Empresa en soles 
Producto Proceso Nombre rol Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Banca 
Empresa 
Soporte Operativo 
Agencia 
Adm, Finanzas 
y Planeamiento 
541 814 478 125 125 125 125 
Banca 
Empresa 
Soporte Operativo 
Agencia 
Gerentes de 
Agencias 
52 72 40 46 46 46 46 
Banca 
Empresa 
Soporte Operativo 
Agencia 
Sistemas 240 340 197 215 215 215 215 
Banca 
Empresa 
Soporte 
Financiera 
Adm, Finanzas 
y Planeamiento 
135 204 120 31 31 31 31 
Banca 
Empresa 
Soporte 
Financiera 
Auditoría 
Interna 
260 393 228 233 233 233 233 
Banca 
Empresa 
Soporte 
Financiera 
Cumplimiento 60 83 48 54 54 54 54 
Banca 
Empresa 
Soporte 
Financiera 
Desarrollo 
Organizacional 
112 154 90 101 101 101 101 
Banca 
Empresa 
Soporte 
Financiera 
Gerencia 
General 
257 354 206 231 231 231 231 
Banca 
Empresa 
Soporte 
Financiera 
Recursos 
Humanos 
295 422 247 265 265 265 265 
Banca 
Empresa 
Soporte 
Financiera 
Sistemas 269 381 220 241 241 241 241 
Banca 
Empresa 
Soporte de TI Sistemas 451 639 370 405 405 405 405 
Banca 
Empresa 
Captación de 
Banca Empresa 
Banca Empresa 30,499 40,452 31,204 30,499 
30,499 
30,499 30,499 
Banca 
Empresa 
Captación de 
Banca Empresa 
Ejecutivos 
Banca Empresa 
16,664 25,673 17,747 16,664 16,664 16,664 16,664 
Banca 
Empresa 
Captación de 
Banca Empresa 
Marketing 9,480 790 962 720 2,529 2,427 2,427 
Banca 
Empresa 
Aprobación de 
Banca Empresa 
Banca Empresa 4,357 5,779 
4,458 
4,357 4,357 4,357 4,357 
Banca 
Empresa 
Aprobación de 
Banca Empresa 
Gerentes de 
Agencias 
64,221 5,448 6,305 7,075 22,229 22,229 22,229 
Banca 
Empresa 
Aprobación de 
Banca Empresa 
Riesgos 56,428 4,582 5,709 6,216 19,532 19,532 19,532 
Banca 
Empresa 
Aprobación de 
Banca Empresa 
Riesgos en 
Agencias 
21,055 1,897 3,231 2,320 7,288 7,288 7,288 
Banca 
Empresa 
Contrato de 
Banca Empresa 
Banca Empresa 4,357 5,779 4,458 4,357 4,357 4,357 4,357 
Banca 
Empresa 
Contrato de 
Banca Empresa 
Legal 9,562 3,645 6,220 6,529 3,765 9,294 9,294 
3 
 
29.02% 
37.70
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Banca 
Empresa 
Desembolso de 
Banca Empresa 
Banca Empresa 2,179 2,889 2,229 2,179 2,179 2,179 2,179 
Banca 
Empresa 
Desembolso de 
Banca Empresa 
Cajeros y 
Funcionarios 
Op. 
52,446 4,459 5,551 3,983 13,991 13,428 13,428 
Banca 
Empresa 
Desembolso de 
Banca Empresa 
Captaciones 5,820 550 674 641 2,014 2,014 2,014 
Banca 
Empresa 
Desembolso de 
Banca Empresa 
Ejecutivos de 
Captaciones 
9,323 969 428 1,027 3,227 3,227 3,227 
Banca 
Empresa 
Desembolso de 
Banca Empresa 
Operaciones 652 832 492 585 585 585 585 
Banca 
Empresa 
Cob. PreJudicial 
de Banca 
Empresa 
Banca Empresa 2,179 2,889 2,229 2,179 
2,179 
2,179 2,179 
Banca 
Empresa 
Cob. PreJudicial 
de Banca 
Empresa 
Gerentes de 
Agencias 
12,041 1,021 1,182 1,327 4,168 4,168 4,168 
Banca 
Empresa 
Cob. Judicial de 
Banca Empresa 
Gestor de 
Cobranzas 
4,030 2,881 4,261 3,317 3,317 3,317 3,317 
Banca 
Empresa 
Cob. Judicial de 
Banca Empresa 
Staff Cobranzas 5,674 5,603 6,291 5,470 5,470 5,470 5,470 
Banca 
Empresa 
Atención al 
publico 
Atención al 
Usuario 
670 487 670 670 670 670 670 
 Fuente: Elaboración propia   
La tabla 33 expresa la asignación del gasto general (agrupación de gasto de la ejecución 
presupuestal) al crédito Banca Empresa generada en QlikView. El gasto general en los procesos de 
soporte representa el 99% del gasto general (7.21% en Soporte Ti, 21.18% en Soporte Operativo 
de Agencia y 59.85% en Soporte Financiera).  
Indicador: Costo por recurso en soles por gasto general 
La composición en el gasto general en el proceso Soporte Financiera es del 93.57% en Gastos 
Administrativos y un 6.43% en Sistemas según el anexo 37.  
Indicador: Costo por actividad en soles por gasto general 
Las actividades de soporte financiera, operativo agencia y Ti representan el 60%, 21% y 7% del 
gasto general (ver anexo 29) 
Indicador: Costo por proceso core en soles por gasto general 
Los procesos Soporte financiera, soporte TI y soporte operativo agencia son 2450 soles, 295 soles 
y 867 soles respectivamente al mes en promedio. 
Indicador: Costo por producto promedio en soles por gasto general 
El gasto general es 4158 soles en promedio al mes. 
Indicador: Control mensual del gasto por planilla 
La estrategia es contener los gastos administrativos dado que representan el mayor volumen. 
Indicador: % de reducción del proceso más costoso en los productos por gasto general  
El mes de febrero (1063 soles) y marzo (-333 soles) presento desviación del 44.25% y -13.84% en 
el proceso Soporte Financiera por encima del gasto respecto a enero por el desembolso en recibos 
de luz eléctrica y agua potable en la temporada de verano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.80% 
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Tabla 32. Gasto general crédito Banca Empresa en soles 
Producto Proceso Agrup. Gasto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Banca 
Empresa 
Captación de Banca 
Empresa 
Gasto Diversos MKT 363 396 1,029 324 245 385 368 
Banca 
Empresa 
Cob. Judicial de Banca 
Empresa 
Cob Jud Banca 
Empresa 
240 0 0 0 0 0 0 
Banca 
Empresa 
Cob. Judicial de Banca 
Empresa 
Gasto Diversos Cob 
Judicial 
22 0 0 0 0 0 0 
Banca 
Empresa 
Soporte de TI Sistemas 320 503 223 251 231 275 262 
Banca 
Empresa 
Soporte Operativo 
Agencia 
Gasto Adm 559 809 
486 518 541 
562 536 
Banca 
Empresa 
Soporte Operativo 
Agencia 
Operaciones 112 351 109 128 127 
124 
118 
Banca 
Empresa 
Soporte Operativo 
Agencia 
Sistemas 
149 204 114 129 119 142 135 
Banca 
Empresa 
Soporte Financiera Gasto Adm 2236 3237 1942 2072 
2164 
2246 2143 
Banca 
Empresa 
Soporte Financiera Sistemas 167 229 128 145 133 159 151 
 
Fuente: Elaboración propia 
Indicador: Tiempo de generación efectivo de todos los reportes 
El tiempo de generación de reportes por gasto general y planilla al sistematizar la información desde 
recopilación de datos por las distintas áreas funcionales hasta la presentación de reportes a 2 min, 
en comparación a los más de 3 días hábiles requeridos antes de la implementación 
85.0% 93.1% 74.5% 90.9% 93.1% 90.1% 90.1% 
. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
 La aplicación del sistema de costeo ABC permitió la asignación del salario a las actividades 
en un 52% en la captación de crédito para los productos Consumo y Emprendedor, mientras 
que para los productos Banca Empresa e Inmobiliario Social está en el rango del 34% al 
28% respectivamente. 
 La asignación de recursos define al personal para la actividad pre-evaluación como el 
principal componente más costo de la planilla de los productos en análisis.  
 La aplicación del sistema de costeo ABC permitió la asignación por planilla al proceso de 
captación de 601 soles a 1071 soles para el producto Consumo, de 347282 soles a 360433 
soles para el producto Emprendedor, de 88342 soles a 107405 soles para el producto Banca 
Empresa, de 66915 soles a 49590 soles para el producto Inmobiliario Social. 
 El control mensual del gasto en soles en el gasto por planilla fue 177606 soles en el producto 
Consumo, 687871 soles en el producto Emprendedor, 101034 soles en el producto 
Inmobiliario Social y 158004 soles en el producto Banca Empresa por lo que es fundamental 
el control de la planilla en el proceso de captación. 
 El control mensual del gasto en soles en el gasto por el gasto general fue 59257 soles en el 
producto Consumo, 261018 soles en el producto Emprendedor, 3671 soles en el producto 
Inmobiliario Social y 4094 soles en el producto Banca Empresa por lo que es fundamental 
contener los gastos de soporte. 
 El porcentaje de reducción del proceso más costoso en los productos por planilla fue por 
incrementos o reducciones de personal y gasto general fue por más del 5% debido al 
incremento estacional de la tarifa de servicios básicos. 
 La aplicación en QlikView redujo el tiempo de generación de reportes por gasto general y 
planilla al sistematizar la información desde recopilación de datos por las distintas áreas 
funcionales hasta la presentación de reportes a 2 min, en comparación a los más de 3 días 
hábiles requeridos antes de la implementación. 
 
5.2. Recomendaciones 
 El compromiso de los jefes de área en la fase de conceptualización de la asignación del 
gasto, así como; la designación de los colaboradores proveedores de datos para la 
extracción de la información es determinante. 
 
 Para la elaboración de reportes a nivel gerencial es recomendable que la implementación 
del sistema ABC abarque hasta los procesos más representativos de la organización con el 
fin de evitar un manejo de la información compleja. Por ello inicialmente se prefiere analizar 
un producto o un área que sea fácil de costear con la finalidad de mostrar resultados en 
corto plazo para mostrar un éxito concreto a la gerencia, ganándose así su compromiso. 
 
 Teniendo en cuenta las mejoras obtenidas en cuanto a automatización y velocidad en el 
reporte de la información, coordinar planes estratégicos que vinculen directamente los 
planes de aprobación de créditos con los de cobranza. 
 
 Considerando la diferencia entre los ingresos y gastos por costeo ABC financieros como 
utilidad se obtiene los productos rentables como deficitarios para la organización, con lo cual 
se permite la toma de decisiones sobre la mejora o continuidad de ciertos servicios por la 
gerencia. 
 
 A raíz del análisis de los costos de los procesos se sugiere identificar las causas 
obstaculizan autorizar más transacciones o que nos están generando más fraude e 
implementar los planes de acción necesarios que permitan autorizar más pero a la vez 
mitigando el fraude. 
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Anexo n°. 3. Ventajas y Limitaciones del costeo ABC. 
Ventaja Limitación 
Aumenta la precisión de los 
cotos al emplear pool de 
costos. 
Es un método complejo que 
requiere la colaboración de la 
Alta Gerencia. 
Las actividades son motivo de 
análisis, lo que permite tomar 
decisiones estratégicas. 
Existen gastos generales que 
no se asignan fácilmente y son 
llamados “gastos de 
sostenimiento del negocio” 
Mide el rendimiento de los 
recursos y departamentos. 
La elección de los inductores 
es criterio de quien lo 
implementa. 
Su implementación permite 
mejorar la visión de las 
actividades. 
Se requiere contar con un 
sistema contable en paralelo 
dado que no es aceptado por 
normas internacionales de 
contabilidad. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 4. Número de personal 
Área  
ENE 
2017 
FEB  
2017 
MAR 
2017 
ABR 
2017 
MAY 
2017 
JUN 
2017 
JUL 
2017 
Total Personal 396 399 399 397 405 408 408 
Áreas de Negocio 285 288 286 287 291 295 295 
AdN's 109 110 104 106 106 114 114 
Promotores Hipotecarios 9 10 11 11 10 10 10 
Gerentes de Agencias 23 22 22 20 20 20 20 
Cajeros y Funcionarios Op. 44 44 44 47 47 47 47 
Gestor de Cobranzas 26 26 25 24 24 24 24 
Riesgos 10 11 13 14 14 14 14 
Ejecutivos de Captaciones 5 6 3 3 4 4 4 
Ejecutivos Banca Empresa 3 3 3 3 3 2 2 
Emprendedor 4 4 4 4 4 4 4 
Inmobiliario Comercial 2 3 3 3 3 4 4 
Mi Local Comercial 3 3 3 3 3 3 3 
Inmobiliario Social 4 4 4 4 4 3 3 
Hipotecario Social 3 3 4 4 4 4 4 
Consumo 3 3 3 2 2 2 2 
Captaciones 3 3 3 3 4 4 4 
Banca Empresa 6 6 6 6 6 5 5 
Trading 5 6 8 8 9 9 9 
Staff Cobranzas 5 5 6 5 5 5 5 
Riesgos 18 16 17 17 19 17 17 
Áreas de Soporte 111 111 113 110 114 113 113 
Adm, Finanzas y    Planeamiento 24 26 25 25 26 24 24 
Marketing 3 3 3 3 3 3 3 
Atención al Usuario 2 1 2 2 3 3 3 
Operaciones 25 23 24 23 24 24 24 
Desarrollo Organizacional 4 4 4 4 4 4 4 
Sistemas 24 25 25 24 25 25 25 
Gerencia General 4 4 4 4 4 4 4 
Auditoría Interna 7 7 7 7 7 7 7 
Legal 6 7 7 8 8 8 8 
Recursos Humanos 11 10 11 9 9 10 10 
Cumplimiento 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 5.Gasto por planilla en miles de soles 
Área  
ENE 
2017  
(S/ ) 
FEB  
2017  
(S/ ) 
MAR 
2017  
(S/ ) 
ABR 2017 
 (S/ ) 
MAY 
2017  
(S/ ) 
JUN 
2017 
 (S/ ) 
Total Personal 1,950 2,027 2,033 2,003 2,069 2,057 
Áreas de Negocio 1,274 1,335 1,335 1,310 1,361 1,342 
AdN's 391 404 428 413 423 454 
Promotores Hipotecarios 20 22 25 28 22 26 
Gerentes de Agencias 188 190 180 165 198 161 
Cajeros y Funcionarios Op. 125 127 130 131 132 135 
Gestor de Cobranzas 71 67 66 67 66 74 
Riesgos 49 53 74 77 77 82 
Ejecutivos de Captaciones 22 27 10 12 14 15 
Ejecutivos Banca Empresa 17 26 18 17 17 13 
Emprendedor 37 38 38 38 38 38 
Inmobiliario Comercial 12 18 13 14 13 21 
Mi Local Comercial 18 25 17 21 18 18 
Inmobiliario Social 38 38 38 42 42 20 
Hipotecario Social 17 19 17 17 18 17 
Consumo 17 17 17 12 12 12 
Captaciones 14 15 15 17 19 19 
Banca Empresa 44 58 45 43 43 34 
Trading 37 36 45 48 53 54 
Staff Cobranzas 28 27 30 23 28 29 
Riesgos 132 128 130 125 128 120 
Áreas de Soporte 676 692 698 693 708 715 
Adm, Finanzas y Planeamiento 123 134 136 133 135 131 
Marketing 23 23 23 28 28 28 
Atención al Usuario 8 6 8 8 10 11 
Operaciones 118 110 112 115 118 120 
Desarrollo Organizacional 20 20 20 21 19 20 
Sistemas 174 179 179 170 174 178 
Gerencia General 47 47 47 47 47 47 
Auditoría Interna 47 52 52 55 55 55 
Legal 52 55 55 54 59 59 
Recursos Humanos 54 56 56 54 52 54 
Cumplimiento 11 11 11 11 11 11 
Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo n°. 6.Montos de saldos vencidos por producto en soles 
Periodo 
Saldo 
Vencido 
Mi Local 
Comercial 
TP/MV 
Inmobiliario 
Social 
Inmobiliario 
Comercial 
Banca 
Empresa 
Emprendedor Consumo 
201701 0 5,647,367 3,761 0 1,186,356 13,646,874 486,277 
201702 0 6,211,876 0 0 850,540 12,187,688 572,934 
201703 0 6,303,928 2,465 0 1,361,960 12,841,596 636,948 
201704 0 6,794,735 0 0 1,049,837 13,963,438 739,553 
201705 0 6,794,735 0 0 1,049,837 13,963,438 739,553 
201706 0 6,794,735 0 0 1,049,837 13,963,438 739,553 
201707 0 6,794,735 0 0 1,049,837 13,963,438 739,553 
201708 0 6,794,735 0 0 1,049,837 13,963,438 739,553 
Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo n°. 7.Número de clientes con saldo vencido 
Periodo # 
cliente Sal. 
Vencido 
Mi Local 
Comercial 
TP/MV 
Inmobiliario 
Social 
Inmobiliario 
Comercial 
Banca 
Empresa 
Emprendedor Consumo 
201701 0 233 1 0 9 2047 211 
201702 0 267 0 0 7 1337 228 
201703 0 278 1 0 6 1421 256 
201704 0 299 0 0 6 1556 298 
201705 0 299 0 0 6 1556 298 
201706 0 299 0 0 6 1556 298 
201707 0 299 0 0 6 1556 298 
201708 0 299 0 0 6 1556 298 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 8.Montos de saldo judicial por producto en soles 
Periodo 
Saldo 
Judicial 
Mi Local 
Comercial 
TP/MV 
Inmobiliario 
Social 
Mediana 
Empresa 
EMPRENDEDOR Consumo 
Inmobiliario 
Comercial 
201701 0 0 2308271.63 6353756.38 6377294.45 172387.4 711561.06 
201702 0 0 2307473.84 6353756.38 5800900.08 169558.75 706362.44 
201703 0 0 2213214.75 6353756.38 5783074.54 168458.75 703546.52 
201704 0 0 2183341.26 6353756.38 5621050.44 167658.75 702680.08 
201705 0 0 2183341.26 6353756.38 5621050.44 167658.75 702680.08 
201706 0 0 2183341.26 6353756.38 5621050.44 167658.75 702680.08 
201707 0 0 2183341.26 6353756.38 5621050.44 167658.75 702680.08 
201708 0 0 2183341.26 6353756.38 5621050.44 167658.75 702680.08 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 9.Número de clientes con saldo judicial 
Periodo  
Mi Local 
Comercial 
TP/MV 
Inmobiliario 
Social 
BANCA 
EMPRESA 
EMPRENDEDOR CONSUMO 
Inmobiliario 
Comercial 
201701 0 0 114 2 347 23 1 
201702 0 0 114 2 264 22 1 
201703 0 0 106 2 266 22 1 
201704 0 0 104 2 266 22 1 
201705 0 0 104 2 266 22 1 
201706 0 0 104 2 266 22 1 
201707 0 0 104 2 266 22 1 
201708 0 0 104 2 266 22 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 10.Número de desembolsos totales 
Periodo 
BANCA 
EMPRESA 
CONSUMO EMPRENDEDOR TP/MV 
INMOBILIARIO 
SOCIAL 
INMOBILIARIO 
COMERCIAL 
MI LOCAL 
COMERCIAL 
201701 16 204 846 51 4 4 4 
201702 25 210 903 43 8 2 4 
201703 13 256 917 67 11 8 7 
201704 15 223 928 40 7 4 3 
201705 15 223 928 40 7 4 3 
201706 15 223 928 40 7 4 3 
201707 15 223 928 40 7 4 3 
201708 15 223 928 40 7 4 3 
Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo n°. 11.Montos desembolsados totales en soles 
Periodo 
BANCA 
EMPRESA 
CONSUMO EMPRENDEDOR TP/MV 
INMOBILIARIO 
SOCIAL 
INMOBILIARIO 
COMERCIAL 
MI LOCAL 
COMERCIAL 
201701 11,571,625 1,011,858 8,345,257 2,660,363 2,191,588 956,412 294,389 
201702 1,116,950 2,660,363 8,345,257 6,349,169 2,191,588 294,389 10,225,166 
201703 1,381,080 3,240,622 8,345,257 5,255,400 2,191,588 867,606 10,195,290 
201704 1,221,020 567,952 8,345,257 3,693,264 2,191,588 144,000 9,728,654 
201705 3,775,837 2,265,216 400,000 5,071,695 1,143,450 1,903,710 10,922,478 
201706 3,775,837 2,265,216 400,000 5,071,695 1,143,450 1,903,710 10,922,478 
201707 3,775,837 2,265,216 400,000 5,071,695 1,143,450 1,903,710 10,922,478 
201708 3,775,837 2,265,216 400,000 5,071,695 1,143,450 1,903,710 10,922,478 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 12.Número de desembolsos en agencias 
Periodo 
Prod. en 
Agencias 
BANCA 
EMPRESA 
CONSUMO EMPRENDEDOR TP/MV 
INMOBILIARIO 
SOCIAL 
INMOBILIARIO 
COMERCIAL 
MI LOCAL 
COMERCIAL 
201701 14 173 719 43 3 3 3 
201702 21 179 768 37 7 2 3 
201703 11 218 779 57 9 7 6 
201704 13 190 789 34 6 3 3 
201705 13 190 789 34 6 3 3 
201706 13 190 789 34 6 3 3 
201707 13 190 789 34 6 3 3 
201708 13 190 789 34 6 3 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 13.Montos desembolsados de agencias en soles 
Periodo 
Prod. en 
Agencias 
BANCA 
EMPRESA 
CONSUMO EMPRENDEDOR TP/MV 
INMOBILIARIO 
SOCIAL 
INMOBILIARIO 
COMERCIAL 
MI LOCAL 
COMERCIAL 
201701 9835882 860079 7093468 2261309 1862849 812950 250231 
201702 949408 2261309 7093468 5396793 1862849 250231 8691391 
201703 1173918 2754529 7093468 4467090 1862849 737465 8665996 
201704 1037867 482759 7093468 3139274 1862849 122400 8269356 
201705 3209461 1925433 340000 4310940 971933 1618153 9284106 
201706 3209461 1925433 340000 4310940 971933 1618153 9284106 
201707 3209461 1925433 340000 4310940 971933 1618153 9284106 
201708 3209461 1925433 340000 4310940 971933 1618153 9284106 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 14.Número de contratos firmados 
Banca 
Banca 
Empresa 
Empre
ndedor 
Inmobiliario 
Comercial 
Inmobiliario 
Social 
Mi local 
comercial 
Consumo TP/MV 
201701 20 19 7 61 1 0 0 
201702 8 31 5 74 2 0 0 
201703 9 27 5 38 1 0 0 
201704 11 33 7 35 1 0 0 
201705 7 33 11 44 1 0 0 
201706 18 20 12 47 3 0 0 
201707 18 20 12 47 3 0 0 
201708 18 20 12 47 3 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 16.Gasto general contable en soles 
Gastos Generales Directos ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 
Banca Empresa 9,466 5,102 2,021 3,302 675 36,488 34,820 
Banca Emprendedor 105,881 96,476 134,402 42,167 11,665 43,046 41,078 
Banca Inmobiliario Social 4,247 7,428 3,179 967 321 7,443 7,103 
Banca Consumo 10,260 25 2,996 3,220 594 10,186 9,720 
Gastos Generales Imputados        
Banca Empresa 63,283 69,374 84,779 69,222 96,296 80,303 76,632 
Banca Emprendedor 346,124 379,440 463,695 378,607 526,687 439,214 419,137 
Banca Inmobiliario Social 18,848 20,663 25,251 20,617 28,681 23,918 22,824 
Banca Consumo 60,665 66,504 81,271 66,358 92,312 76,980 73,461 
Gastos Generales Indirectos        
Banca Empresa 32,313 27,740 37,056 79,478 54,078 55,227 52,703 
Banca Emprendedor 107,672 92,436 123,477 264,834 180,196 184,025 175,613 
Banca Inmobiliario Social 20,564 17,654 23,583 50,581 34,416 35,147 33,541 
Banca Consumo 25,771 22,125 29,554 63,388 43,130 44,047 42,033 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 17.Gasto de planilla contable en soles 
 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 
Distribución de Planilla Directos        
Banca Empresa 60,234 83,462 62,324 60,378 60,299 46,937 46,937 
Banca Emprendedor 344,335 358,209 378,071 358,962 366,593 364,571 364,571 
Banca Inmobiliario Social 38,474 38,474 38,474 41,776 41,776 20,396 20,396 
Banca Consumo 99,648 100,641 105,300 104,647 106,615 140,177 140,177 
Distribución de Planilla imputados        
Banca Empresa 14,796 509,243 14,800 14,500 15,470 14,962 14,962 
Banca Emprendedor 509,870 14,778 510,003 499,679 533,100 515,591 515,591 
Banca Inmobiliario Social 118 118 118 115 123 119 119 
Banca Consumo 92,081 91,967 92,104 90,240 96,276 93,114 93,114 
Distribución de Planilla indirectos        
Banca Empresa 10,000 10,076 10,080 9,550 11,294 9,410 9,410 
Banca Emprendedor 344,596 347,213 347,360 329,100 389,195 324,256 324,256 
Banca Inmobiliario Social 80 80 80 76 90 75 75 
Banca Consumo 62,233 62,705 62,732 59,434 70,287 58,559 58,559 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 22. Gasto por Planilla crédito Consumo – Actividades en soles 
Proceso 
% Uso 
de 
recursos 
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio % Acum Actividad 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
100% 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
10618 10302 14072 5750 5750 5750 5750 5% 
Soporte 
Financiera 100% 
Soporte 
Financiera 17702 
16714 22822 17186 17186 17186 17186 10% 
Soporte de 
TI 100% Soporte de TI 5748 5368 7286 6016 6016 6016 6016 3% 
Captación 
de crédito 100% Pre evaluación 88342 89733 107405 87636 88819 88758 88758 52% 
Aprobación 
de crédito 
70% 
Evaluación de 
Información 
Comercial de 
Riesgo 
9837 21048 26204 6246 21761 21761 21761 10% 
15% 
Calificación de 
Propuesta de 
Crédito 
2108 4510 5615 1338 4663 4663 4663 2% 
10% 
Inspección 
domiciliaria y 
laboral 
1405 3007 3743 892 3109 3109 3109 1% 
5% Registro datos 703 1503 1872 446 1554 1554 1554 1% 
Contrato de 
crédito 100% 
Elaboración de 
documentos 
contractuales 
1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1% 
Desembolso 
de crédito 100% Desembolso 15053 22059 26132 12159 21068 20731 20731 11% 
Cobranza 
Prejudicial 
de crédito 
20% 
Seguimiento de 
cuentas 
cercanas al 
atraso/riesgosas 
1507 2611 2884 1158 2665 2665 2665 1% 
80% Cobranza activa 377 653 721 290 666 666 666 0% 
Cobranza 
Judicial de 
crédito 
80% 
Apertura de 
juicio por 
cobranza 
1718 2015 2120 2405 2405 2405 2405 1% 
20% Venta/Cobro de deuda 430 504 530 601 601 601 601 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 23. Gasto General crédito Consumo – Actividades en soles 
Proceso 
% Uso 
de 
recursos 
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio % Acum Actividad 
Soporte Operativo 
Agencia 100% 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
10452 11467 13961 11519 11698 12293 11731 20% 
Soporte 
Financiera 100% 
Soporte 
Financiera 30638 29115 40769 32958 34143 35750 34116 57% 
Soporte de TI 100% Soporte de TI 4086 4228 4384 3729 3427 4092 3898 7% 
Captación de 
crédito 100% 
Pre 
evaluación 8313 3327 20270 4817 3647 13134 12533 16% 
Cobranza Judicial 
de crédito 
80% 
Apertura de 
juicio por 
cobranza 
243 0 0 0 0 0 0 0% 
20% Venta/Cobro de deuda 61 0 0 0 0 0 0 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 24. Gasto por Planilla crédito Emprendedor – Actividades en soles 
Proceso 
% Uso 
de 
recursos 
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio % Acum Actividad 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
100% 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
44035 44298 50406 23929 23929 23929 23929 5% 
Soporte 
Financiera 100% 
Soporte 
Financiera 73412 
71869 81751 71519 71519 71519 71519 11% 
Soporte de 
TI 100% Soporte de TI 23836 23081 26097 25034 25034 25034 25034 4% 
Captación 
de crédito 100% Pre evaluación 347282 360433 367575 345577 340924 340913 340913 51% 
Aprobación 
de crédito 
70% 
Evaluación de 
Información 
Comercial de 
Riesgo 
74112 65056 67163 77261 6213 6213 6213 6% 
15% 
Calificación de 
Propuesta de 
Crédito 
15881 13940 14392 16556 1331 1331 1331 1% 
10% 
Inspección 
domiciliaria y 
laboral 
10587 9294 9595 11037 888 888 888 1% 
5% Registro datos 5294 4647 4797 5519 444 444 444 0% 
Contrato de 
crédito 100% 
Elaboración de 
documentos 
contractuales 
12764 17952 22487 23266 21430 14007 14007 3% 
Desembolso 
de crédito 100% Desembolso 85055 76635 76825 76667 40079 40020 40020 9% 
Cobranza 
Prejudicial 
de crédito 
20% 
Seguimiento de 
cuentas 
cercanas al 
atraso/riesgosas 
2105 1909 1811 2181 456 456 456 0% 
80% Cobranza activa 8419 7636 7246 8725 1825 1825 1825 1% 
Cobranza 
Judicial de 
crédito 
80% 
Apertura de 
juicio por 
cobranza 
12285 11055 11073 11717 11717 11717 11717 2% 
20% Venta/Cobro de deuda 49141 44220 44290 46869 46869 46869 46869 7% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 25. Gasto Generales crédito Emprendedor – Actividades en soles 
Proceso 
% Uso 
de 
recursos 
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio % Acum Actividad 
Soporte Operativo 
Agencia 100% 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
43346 49309 50008 47935 48679 51156 48818 19% 
Soporte Financiera 100% Soporte Financiera 127058 125195 146037 137153 142085 148770 141970 53% 
Soporte de TI 100% Soporte de TI 16946 18179 15705 15520 14261 17027 16221 6% 
Captación de crédito 100% Pre 
evaluación 62080 72810 151528 31228 22683 26179 24982 21% 
Cobranza Judicial de 
crédito 
80% 
Apertura de 
juicio por 
cobranza 
11410 0 0 0 0 0 0 0% 
20% Venta/Cobro de deuda 2852 0 0 0 0 0 0 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 26. Gasto por Planilla crédito Inmobiliario Social – Actividades en soles 
Proceso 
% Uso 
de 
recursos 
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio % Acum Actividad 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
100% 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
208 392 605 180 180 180 180 0% 
Soporte 
Financiera 100% 
Soporte 
Financiera 347 
637 981 539 539 539 539 1% 
Soporte de 
TI 100% Soporte de TI 113 204 313 189 189 189 189 0% 
Captación 
de crédito 100% Pre evaluación 28727 28481 28459 28224 27697 27667 27667 28% 
Aprobación 
de crédito 
70% 
Evaluación de 
Información 
Comercial de 
Riesgo 
21480 19074 19628 22307 13091 13091 13091 17% 
15% 
Calificación de 
Propuesta de 
Crédito 
4603 4087 4206 4780 2805 2805 2805 4% 
10% 
Inspección 
domiciliaria y 
laboral 
3069 2725 2804 3187 1870 1870 1870 2% 
5% Registro datos 1534 1362 1402 1593 935 935 935 1% 
Contrato de 
crédito 100% 
Elaboración de 
documentos 
contractuales 
33012 37568 30110 24620 27514 28116 28116 30% 
Desembolso 
de crédito 100% Desembolso 14887 13920 12898 12340 8021 7851 7851 11% 
Cobranza 
Prejudicial 
de crédito 
20% 
Seguimiento de 
cuentas 
cercanas al 
atraso/riesgosas 
3363 3142 3040 3444 2549 2549 2549 3% 
80% Cobranza activa 841 786 760 861 637 637 637 1% 
Cobranza 
Judicial de 
crédito 
80% 
Apertura de 
juicio por 
cobranza 
1402 1436 1452 1291 1291 1291 1291 1% 
20% Venta/Cobro de deuda 351 359 363 323 323 323 323 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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 Anexo n°. 27. Gasto General crédito Inmobiliario Social – Actividades en soles  
Proceso 
% Uso 
de 
recursos 
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio % Acum Actividad 
Soporte Operativo 
Agencia 100% 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
205 437 600 362 367 386 368 11% 
Soporte Financiera 100% Soporte Financiera 601 1109 1752 1035 1072 1122 1071 30% 
Soporte de TI 100% Soporte de TI 80 161 188 117 108 128 122 4% 
Captación de crédito 100% Pre 
evaluación 91 5816 1734 151 114 3273 3123 56% 
Cobranza Judicial de 
crédito 
80% 
Apertura de 
juicio por 
cobranza 
4 0 0 0 0 0 0 0% 
20% Venta/Cobro de deuda 1 0 0 0 0 0 0 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 28. Gasto por Planilla crédito Banca Empresa – Actividades en soles 
Proceso 
% Uso 
de 
recursos 
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio % Acum Actividad 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
100% 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
833 1226 715 387 387 387 387 0% 
Soporte 
Financiera 100% 
Soporte 
Financiera 1388 
1990 1159 1156 1156 1156 1156 1% 
Soporte de 
TI 100% Soporte de TI 451 639 370 405 405 405 405 0% 
Captación 
de crédito 100% Pre evaluación 56643 66915 49914 47883 49692 49590 49590 34% 
Aprobación 
de crédito 
70% 
Evaluación de 
Información 
Comercial de 
Riesgo 
102242 12394 13792 13977 37384 37384 37384 23% 
15% 
Calificación de 
Propuesta de 
Crédito 
21909 2656 2955 2995 8011 8011 8011 5% 
10% 
Inspección 
domiciliaria y 
laboral 
14606 1771 1970 1997 5341 5341 5341 3% 
5% Registro datos 7303 885 985 998 2670 2670 2670 2% 
Contrato de 
crédito 100% 
Elaboración de 
documentos 
contractuales 
13919 9424 10678 10886 8122 13651 13651 7% 
Desembolso 
de crédito 100% Desembolso 70419 9700 9374 8415 21996 21433 21433 15% 
Cobranza 
Prejudicial 
de crédito 
20% 
Seguimiento de 
cuentas 
cercanas al 
atraso/riesgosas 
2844 782 682 701 1269 1269 1269 1% 
80% Cobranza activa 11376 3129 2729 2804 5077 5077 5077 3% 
Cobranza 
Judicial de 
crédito 
80% 
Apertura de 
juicio por 
cobranza 
7763 6787 8442 7030 7030 7030 7030 5% 
20% Venta/Cobro de deuda 1941 1697 2110 1757 1757 1757 1757 1% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 29. Gasto General crédito Banca Empresa – Actividades en soles 
Proceso 
% Uso 
de 
recursos 
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio % Acum Actividad 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
100% 
Soporte 
Operativo 
Agencia 
820 1365 709 775 787 827 789 21% 
Soporte 
Financiera 100% 
Soporte 
Financiera 
2403 3466 2070 2217 2297 2405 2295 60% 
Soporte de TI 100% Soporte de TI 320 503 223 251 231 275 262 7% 
Captación de 
crédito 100% 
Pre 
evaluación 363 396 1029 324 245 385 368 11% 
Cobranza Judicial 
de crédito 
80% 
Apertura de 
juicio por 
cobranza 
209  0 0 0 0 0 0 1% 
20% Venta/Cobro de deuda 52 0 0 0 0 0 0 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 30. Gasto por Planilla Consumo por el proceso Captación de créditos en soles 
Recursos 
%promedio 
del gasto al 
mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
 (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles) 
AdN's 85.71% 75881 76221 93516 75670 75670 75670 75670 
Consumo 12.79% 11632 11632 11632 11632 11632 11632 11632 
Marketing 1.50% 829 1881 2258 335 1517 1456 1456 
Total general 100% 88342 89734 107406 87637 88819 88758 88758 
Variación del gasto total respecto a Enero 
  
- 2% 22% -1% 1% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 31. Gasto General Consumo por el proceso Soporte Financiera en soles 
Recursos %promedio del gasto al mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
 (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles) 
Gasto Adm 93.57% 28514 27191 38244 30808 32168 33391 31865 
Sistemas 6.43% 2124 1924 2525 2150 1976 2359 2251 
Total general 100% 30638 29115 40769 32958 34143 35750 34116 
Variación del gasto total respecto a Enero  - 
-4.97% 33.07% 7.57% 11.44% 16.68% 11.35% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 32. Gasto por Planilla Emprendedor por el proceso Captación de créditos en soles 
Recursos %promedio del gasto al mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
 (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles) 
AdN's 91.54% 91.54% 314,684 327,749 334,976 314,895 314,895 314,895 
Consumo 7.46% 7.46% 25,761 26,784 26,784 25,761 25,761 25,761 
Marketing 0.99% 0.99% 6,837 5,899 5,815 4,921 268 257 
Total general 100% 100% 347,282 360,432 367,575 345,577 340,924 340,913 
Variación del gasto total respecto a Enero 
  
- 3.79% 5.84% -0.49% -1.83% -1.83% -1.83% 
 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 33. Gasto General Emprendedor por el proceso Soporte Financiera en soles 
Recursos %promedio del gasto al mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
 (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles) 
Gasto Adm 93.57% 118248 116923 136992 128206 133864 138954 132602 
Sistemas 6.43% 8809 8272 9045 8947 8221 9816 9367 
Total general 100% 127058 125195 146037 137153 142085 148770 141970 
Variación del gasto total respecto a Enero - -1.47% 14.94% 7.95% 11.83% 17.09% 11.74% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 34. Gasto por Planilla Inmobiliario Social por el proceso Contrato en soles 
Recursos %promedio del gasto al mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
 (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles) 
Inmobiliario Social 12.88% 3,847 3,847 3,847 3,847 3,847 3,847 3,847 
Legal 87.12% 29,164 33,720 26,263 20,773 23,666 24,269 24,269 
Total general 100% 33,011 37,567 30,110 24,620 27,513 28,116 28,116 
Variación del gasto total respecto a Enero 
 
- 13.80% -8.79% -25.42% -16.66% -14.83% -14.83% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 35. Gasto General Inmobiliario Social por el proceso Soporte Financiera en soles 
Recursos %promedio del gasto al mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
 (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles) 
Gasto Adm 93.57% 559 1036 1643 967 1010 1048 1000 
Sistemas 6.43% 42 73 109 67 62 74 71 
Total general 100% 601 1109 1752 1035 1072 1122 1071 
Variación del gasto total respecto a Enero - 84.63% 191.61% 72.21% 78.41% 86.80% 78.26% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 36. Gasto por Planilla Banca Empresa por el proceso Captación de crédito en soles 
Recursos 
%promedio 
del gasto al 
mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
 (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles) 
Banca Empresa 60.54% 30,499 40,452 31,204 30,499 30,499 30,499 30,499 
Ejecutivos Banca Empresa 34.23% 16,664 25,673 17,747 16,664 16,664 16,664 16,664 
Marketing 5.22% 9,480 790 962 720 2,529 2,427 2,427 
Total general 100% 47,163 66,125 48,951 47,163 47,163 47,163 47,163 
Variación del gasto total respecto a Enero 
 
- 40.21% 3.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 37. Gasto General Banca Empresa por el proceso Captación de crédito en soles 
Recursos %promedio del gasto al mes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
 (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles)  (Soles) 
Gasto Adm 93.57% 2236 3237 1942 2072 2164 2246 2143 
Sistemas 6.43% 167 229 128 145 133 159 151 
Total general 100% 2403 3466 2070 2217 2297 2405 2295 
Variación del gasto total respecto a Enero - 44.24% -13.84% -7.74% -4.43% 0.07% -4.50% 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 38. Modelo de costeo ABC para gasto indirectos. 
 
Producto Inductor Proceso Inductor Recurso Tipo
(saldojudicial+saldocastigado)x
producto
Cobranza 
Judicial de 
crédito 
100%
Staff 
Cobranzas 
agencia
Planilla
ClientesCarteraVencidax  
producto
Cobranza 
Judicial de 
crédito 
100% Gestor de Cobranzas Planilla
Gasto directo*producto Captación de 
crédito 100% Marketing
Gasto 
operativo
MontoDesembolsadoAgencia* 
producto
Captación de 
crédito 100%
Ejecutivos de 
Captaciones Planilla
MontoDesembolsoAgencia* 
producto
Aprobación de 
crédito 100%
Riesgos en 
agencias Planilla
N°CreditoProducto Aprobación de 
crédito 100%
Verificación de 
clientes
Gasto 
operativo
Desarrollo 
Organizacional Planilla
Gastos de TI Gasto 
operativo
Sistemas Planilla
Adm, Finanzas 
y Planeamiento Planilla
Gastos Adm Gasto 
operativo
Auditoría 
Interna Planilla
Cumplimiento Planilla
Gerencia 
General Planilla
Operaciones Gasto 
operativo
Recursos 
Humanos Planilla
Desarrollo 
Organizacional Planilla
Gastos de TI Gasto 
operativo
Sistemas Planilla
Adm, Finanzas 
y Planeamiento Planilla
Gastos Adm Gasto 
operativo
Desarrollo 
Organizacional Planilla
Gastos de TI Gasto 
operativo
Sistemas Planilla
100%
RRHH, 
Finanzas y 
Contab
Gasto 
operativo
Número de contratos Contrato de 
crédito 100% Legal Planilla
Captación de 
crédito 100% Marketing Planilla
Cobranza 
Judicial de 
crédito 
100% Cobranza Judicial
Gasto 
operativo
Desembolso 
de crédito 100% Operaciones Planilla
Aprobación de 
crédito 80%
Gerentes de 
Agencias Planilla
Cobranza 
Prejudicial de 
crédito 
15% Gerentes de Agencias Planilla
Desembolso 
de crédito 100%
Cajeros y 
Funcionarios 
Op.
Planilla
Soporte 
Operativo 
Agencia
5% Gerentes de Agencias Planilla
Soporte 
Financiera
20%
28%
Número de desembolsos
NúmeroDesembolsoAgencia*pr
oducto
Consumo, 
Emprendedor, 
Inmobiliario 
Social, Banca 
Empresa
N°CreditoProducto.Agencia
Soporte 
Operativo 
Agencia
25%
80%
100%
N°TicketAtencion Soporte de TI 47%
N°Trabaj.proceso
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 39. Modelo de costeo ABC para gasto directo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
 
 
 
Producto Inductor Proceso Inductor Recurso Tipo 
Banca 
Empresa 
100% Captación de crédito 70% Ejecutivos Banca 
Empresa 
Planilla 
Aprobación de crédito 10% Ejecutivos Banca 
Empresa 
Planilla 
Contrato de crédito  10% Ejecutivos Banca 
Empresa 
Planilla 
Desembolso de crédito  5% Ejecutivos Banca 
Empresa 
Planilla 
Cobranza Prejudicial de 
crédito  
5% Ejecutivos Banca 
Empresa 
Planilla 
Consumo 100% Captación de crédito 70% Ejecutivos 
Consumo 
Planilla 
Aprobación de crédito 10% Ejecutivos 
Consumo 
Planilla 
Contrato de crédito  10% Ejecutivos 
Consumo 
Planilla 
Desembolso de crédito  5% Ejecutivos 
Consumo 
Planilla 
Cobranza Prejudicial de 
crédito  
5% Ejecutivos 
Consumo 
Planilla 
NúmeroDesembolsadoConsumo Captación de crédito 100% AdN's Planilla 
Emprendedor 100% Captación de crédito 70% Ejecutivos 
Emprendedor 
Planilla 
Aprobación de crédito 10% Ejecutivos 
Emprendedor 
Planilla 
Contrato de crédito  10% Ejecutivos 
Emprendedor 
Planilla 
Desembolso de crédito  5% Ejecutivos 
Emprendedor 
Planilla 
Cobranza Prejudicial de 
crédito  
5% Ejecutivos 
Emprendedor 
Planilla 
Inmobiliario 
Social 
NúmeroDesembolsadoEmprendedor Captación de crédito 100% AdN's Planilla 
100% Captación de crédito 70% Ejecutivos 
Inmobiliario Social 
Planilla 
Aprobación de crédito 10% Ejecutivos 
Inmobiliario Social 
Planilla 
Contrato de crédito  10% Ejecutivos 
Inmobiliario Social 
Planilla 
Desembolso de crédito  5% Ejecutivos 
Inmobiliario Social 
Planilla 
Cobranza Prejudicial de 
crédito  
5% Ejecutivos 
Inmobiliario Social 
Planilla 
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Anexo n°. 40. Reporte de Gastos por centro de costo 
Periodo id_agrupacion Descripción Saldo en soles (S/.) 
1 
10 Alquileres 159769.33 
12 Servicios Públicos 59404.73 
14 Servicio de Mantenimiento 44805 
16 Limpieza 31112.02 
18 Gastos varios 1859.6 
2 
10 Alquileres 161049.03 
12 Servicios Públicos 67582.83 
14 Servicio de Mantenimiento 32959.46 
16 Limpieza 38296.23 
18 Gastos varios 5238.2 
3 
10 Alquileres 185000.19 
12 Servicios Públicos 63566.86 
14 Servicio de Mantenimiento 31918.5 
16 Limpieza 29216.16 
18 Gastos varios 10015.68 
4 
10 Alquileres 187937.35 
12 Servicios Públicos 63269.13 
14 Servicio de Mantenimiento 34235.27 
16 Limpieza 36547.27 
18 Gastos varios 6508.44 
5 
10 Alquileres 179571.6502 
12 Servicios Públicos 72119.18 
14 Servicio de Mantenimiento 45411.97 
16 Limpieza 24025.7 
18 Gastos varios 12872.73 
6 
10 Alquileres 174007.09 
12 Servicios Públicos 54874.72 
14 Servicio de Mantenimiento 77278.71 
16 Limpieza 29677.1708 
18 Gastos varios 26522.99 
7 
10 Alquileres 166052.8779 
12 Servicios Públicos 52366.2868 
14 Servicio de Mantenimiento 73746.14561 
16 Limpieza 28320.56797 
18 Gastos varios 25310.57108 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo n°. 41. Check list de Control de Información 
N° Reporte Área Responsable 
Fecha de 
solicitud 
Fecha de 
recepción 
1 
Gastos por centro de Costos 
(ver Anexo 40) 
Planeamiento 
Estratégico 
Asistente de 
control de gastos 
Q
u
in
ce
n
a 
d
e 
ca
d
a 
m
es
 o
 d
ía
 
la
b
o
ra
l a
n
te
ri
o
r 
m
ás
 c
er
ca
n
o
 
U
lt
im
o
 d
ía
 la
b
o
ra
b
le
 d
el
 m
e
s 
2 
Reporte de Cuentas de 
crédito (ver Anexo 6-7) 
Unidad de 
Negocio 
Analista de Unidad 
de Negocio 
3 
Numero de Desembolsos de 
crédito (ver Anexo 10-13) Operaciones 
Analista de 
Operaciones 
4 
Número de personal y 
salario (ver Anexo 4 y 5) 
Recursos 
Humanos 
Analista de 
Recursos Humanos 
5 
Número de contratos por 
desembolsos (ver Anexo 14) Legal 
Analista legal de 
contratos 
6 
Clientes en Cobranza (ver 
Anexo 8-9) Cobranza 
Analista de 
recupero 
Fuente: Elaboración propia 
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